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Parlamentarna skupština BiH usvojila zakone o policijskim strukturama u BiH
REFORMA BEZ REFORME
POLICIJSKA
Za naš list, iz prve, odgovara Đenita Pašić, član UO Bošnjačko-Američkog Savjetodavnog Vijeća za BiH
POMOZITE DA SE 
GLAS BiH ČUJE U 
WASHINGTONU
Organizacija “SPONA” iz Banjaluke i Savez 
logoraša RS ne odustaju od namjere da podignu 
krst visok 26 metara iznad Sarajeva
SPOMEN-OBILJEŽJE 
U OBLIKU KRSTA
U organizaciji Udruženja građana općine Prijedor 
u St. Louisu, održana tribina
GENOCID U 
PRIJEDORU
Svjedočanstvo o strahovitim tragovima višestruke 
agresije na BiH i genocida nad Bošnjacima
AKADEMIJA 
U TORONTU
Svjetsko prvenstvo Dijaspore BiH u Engleskoj
MOMCI IZ OTTAWE 
OSVOJILI TREĆE MJESTO
Lijek enkorten patentiran u BiH uskoro bi 
mogao donijeti milijarde maraka
AMERICI POTREBNI 
BOSANSKI LIJEKOVI
Izbor za MISS Phoenix 2008. 
REVIJA BH
LJEPOTICA
2 15. april 2008.
315. april 2008.Piše Mehmed Pargan
Pričao mi je Djed svoju i našu prošlost. Imao sam 
tada malo godina - čini mi se devet ili deset, kako 
je on, Sabit Hrustić, godinama službovao u gardi 
Kralja Aleksandra, a onda Petra Karađorđevića. 
Čuvali smo sve do rata, kada je plamen četničkih 
ognjeva, koji su u klanja i paljevine kretali sa pom-
enom i zakletvom u tog istog Kralja, u  zaborav 
odnio naše uspomene, a sa njima i desetine naših 
rođaka, među kojima i tri unuka moga Djeda. Na 
tim starim fotografijama, valjda jedinim koje smo 
u albumima imali u koloru, on Sabit Hrustić, mladić 
iz Klise, nadomak Zvornika, u plavim hlačama i 
crvenoj gardijskoj bluzi, sa sabljom okačenom o 
desnom boku, bio je odmah do Kralja i Kraljice. 
Kralj je pozirajući samo ovlaš stavio ruku na nje-
govo rame, potvrdivši privrženost svoga posilnog i 
povjerenje koje ima u njega. Na poleđini požutjele 
fotografije pisalo je 1931/1939. i po tome sam 
znao da je skoro deceniju bio «odmah do Kralja», 
ali nikada nisam smatrao da je to značajno da bih 
o tome govorio, ili da je pak beznačajno da bi se 
zaboravilo. Jednostavno to je bila činjenica, važna 
za njegov život, ali se u naše, pogotovo nas djece 
koja će sa odrastanjem zapostaviti djetinjstvo i 
sjećanja na prošlost svojih bliskih predaka. Danas 
sve nešto mislim: na dvoru su se mijenjali kraljevi, 
a moj rahmetli Djed je ostajao.
Kasnije su mi i roditelji i stariji rođaci pričali, kada 
je Djed zauvijek otišao, odnijevši sa sobom brojne 
tajne kraljevske porodice i Dvora na kojem je živio, 
kako je često govorio da je Kralj najviše vjerovao 
upravo Muslimanima Bošnjacima u svojoj gardi. 
Historija se ponavlja i sve do početka devedesetih 
godina prošloga stoljeća, potomci djeda Sabita i 
brojne komšije, decenijama su sa platnenim tor-
bicama nedjeljom odlazili u Beograd, vraćajući se 
petkom popodne. Za malo crkavice, od koje su 
morali prehranjivati porodice, građevinski radnici 
iz podrinjskih krajeva bili su najpouzdaniji radnici, 
ali su forenzičari i pored toga u masovnim grobni-
cama iza 1995. godine pronalazili tijela obučena 
u plave radničke bluze sa neizbrisanim natpisima 
«KOMGRAP» i «Mostogradnja», preduzeća koja su 
gradila kasarne, vojne hangare i mostove kojima 
je JNA dolazila u Bosnu da ih najbrutalnije, krvnički 
rastavi od života.
Ta sudbinska upućenost žrtve na krvnika i dokazi-
vanje da je suživot, proveden u stalnom davanju, 
ipak moguć, kroz historiju je bila po pravilu lom-
ljena na Bosni. I upravo Bošnjaci su iz početka, i 
ponovno iz početka pružali svoje krakove mostova 
prema onima koji su ih klali, ubijali i tretirali nji-
hovu zemlju kao parče kolača kojim u danima gladi 
mogu bogato i unosno trgovati. 
Slušao sam prošle godine uglednog i mudrog mufti-
ju Husejina ef. Kavazovića, (čovjeka koji je smogao 
hrabrosti, snage i nadvremenog promišljanja aktu-
alnog trenutka, da izađe u julu 1995. godine na TV 
i kaže kako Bošnjaci u danima kada je u Srebrenici 
ubijeno 7.600 nevinih civila ne smiju pribjeći osveti 
nad Srbima, jer Srebreničane su ubili četnici a ne 
Srbi i ako im se neko želi svetiti treba otići na bojnu 
liniju sa puškom u ruci). U svom tihom upućivanju 
poruka za budućnost kazao je Muftija kako upravo 
Bošnjaci moraju pružati ruku pomirenja, jer je Bos-
na zemlja u kojoj moraju jedni sa drugima i jedni 
pored drugih živjeti i Bošnajci, i Hrvati, i Srbi... ali 
u tom suživotu ne treba oprostiti i zaboraviti ono 
što se desilo. Ne treba mostove praviti zatirući de-
setine hiljada skeleta u masovnim grobnicama, od 
Kozarca, do Bratunca...
Još pod utiscima odluke većine poslanika u Državnom 
Parlamentu koji su izglasali Zakon o policiji, koji je 
u prošlim godinama pripreman kao radikalna re-
forma policijskih snaga pretvorivši se na kraju u 
sve drugo a ne u reformu, u sjećanje vraćam cijelu 
ovu priču. Sjećanje na Djeda i njegov život na dvo-
ru, sjećanje na oca i njegove povratke sa rada iz 
Beograda. Sjećanje na uže članove porodice koji su 
odlazili u taj grad na liječenje i često se vraćali na 
tabutima. Uvijek smo u našim tugama i nesrećama 
sami sudjelovali i direktno je ovisilo o nama kakva 
će biti naša sudbina. Bošnjaci, predvođeni u pre-
govorima o policiji članom Predsjedništva BiH Hari-
som Silajdžićem, prihvatili su koncept od kojega 
Srbi nisu htjeli odstupiti ni milimetar. Bošnjačka 
politika nije znala kazati da ima stavove od kojih 
neće odstupiti, nije imala «ono» da udari rukom od 
stol i kaže da je upravo Bošnjacima najviše stalo do 
Bosne i Hercegovine. 
Milorad Dodik, čije smo napore u jačanju i izgradnji 
entiteta nastalog ratnim osvajanjima i najkrvavi-
jim genocidom, mnogoput opravdano usporedili sa 
Radovanom Karadžićem, zaustavio je na duži rok 
razgradnju Republike Srpske, pojačavši razgradnju 
Bosne i Hercegovine. Kompenzacija Bošnjacima za 
ovakve odluke je uvjerenje da ćemo potpisati Spo-
razum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropom i 
biti na korak bliže toj staroj dami, koja je za sud-
binu BiH u posljednje dvije decenije manje ugledna 
dama a više islužena prostitutka. Ponovo smo i u 
ovom raspletu događaja imali svoju odgovornost 
i direktni utjecaj, ali smo prepustili da konačna 
rješenja ne budu na našu ruku. Sulejman Tihić se 
povukao, jer nije htio sudjelovati u završnici pre-
govora koje je do samoga kraja i sam kreirao. Ipak 
je i takav potez časniji nego prihvatanje da našom 
voljom ostane Policija RS, koja je sudjelovala u 
klanjima i ubijanjima. Ista ta policija ostaje u ok-
virima institucija Republike Srpske, ili bolje kazati, 
na tragu krvi i ubijanja, ostaje da štiti svoju tvor-
evinu Republiku Srpsku. I ništa ne bi bilo da nisu 
glasali i sami Bošnjaci za to. 
Kada je 1934. u Marseju ubijen Kralj Aleksandar, 
moj Djed je i dalje ostao na Dvoru – pouzdan i 
dosljedan. Takav je ostao sve do 1939. i formiran-
ja Banovine Hrvatske i raspada te «njegove» 
kraljevine Jugoslavije kojoj je vjerovao, kao što 
smo i mi vjerovali su svoju Jugoslaviju. I tada se 
vratio u svoju Bosnu, za čitav život ostavši zadiv-
ljen Kraljem i Dvorom, a ne znajući da će nekoliko 
godina poslije njegove smrti pod zastavom «nje-
govog» Kralja biti ubijani njegovi potomci. Histo-
rija je takva: danas sa amblemom na kojem su 
četiri «C» i dvije glave krvoločnih orlova, Republici 
Srpskoj službuje praunuk moga Djeda. A praunuku 
su oca ubili pripadnici te policije, spalili mu kuću 
i desetkovali cijelu rodbinu. Zbilja je sve besmis-
leno u ovom suživotu, bez kojega ne možemo i ne 
smijemo. A prije neki dan mi kaže prijatelj, kako 
je trebalo izvršiti DNK analizu kraljevske porodice 
– možda nakon Djedovog službovanja kod Kralja, 
danas imamo tamo direktnih srodnika. Jer, Kraljica 
i nije bila tako ružna. Ko zna!!!
Bošnjaci u raljama dvije prostitutke: Evrope i Historije
NAJPOUZDANIJI
GUBITNICI
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Marginalizirani, nazivani raznim uvredljivim im-
enima, više puta ismijavani, čak i nepriznati od 
“priznatih”  Icc Behar iz Grand Rapidsa, sabu-
rom i inteligencijom postavlja temelje islama u 
državi Michigan.
Početkom aprila, svečanom večerom u prelije-
pom ambijentu beharlije su obilježile početak ra-
dova na velelijepnom zdanju PRVE BOŠNJAČKE 
DŽAMIJE SA MUNAROM na ovim prostorima. 
Behar džamija kako je od milja zovu, je u st-
vari Islamski kulturni centar koji će primati do 
osam stotina klanjača i posjedovat će sve ono 
što savremeni centri i trebaju da imaju.
Velelijepna munara, kupola i posebne prosto-
rije za žene. Suterenske prostorije koje imaju 
ogromne prozore i izlaz u park koji na dva di-
jela dijeli mali potočić. Sa druge strane potoka 
kada se prođe kroz park (vlasništvo Behara) 
planiraju se praviti sportski tereni. U neka bolja 
vremena i kada se sve ovo finalizira bit će sve 
ko’u dženetu.
Osam godina Edip ef. Makić sanja svoj san. 
Osam godina Emir Avdić, Mirsad Bakrač, Alen 
Ganić i mnogi drugi sanjaju isti san. Haris, Ah-
met, Kemal, Venso, Besim, i još jako puno Be-
harlija počinju sanjati taj isti san koji evo fala 
dragom Allahu postaje stvarnost.
Velike, teške mašine polako izlaze a mijenjaju ih 
one koje dovoze beton i temelji već počinju da 
se rade. Polako, niče Behar džamija. Ko’ zam-
bak mirišljava, nježna i bijela. Oni koji je vole 
sada na posao i sa posla idu putem pored Behar 
džamije da napune dušu. Dalje im je desetak 
“milja” ali nema veze, duša puna. Plaho finih 
pozvanih gostiju nam bilo. Bilo i onih koji su 
pozvani a ne dođoše. Na njih smo već navikli.
Kud Behar iz Detroita sa igrama iz BiH, preli-
jepim ilahijama i dramskim tekstovima nas 
na trenutak odnosi do Domovine. Predstavnici 
vlasti Michigana nas ponovo svojim govorima 
osvješćuju ko’da nam kažu “Hej Vi ste ovdje”
I dalje kroz program sušte dimije, zveckaju du-
kati i mijenjaju se boje anteriaja. Amerikanci, i 
ono malo pozvanih Arapa zblehnuto gledaju svu 
tu raskoš i ljepotu.
Novo formirana grupa djevojčica i dječaka Icc 
Behar koji su odigrali jedno Bosansko podigla 
je na noge mnogobrojne posjetioce a mi um-
orni i sretni polako spuštamo zavjesu i čekamo 
sljedeći teški i sretni dan. 
Sinan N.
Ko’ sagradi džamiju makar ko’ 
ptičije gnijezdo Allah će mu 
sagraditi kuću u dženetu
BEHAR 
DŽAMIJA
U novembru 2003. godine, Evropska komisija je 
prvi put pozvala na reformu policijskih struktura u 
Bosni i Hercegovini. Da bi se bolje razumjelo šta je 
tačno problem sa policijom u BiH, Komisija je tada 
finansirala funkcionalnu analizu policijskih aktivnos-
ti koja je izvršena u prvih šest mjeseci 2004. go-
dine. Objavljeni izvještaj je ključna informacija za 
strategiju uvođenja evropskih standarda u Policiju. 
Analiza je pokazala da postojanje 15 različitih polici-
jskih službi u zemlji nije nepremostiv problem, te 
da reforma Policije BIH ima pred sobom tri moguća 
evropska principa uređenja. Izvještaj je ukazao da 
BiH ima različite organizacione opcije, od kojih su 
svi u skladu sa najboljom evropskom praksom: ili 
državna Policija; ili model sa dvije entitetske polici-
je, Policijom Distrikta Brčko, SIPA-om i DGS-om, ali 
bez kantona, ili model “odozdo na gore “, zasnovan 
na kantonima, policijskim regijama RS, Brčkom, SI-
PA-i i DGS-u, uz zajedničku državnu funkciju koordi-
nacije, izbora, obuke i informiranja i komunikacija.
Nekoliko dana po objavljivanju ovog izvještaja OHR 
je odlučio da u stvari za Bosnu postoji samo jedan 
mogući model. U julu 2004. godine, visoki pred-
stavnik Paddy Ashdown primijenio je Bonske ovlasti 
da nametne Komisiju za restrukturiranje policije sa 
veoma suženim zadatkom: da predloži “jedinstv-
enu policijsku strukturu pod generalnim političkim 
nadzorom ministarstva ili ministarstava u Vijeću 
ministara”. Nije se više imalo razgovarati ni o čemu 
osim kako to provesti. Jedan od osnovnih argume-
nata za ovu odluku je da, bez reforme kako ju je 
isplanirala međunarodna zajednica, da BIH neće biti 
u mogućnosti voditi borbu sa organiziranim krimi-
nalom, što će imati utjecaja na kriminal u Evropi. 
Od ovoga perioda , do danas, koliko puta su 
međunarodni predstavnici vodili pregovore sa 
domaćim zvaničnicima bilo bi teško i suviše dugo 
za izračunati. Previše kriza za samo jedno pitanje. 
Jedna od najvećih prepreka bili su političari iz Re-
publike Srpske, koji su odbijali bilo kakav dogovor, 
želeći  po svaku cijenu zadržati entitetsku policiju. 
Jedan od upečatljivih kriznih perioda bio je onaj 
krajem augusta 2007. godine. Visoki predstavnik 
međunarodne zajednice Miroslav Lajčak iznio je 
liderima bosanskih stranaka još jedan prijedlog o 
tome kako reformirati Policiju. Uzdržao se od toga da 
svoj prijedlog objavi, ali je bosanskim političarima 
odredio rok da se dogovore o reformi. Rok je na-
knadno produžen, ali nije ispoštovan. 18. oktobra, 
predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, 
predviđajući neke kaznene mjere, upozorio je da će 
srpski zvaničnici podnijeti ostavke na svoje funkci-
je u državnim institucijama ukoliko Lajčak upotri-
jebi svoje pravo da smjenjuje zvaničnike. Nakon 
toga visoki predstavnik je nametnuo amandmane 
na Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 
Također je naložio Zajedničkom kolegiju Parlamen-
tarne skupštine BiH da izmijeni svoj poslovnik. Upo-
zorio je da, ako Kolegij ne usvoji ove izmjene, on 
će ih usvojiti do 1. decembra, i da će slijediti dodat-
ne nametnute odluke. Samu činjenicu nametanja 
odluke kao kazne što rok za reformu policije nije 
ispoštovan odmah su kritizirali srpski političari. 
No odluke Miroslava Lajčaka podržalo je Vijeće za 
implementaciju mira, nakon čega je  uslijedila os-
tavka predsjedavajućeg Vijeća ministara Nikole 
Špirića. Međutim on je ubrzo  ponovno izabran na 
istu funkciju. Ipak, pitanje reforme Policije ostaje 
još neriješeno i cijela priča kao da je zaleđena u 
vremenu. Prvi pomaci ka njenom rješenju počinju 
usvajanjem takozvane Mostarske deklaracije.
Riječ je o prihvatanju Deklaracije koja sadrži os-
novne principe reforme Policije, ali ono još bitnije, 
jeste da je to bio prvi jasan znak želje političara 
šest vladajućih bosanskohercegovačkih stranaka da 
BiH i njene građane povedu putem ka EU. Na prvi 
pogled može se učiniti kako ona ništa ne rješava, 
nego predstavlja samo pokušaj dobijanja na vre-
menu. No, u Deklaraciji je sadržana jedna vrlo bitna 
odrednica. Naime, precizirano je kako će se struk-
tura jedinstvenih policijskih snaga BiH temeljiti na 
relevantnim odredbama budućeg Ustava BiH. Ova 
deklaracija sadrži tri osnovna evropska principa. 
Prvi evropski princip se odnosi na zakonsku regula-
tivu i pitanja budžeta koji bi trebali biti u nadležnosti 
Države. Prema drugom principu, u operativni rad 
Policije neće biti političkog uplitanja. Treći princip 
reguliše uspostavu lokalnih policijskih područja koja 
moraju biti utvrđena na osnovu tehničkih kriterija 
relevantnih za efikasan rad policije na teritoriji cijele 
Bosne i Hercegovine.
Do konačnog zvaničnog dogovora došlo je u Parla-
mentarnoj skupštini BiH koja je 11. aprila usvojila 
Prijedlog zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima 
policijske strukture BiH i Prijedlog zakona o direkciji 
za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za 
podršku policijskoj strukturi BiH. Usvojenim Pri-
jedlogom zakona o nezavisnim i nadzornim tijeli-
ma policijske strukture BiH predviđa se osnivanje 
Reformski procesi u Bosni i Hercegovini, gledano sa pozicija Banja 
Luke i Brisela, uspješno se provode, suštinski prijeteći da zemlju 
učine još nefunkcionalnijom. Početkom aprila usvojeni su zakoni o 
reformi Policije koji ustvari ništa ne mijenjaju, jer i dalje ostaje glo-
mazan policijski aparat sa Policijom Republike Srpske
REFORMA KOJA 
PRIBLIŽAVA BIH 




Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe policijskih 
službenika i Odbora za žalbe građana. Prijedlogom 
zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tije-
la i o agencijama za podršku policijskoj strukturi 
BiH predviđeno je osnivanje Direkcije za koor-
dinaciju policijskih tijela, Agencije za forenzička 
ispitivanja i vještačenja, Agencije za školovanje i 
stručno usavršavanje kadrova i Agencije za polici-
jsku podršku, te se utvrđuje njihova nadležnost i 
organizacija kao upravnih organizacija za podršku 
policijskoj strukturi BiH. Lokalni nivo Policije, kao 
dio nove jedinstvene policijske strukture BiH i ostali 
detalji policijske strukture biće, međutim, rješavani 
tek nakon reforme Ustava BiH u skladu s tri princi-
pa Evropske komisije. Zakoni kojim se ovo definiše 
biće usvojeni najkasnije godinu dana nakon usva-
janja Ustava BiH. Struktura jedinstvenih policijskih 
snaga BiH će odgovarati ustavnoj strukturi zemlje. 
No, da ništa nije jednostavno pokazalo je i tijesno 
usvajanje ovih zakona sa 22 glasa za i 19 protiv. 
Jedni od najvećih protivnika bili su predstavnici SDA 
na čelu sa Sulejmanom Tihićem, koji smatra da je 
usvajanje ovih zakona još jedna  greška domaćih 
političara. Nasuprot, pobornici smatraju da je ovo 
bio ogroman korak naprijed ka potpisivanju Spo-
razuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Ukoliko 
Dom naroda BiH usvoji ove prijedloge zakona, pot-
pisivanje SSP se očekuje 28. aprila. Ali nije sve baš 
tako jednostavno. Iz Brisela već najavljuju da uko-
liko BiH želi da potpiše Sporazum mora ispuniti još 
neke uslove. Pod tim se prvenstveno misli na  punu 
saradnju s Haškim tribunalom, reformu javnog RTV 
servisa Federacije i restrukturiranje javne adminis-
tracije. I tako su bosanskohercegovački političari ot-
vorili put svojim građanima ka Evropi. Šta će im taj 
put donijeti ko zna. Ostaje im da se nadaju boljem, 
uz vjeru da će do toga doći brže, nego do prvih za-
konskih odluka o reformi policije. Zasigurno stanje 
i život u BiH neće biti bolji, niti će zemlja biti funk-
cionalnija. Da li će to, makar prividno približavanje 
Evropi biti kvalitetna kompenzacija za cementiranje 
tekovina genocida? Svi znamo da neće, ali valja 
nam dalje. Makar se i pretvarali da idemo naprijed 
i da nam je lijepo.
Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine 11. aprila 2008. 
godine  usvojila je dva zakona koji vode ka reformi Policije. To su 
Prijedlog zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske struk-
ture BiH i Prijedlog zakona o direkciji za koordinaciju policijskih tijela 
i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH. Šta to znači za 
građane, šta se mijenja i otkud ideja o reformi Policije?
U Memorijalnom kompleksu Veljaci 
u Bratuncu 12. maja bit će klanjana 
dženaza i obavljen drugi kolektivni 
ukop Bošnjaka, civilnih žrtava rata 
iz 1992. godine. U periodu od 9. do 
12. maja bit će upriličeno niz vjer-
skih i kulturnih sadržaja kojima će 
biti obilježena 16. godišnjica zločina. 
Planirano je da u prostorijama os-
novne škole Vuk S. Karadžić, koja je 
u maju 1992. godine bila koncentra-
cioni logor u kojem su ubijeni brojni 
civili, bude postavljena izložba fo-
tografija o preživjelim logorašima. Bit 
će održana promocija knjige, nastup 
muzičke skupine koja će izvoditi ila-
hije, a u svim džamijama na području 
Medžlisa Islamske zajednice Bratu-
nac bit će učeni jasini. U podne 10. 
maja sa Ljubovijskog mosta u Drinu 
će biti bačeno cvijeće, simbolizirajući 
otrgnute nevine mladosti koje je ova 
rijeka zauvijek odnijela. 
O svim ovim aktivnostima raspravl-
jalo se u Bratuncu, na Prvoj sjednici 
Organizacionog odbora obilježavanja 
16. godišnjice zločina nad Bošnjacima 
ovoga grada. Tuzlanski muftija Huse-
jn ef. Kavazović, predsjednik Orga-
nizacionog odbora, saopćio je nakon 
sjednice kako je zadovoljan tokom 
priprema za dženazu, ali da su se 
pojavili određeni problemi vezano za 
identifikacije, tako da će maksimalan 
broj identificiranih tijela koja će biti 
ukopana 12. maja biti 38. Stoga će 
se u narednim danima, uporedo sa 
provođenjem priprema za dženazu, 
insistirati na ubrzanom provođenju 
novih identifikacija kako bi broj uko-
panih tijela bio što veći. 
Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj 
Skupštini Republike Srpske i pot-
predsjednik Organizacionog odbora 
dženaze i ukopa civila, kazao je kako 
upravo porodice ubijenih insistiraju 
na bržem i kontinuiranom provođenju 
procesa identifikacija, tako da svi im-
aju obavezu da ove zahtjeve shvate 
maksimalno ozbiljno i odgovorno: 
-Nažalost, od maja prošle godine, 
pa do februara ove, identificirano 
je bilo samo pet tijela. Sada imamo 
ukupno dvadeset, ali nema šanse da 
broj identificiranih do 12. maja bude 
veći od 38, bar nam je tako rečeno u 
Zavodu za sudsku medicinu. Mi sma-
tramo da je to nedopustivo i da se 
u identifikacije moraju ozbiljnije pro-
voditi, kazao je Salkić.
Radovi na mezarju u Memorijalnom 
centru Veljaci u toku su i trenutno se 
u organizaciji Fondacije memorijalni 
centar i mezarje Veljaci 1992. post-
avlja ograda i uređuje prostor gdje 
će biti ukopana identificirana tijela. 
Ovaj lokalitet posjetio je 11. aprila u 
popodnevnim satima i reisu-l-ulema 
Mustafa ef. Cerić i tom prilikom je 
razgovarao sa članovima porodica 
ubijenih Bošnjaka, kojima će 12. 
maja biti klanjana dženaza.
Pripreme za dženazu i ukop identificiranih tijela Bošnjaka žrtava zločina u Bratuncu iz 1992. godine
DŽENAZA U VELJACIMA 12. MAJA 2008.
-Nažalost, od maja prošle godine, pa do februara 
ove, identificirano je bilo samo pet tijela. Sada imamo 
ukupno dvadeset, ali nema šanse da broj identificiranih 
do 12. maja bude veći od 38, bar nam je tako rečeno u 
Zavodu za sudsku medicinu. Mi smatramo da je to 
nedopustivo i da se u identifikacije moraju ozbiljnije 
provoditi, kazao je Salkić.
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Svake godine pa i ove, u gradu Lon-
donu, Kanada odigrava se tradicionalni 
humanitarni nogometni turnir u malom 
nogometu, namijenjen djeci naših bo-
raca koji su dali svoje živote za od-
branu naše drage domovine BiH. Prošle 
subote 22. marta 2008, odigran je hu-
manitarni turnir, 13. po redu od kada je 
nogometni klub Bosna u Londonu osno-
van i preuzeo amanet da će pomagati 
djeci naših boraca jer su njihovi očevi 
nas zadužili da se brinemo o njihovoj 
djeci koja nisu mogla da uzrastu uz 
svoje očeve jer su im dušmani zločinci 
to skratili. Glavni osnivač ove humani-
tarne asocijacije bio je prvi trener ovog 
nogometnog kluba Arif Ćosović, rah-
metli čovjek koji je izgarao na terenu sa 
svojim kolegama koji su zdušno prih-
vatili njegove ideje pravila i ponašanja, 
pa je uz znak sjećanja i zahvalnosti na 
ovog sportskog stručnjaka i humanistu 
utemeljen pehar Arifa Ćosovića i dod-
jeljuje se najboljim pojedincima i klubo-
vima. Na ovom nogometnom turniru 
učestvovale su 24 ekipe, 12 iz Kanade i 
12 iz USA i sa njima doputovali njihovi 
vjerni navijači da bodre svoje ljubimce 
i da daju svoj doprinos ovoj nogomet-
noj manifestaciji koja je postala simbol 
okupljanja našeg Bosanskog naroda na 
ovim prostorima a koja ima višestruki 
značaj u širenju bratskih, prijateljskih 
i sportskih odnosa i međusobnog pov-
jerenja. Morao bih napomenuti da je 
noć prije ovog turnira, priređena je 
zabavna večer u prelijepoj Plavoj sali 
BKC-a koja se nalazi na istočnoj stra-
ni Londona, Dundas Street 1619, sa 
svojim parkiralištem koje je bilo lako 
pronaći, Bosanci su uvijek napolju i 
dočekuju svoje goste sa osmijehom 
želeći im dobro, dobrodošlicu u svome 
gradu Londonu, nadaleko poznatom po 
svome gostoprimstvu i svojim speci-
jalitetima sa roštilja poznatog majstora 
Enesa iz Šeher, Banja Luke. Nogometni 
turnir odigran je prepunoj Sali Soccer-
World kako je izjavio tehnički direktor 
nogometnog kluba Bosna, gospodin 
Edin Isović. U prvom kolu sastavile su 
se ekipe nogometni klub Bosna iz Kitch-
enera i nogometni klub Milano iz Londo-
na i završili rezultatom 0-0. U drugom 
kolu sastale su se ekipe nogometni klub 
Mahala iz New Jersey i nogometni klub 
iz Clevelanda i pobjeda rezultata 4-0. 
Završni dio ovog nogometnog turnira 
pripao je ekipama Dominos iz Londona, 
Albanci i nogometnog kluba iz Kitch-
enera u regularnom vremenu  završili 
su neriješeno a pobjeda na penale je 
pripala nogometnom klubu Dominos 
iz Londona. Drugo mjesto pripadalo je 
ekipi Bosna iz Kitchenera a treće mjesto 
nogometnoj ekipi iz Ottawe. Najbolji 
golman na terenu proglašen je Alsabani 
iz pobjedničke ekipe Dominos a najbolji 
strijelac na terenu bio je Gani Derviši iz 
pobjedničke ekipe Dominosi, a najbolji 
igrač na terenu bio je Shannon Makeda 
iz drugo plasirane ekipe iz Kitchenera. 
Završna svečanost ovog nogometnog 
humanitarnog turnira održana je u pre-
punoj sali ukrajinskog centra, na Ad-
elaide Street, na kome su proglašene 
najbolje ekipe i pojedinci i dodijeljeni 
pehari i nagrade. Dodjelu pehara i na-
grada zaslužnim pojedincima i ekipama 
podijelio je zaslužni društveno-politički 
radnik 5. korpusa Armije BIH, Husnija 
Avdagić. Pehar Arifa Ćosovića dodijeljen 
je najboljem igraču ovog turnira Shan-
nonu Makedi iz nogometne ekipe Kitch-
ener. Novčane nagrade dodijeljene su 
pobjedničkoj ekipi Dominos iz Londona, 
i drugoplasiranoj ekipi iz Kitchenera i 
trećeplasiranoj ekipi iz Ottawe a koje 
su se odrekle svojih nagrada u korist 
fonda djece šehida naših boraca. Ovom 
fondu pridružili su se članovi upravnog 
odbora BKIC džemata Londona i spon-
zorirat će jedno dijete. Kako je izjavio 
direktor BHCS gospodin Izet Ćerimagić 
ove godine sponzorirat će se desetero 
djece naših boraca i svakome djetetu 
dodijelit će se po $365.00.  Muzičari 
iz Utica zabavljali su goste i publiku 
da zaslužuju svaku pohvalu i najveću 
ocjenu posjetioca. Organizatori ovog 
plemenitog humanitarnog turnira u 
malom nogometu, nogometnom klubu 
Bosna i kompletan organizacioni odbor 
zaslužuju sve pohvale.





Đenita Pašić rođena je u Dubrovniku. Život je prove-
la u Sarajevu, u Bosni, koju smatra svojom domovi-
nom. Školovala se na tri kontinenta i tri edukaciona 
sistema, fakultetski se obrazovala prvo u Tunisu, 
zatim fakultet političkih nauka, novinarstvo u Sara-
jevu, kao i fakultet pravnih nauka u Louisville, Ken-
tucky. Danas ima vlastitu firmu Brainswork USA koja 
se fokusira na međunarodni biznis i network. Đenita 
je od prvog dana postojanja Bošnjačko-Američkog 
Savjetodavnog Vijeća za Bosnu i Hercegovinu, njen 
aktivni član Board of Directors.
1. Navedite nam neke od zadnjih aktivnosti 
BAACBH?
BAACBH ili bošnjačka lobistička organizacija u 
Vašingtonu je u jeku nekoliko velikih projekata. Pra-
vo da vam kažem, ni sama ne znam kako je moguće 
da nekoliko ljudi, naročito ovi koji u Vašingtonu rade 
za ovu dobrotvornu i volontersku organizaciju i kako 
stižu da “osvoje” toliko projekata. Da nabrojim samo 
neke: od Kluba prijatelja BiH u Američkom Kongresu, 
preko Rezolucije za jedinstvenu BiH, pa saradnje sa 
sličnom Turskom organizacijom u Vašingtonu koja 
nam je omogućila tzv. matching grant i stipendije 
u Turskoj za studente iz BiH, pa umrežavanje naših 
ljudi u Vašingtonu i pronalaženja novog Project Di-
rectora za BAACBH, te organizacije naših interna - 
to je full-time posao za 10 ljudi!!! Ali eto, što kažu 
Amerikanci, ako ima volje, nađe se i načina, i vre-
mena.
Rezolucija 679 - o čemu govori ova rezolucija?
Rezolucija 679 je ključni element opstanka jedinst-
vene BiH. Naime, i sami znate da Amerika u velike 
kroji politiku na Balkanu. Na kraju krajeva, Amerika 
je smislila i sprovela Dejton, pa eto vidimo da je 
smislila i sprovela nezavisno Kosovo. Amerika može 
jako puno napraviti ako za nešto ima interesa. Mi 
pokušavamo da Americi i njenim najuticajnijim 
predstavnicima, kongresmenima, kažemo da je 
u njenom interesu da sačuva jedinstvenu, ravno-
pravnu i demokratsku BiH, po uzoru na američku 
demokratiju. Da ih ubijedimo da je samo takva BiH 
ispravan put u budućnost i da bilo koja druga opcija 
cijeli region vodi u propast.
2. U proceduri je još jedna rezolucija, Srpskog 
Kluba prijatelja u Kongresu, o čemu se radi?
Vidite, u Američkom Kongresu postoji Srpski lobi 
koji je puno “bogatiji” od našeg, ima veliku finansi-
jsku pomoć od strane Srbije, i koji agituje u korist 
Srba. Da ne govorim da je Republika Srpska unajmi-
la profesionalnu lobističku firmu u Vašingtonu kojoj 
plaća preko million dolara godišnje da radi za njene 
interese. Kada su Srbi vidjeli da smo mi započeli 
akciju očuvanja jedinstvene BiH u obliku Rezolucije 
679, i oni su se dosjetili i počeli sličnu kampanju da 
rasparčaju BiH i dobiju nezavisnost za RS. 
To faktički znači da mi ne samo da moramo da sva-
kog od Američkih kongresmena ubjeđujemo da se 
priključi nama i podrži jedinstvenu i demokratsku 
BiH, nego se sada još moramo boriti sa činjenicom da 
postoji i potpuno suprotna struja protiv koje moramo 
plivati. Mi smo od početka znali da će biti teško ne 
samo imati dovoljno kongresmena koji podržavaju 
rezoluciju, nego i izglasati da ista bude usvojena. 
Sada moramo računati sa tim da imamo i dodatnu 
prepreku – Srpsku rezoluciju i kongresmene koji će 
istu podržavati. Međutim, niko nikada nije rekao da 
je naš zadatak lak. Sada je samo postao još teži.
  
3. Na koji način naši građani mogu pomoći? 
Angažmanom! Vjerujte da je moguće biti uspješan 
samo ako čovjek to zaista želi. Eto, vi u St. Lou-
isu ste dobar primjer. Ne sjedite skrštenih ruku i ne 
kukate kako vam je teško. Shvatili ste da je snaga 
u brojevima, da vas ima puno i da kao masa im-
ate moć. I onda je sve prilično jednostavno. Svaki 
kongresmen je i te kako zainteresovan za glasače i 
njihove glasove. Nas u Luivilu ima samo 5.000 ali je 
naš Kongresmen ipak zainteresiran za nas. Zašto? 
Zato što sam ja sebi dala u zadatak da ga svako 
malo proganjam, da mu pišem pisma i šaljem pe-
ticije naših građana, da mu šaljem knjige i članke 
koji idu u našu korist. Čak sam prilikom privatne 
posjete Vašingtonu napravila pritisak na njegov ofis 
i sastala se sa njim lično. Tako sam postigla da je u 
novembru prošle godine naš kongresmen Yarmuth 
pristupio Klubu prijatelja BiH a sada još radim na 
tome da formalno podrži i Rezoluciju. Neću odustati 
dok ne postignem svoj cilj. 
Dakle, pozivam sve naše građane širom Amerike da 
se udruže, da se organizuju, da traže svoja prava, i 
da u isto vrijeme pomognu BiH u ovoj veoma teškoj 
i odlučujućoj fazi naše borbe za opstanak.
4. Nešto o nastavku izgradnje Bosnian Cau-
cus? 
Klub prijatelja BiH u Američkom Kongresu i dalje 
raste. Trenutno ima 28 članova i mi radimo dalje. 
Trebate da shvatite da pored aktivnosti u svakoj od 
američkih država gdje ima naših ljudi, čak i kada su 
isti dobro organizovani i uporni, treba odraditi i pos-
ao u samom Kongresu. Naime, nije lako doći direk-
tno do Kongresmena. Uglavnom se komunicira sa 
njihovim tzv. ”staferima” ili ljudima koji rade za Kon-
gresmene. To većinom rade naši ljudi u Vašingtonu 
ali i mi koji pokušavamo da ubijedimo kongresmene 
da nam se priključe. To je jako mukotrpan i dosadan 
posao ali što se mora, nije teško!
5. Kakve su mogućnosti internships sa BAACBH 
i u Američkom Kongresu?
Odlične! BAACBH traži interne da rade u našem 
ofisu u Vašingtonu. Već imamo nekoliko ljudi koji 
na pomažu. To su mladi entuzijasti koji žele da se 
angažuju za BiH ali i koji žele da steknu iskustvo i 
imaju DC internship na svom rezimeu. Mi također 
imamo mogućnosti da pomognemo našim mladim 
ljudima i da ih stavimo u kontakt sa ofisima kon-
gresmena koji traže interne.
6. Nedavno se u javnosti pojavila vijest o TCA 
školarinama za Bosniam American Students 
u Turskoj, možete li malo pojasniti o čemu se 
radi?
Turkish Coalition of America ili TCA je ponudila 
BAACBH 10 stipendija godišnje u iznosu od $2,000 
za full-time Bosansko-Američke studente koji žele da 
studiraju na Turskim univerzitetima. Recimo, moja 
kćerka je prije 2 godine u sklopu svog američkog 
studija provela semester na univerzitetu u Istan-
bulu. Nažalost, tada ovaj program nije postojao, 
inače je ona mogla dobiti $2,000 od TCA za makar 
djelomičnu uplatu školarine. 
7. Veliki uspjeh BAACBH jeste i TCA match-
ing grant. O kakvoj vrsti granta se radi i šta 
dijaspora treba učiniti da bi se ovaj grant re-
alizovao? 
BAACBH je uspjela da dogovori sporazum sa TCA da 
nam pomognu u našem radu. Način na koji će oni 
to uraditi jeste da nam ”match-iraju” sredstva koja 
mi uspijemo skupiti od donacija naših ljudi. Kao što 
znate, nama je veoma teško skupiti sredstva za rad 
u Vašingtonu. Naša dijaspora je još uvijek ”mlada” 
i nerazvijena i ljudi još uvijek ne shvataju koncept 
doniranja sredstava i dobrotvornog rada. Iako mi iz 
Upravnog Odbora BAACBH svi radimo badava, čak 
često trošimo svoje novce i beskrajno puno vre-
mena, moramo imati stalne zaposlene i to košta 
puno novaca. Dakle. TCA će nam donirati $50,000 
svake godine u kojoj mi skupimo $50,000 od naših 
donacija. Veoma velikodušno od njih ali na nama je 
sada da skupimo $50,000 od donacija. Nadamo se 
da ćemo biti uspješni u St. Louis-u jer inače ništa 
od granta. Taj grant-aranžman bi trebao da traje 3 
godine za cjelokupni iznos od $150,000. Naravno, 
samo ako mi uspijemo sakupiti potrebne donacije. 
Ovaj novac bi omogućio rad BAACBH u narednih 
nekoliko godina.
8. Šta preporučujete našim ljudima u dijaspori, 
kako da pomognu svom glasu istine u DC? 
Angažujte se! Radite za našu stvar! Donirajte vaše 
vrijeme i novac. To ja radim, to rade moje kolege 
iz BAACBH i to nas čini sretnim. Ne znam kako 
razmišljaju vaši čitaoci, ali mi mislimo da činjenica 
da smo uspjeli u Americi i da su naši životi sada 
prilično komforni, ne znači da trebamo da zabora-
vimo našu domovinu. Bosna nas je stvorila, odgojila 
i dala nam bazu za sve što danas imamo. Smatram 
da je naša dužnost da pomognemo našu domovinu 
koliko god možemo. Moramo je sačuvati i obezbi-
jediti još svjetliju budućnost. 
Za naš list, iz prve, odgovara Đenita Pašić, član UO Bošnjačko-Američkog Savjetodavnog 
Vijeća za Bosnu i Hercegovinu:
POMOZITE DA SE GLAS BOSNE I 
HERCEGOVINE ČUJE U WASHINGTONU
Bosna nas je stvorila, odgojila i dala nam bazu za sve 
što danas imamo. Smatram da je naša dužnost da pomognemo 
našu domovinu koliko god možemo. Moramo je sačuvati i 
obezbijediti još svjetliju budućnost. 
8 15. april 2008.
LEMAY INTERNAL MEDICINE
2900 Lemay Ferry Road Suite 208

















Treba li vam klinika do koje možete doæi za 
nekoliko minuta i gdje svoje zdravstvene 
probleme možete opisati na bosanskom 
jeziku?
Trebate li doktore koji æe pristupiti vašem 
problemu kao svom vlastitom? 
Nazovite nas: 314-543-5984 
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Ministarstvo obrazovanja i nauke Kan-
tona Sarajevo u organizaciji sa Vladom 
Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sa-
rajevu, a pod pokroviteljstvom Mini-
starstva za ljudska prava i izbjeglice 
Bosne i Hercegovine u periodu od 27. 
augusta do 1. septembra 2008. godine 
u Sarajevu organizira Drugi kongres 
bosanskohercegovačkih naučnika iz 
zemlje i svijeta.  
Riječ je o nastavaku nastojan-
ja u povezivanju i umrežavanju 
bosanskohercegovačkih naučnika iz 
zemlje i svijeta započetih na Prvom 
kongresu održanom od 14. do 17. sep-
tembra 2006. godine u Sarajevu, koji je 
okupio preko dvije stotine eminentnih 
bosanskohercegovačkih naučnika iz 21 
zemlje svijeta iz svih naučnih oblasti, 
predstavnike društvenog i političkog 
života u Bosni i Hercegovini, novinare 
i druge ugledne goste,  i koji je poka-
zao neophodnost i izuzetnu važnost 
održavanja ove manifestacije. 
Usvajanjem Deklaracije sudionici Prvog 
Kongresa iskazali su uvjerenje kako 
je proces uključivanja Bosne i Herce-
govine u evropske integracije, kao i 
uopće u globalne razvojne naučne i 
ekonomsko-društvene tokove, moguć 
jedino uz uvjet razvoja i afirmiranja 
bosanskohercegovačkih naučnih poten-
cijala i vrijednosti.
Osnovni cilj održavanja Drugog kon-
gresa je postavljanje osnova za ugrad-
nju znanja i istraživanja u sistemski 
okvir naučnog, privrednog, kulturnog i 
političkog razvoja Bosne i Hercegovine. 
Rezultati zajedničkog djelovanja, ost-
vareni kroz afirmaciju i razvoj nauke, 
svoje neposredne pozitivne implikaci-
je istovremeno ostavljaju i na raz-
voj bosanskohercegovačkog društva i 
države u cjelini.
Rad Drugog kongresa odvijat će se kroz 
plenarna izlaganja i tematske rasprave. 
Na osnovu dostavljenih prijava i iskaza-
nih interesa bit će koncipiran program 
Kongresa i podijeljen na sekcije i pod-
sekcije po naučnim oblastima.
Kriterij za učestovanje na Kongresu 
(naučne sekcije) je da je dotična osoba 
zaposlena u jednoj od naučno-obrazovnih 
institucija (univerzitet, fakultet, institut, 
ministarstvo i sl.) sa naučnim stepenom 
magistra ili doktora nauka. U sekciji 
„Biznis forum“ mogu sudjelovati svi oni 
koji su završili fakultet i imaju svoj vlas-
titi biznis. Za bosanskohercegovačke 
studente predviđena je sekcija „Fo-
rum mladih“. Organizatori pozivaju sve 
zainteresovane bosanskohercegovačke 
naučnike i istraživače,  iz zemlje i inos-
transtva da se prijave za učešće na 
Drugom kongresu i izvrše predregis-
traciju na zvaničnoj stranici Ministar-
stva obrazovanja i nauke: http://portal.
monks.ba/kongres, putem formulara za 
on-line registraciju najkasnije do 30. 
aprila 2008. godine, a za sva dodatna 
pitanja možete se obratiti putem maila: 
kongres@monks.ba
Krajem augusta Sarajevo domaćin Drugog kongresa 
bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta
ZNANJE U SLUŽBI 
RAZVOJA BiH
Rad Drugog kongresa odvijat će se kroz plenarna izlaganja i 
tematske rasprave. Na osnovu dostavljenih prijava i iskazanih 
interesa bit će koncipiran program Kongresa i podijeljen na 
sekcije i podsekcije po naučnim oblastima.
915. april 2008.
Petog aprila ove godine u St. Lou-
isu je održana još jedna tribina koja 
svakako zavrjeđuje pažnju. Riječi je 
bilo o počinjenim zločinima od strane 
srpskih jedinica u toku agresije na 
Bosnu i Hercegovinu u periodu 92-95. 
u općini Prijedor. Prijedor je mjesto 
sa najvećim brojem žrtava u Bosni i 
Hercegovini, što ipak nije od strane 
Međunarodnog Suda u Hagu okarak-
terisano genocidom.
Gosti iz Bosne i Hercegovine bili su 
Rezak Hukanović (preživjeli logoraš 
Omarske i Manjače) i Jasmin Odobašić 
(Institut za nestala lica u BiH) su 
svojim obraćanjima kao i prikazanim 
statističkim podacima i dokumen-
tarnim filmovima sigurno uspjeli svim 
prisutnim dokazati definiciju geno-
cida, ne samo na području Prijedora 
nego i cijele Bosne i Hercegovine.  
Inače, navedeni gosti su u organizaciji 
Udruženja stanovnika općine Prijedor 
učešće dali i u okruglom stolu koji je 
održan u Jewish Holocaust Muzeju, 
u kojem je inače smještena izložba 
pod nazivom “Prijedor: Lives from 
the Bosnian Genocide”, i koja je u St. 
Louisu zaokupila pažnju mnogih već 
nekoliko mjeseci. Postavka izložbe je 
naišla na neodobravanje od strane 
Srpskog Kongresa u USA, no to nije 
uticalo da izložba bude i dalje postav-
ljena u Muzeju.
Rezak Hukanović, koji je inače vlasnik 
Nezavisne televizije Prijedor i Jasmin 
Odobašić bili su gosti i u programu 
Radija Behar St.Louis.
U organizaciji Udruženja građana općine Prijedor u St. Louisu, održana tribina i 
banket centru Grbić u St. Louisu:
GENOCID U PRIJEDORU
Piše: Murat Muratović
Kopredsjedavajući srpskog Kluba pri-
jatelje u Američkom kongresu (Ser-
bian Caucus), kongresmenka Melissa 
Bean i kongresmen Dan Burton, ovih 
su dana predložili Američkom kon-
gresu na razmatranje i usvajanje 
novu Rezoluciju o Bosni i Hercegovi-
ni, H.R. 1052. Ova rezolucija govori 
o značaju potpisivanja Dejtonskog 
mirovnog sporazuma koji je, kako 
stoji u tekstu Rezolucije, pomogao 
formiranju multietničke države Bosne 
i Hercegovine. Ovo implicira da Bosna 
i Hercegovina prije Dejtona nije pos-
tojala kao država. Nadalje se u tekstu 
Rezolucije traži priznanje i ustavna 
zaštita Republike Srpske čime se nas-
toji cementirati unutrašnje uređenje 
BiH nastalo isključivo kao posljedica 
agresije i genocida. 
Pretpostavlja se da je ova rezolucija 
uveliko potpomognuta angažmanom 
Quinn Gillespie LLC, jedne od najuti-
cajnijih lobističkih firmi u Washington 
DC-u, kojoj Vlada Republike Srpske, 
za zastupanje njenih interesa, plaća 
godišnje $1,440,000. Ovo je zaista 
velika suma novca sa kojom se može 
puno toga postići u lobiranju. 
Vaš je kongresmen sada vjerovatno 
u situaciji kada se treba odlučiti za 
jednu od dvije ponuđene rezolucije: 
H.R. 679 koju je nedavno predložio 
Bosnian Caucus, a koja zagovara te-
meljite ustavne reforme na putu ka 
Europskoj uniji ili gore spomenutu re-
zoluciju H.R. 1052 koju je predložio 
Serbian Caucus, a koja želi legalizo-
vati rezultate agresije i genocida. Na 
vama je sada da kažete svom kon-
gresmenu kakvu odluku da donese! 
Ne treba se zavaravati ničijom dobro-
tom, jer ako vi nećete biti proaktivni 
drugi to hoće.
SRPSKI CAUCUS U AMERIČKOM 
KONGRESU PREDLOŽIO NOVU 
REZOLUCIJU O BIHSkandalozno
Predstavnici Turkish Coalition of Amer-
ica (TCA) potpisali u Washington DC-u 
Ugovor o dodjeli $150,000 (matching 
grant) Bosnjačko-američkom Savje-
todavnom vijeću, kao glasu istine o 
BiH u Washington DC-u, za podršku 
trenutnom radu te za proširenje ak-
tivnosti i zapošljavanje jedne os-
obe kao izvršnog direktora na puno 
radno vrijeme. Da podsjetimo samo 
da je TCA pokrenuo suradnju sa Sav-
jetodavnim vijećem dodjeljivanjem 
stipendija za školovanja američkih 
studenata bosanskog porijekla u Tur-
skoj.
Ovaj trogodišnji grant je uvjetovan 
podrškom BiH dijaspore u SAD-u u 
istom iznosu. Dakle, od sada za svaki 
vaš donirani dolar TCA će na račun 
Savjetodavnog vijeća uplatiti svoj 
dolar.  
Budžet drugih lobija je višestruko veći 
od budžeta Savjetodavnog vijeća, 
ali odgovorni u ovoj organizaciji 
poručuju da ih to neće pokolebati u 
namjeri zaštite i promovisanja istine 
o BiH u SAD-u. S toga oni pozivaju 
da se osigura kontinuitet zajedničkih 
rezultata financijskom podrškom Bo-
sanaca i Hercegovaca.
Pomoć Savjetodavnom vijeću
TCA DODIJELILA $150,000 
MATCHING GRANT
Rivhard Durbin, prvi sena-
tor Americkom kongresu 
koji trenutno broji 27 kon-
gresmena, pristupio je bo-
sanskom Caucus-u u. Iz 
Savjetodavnog vijeća zah-
valjuju se svima koji su se 
odazvali prošlom pozivu 
na suradnju, te se loka-
lno aktivirali na lobiranju 
kod svojih kongresmena 
da podrže H.R. 679 kao 
i da pristupe bosanskom 
Caucus-u.
Nova podrška aktivnostima Savjetodavnog vijeća
SENATOR RICHARD DURBIN 
PRISTUPIO BOSANSKOM CAUCUS-U
Predsjednik Saveza logoraša Repub-
like Srpske Branislav Dukić potvr-
dio je da mu je  jedan predstavnik 
OHR-a sugerisao da odustane od 
podizanja spomen-obilježja u ob-
liku krsta na Zlatištu kod Sarajeva. 
Dukić nije želio da otkrije identitet 
ovog službenika sa kojim je razgov-
arao putem telefona.
-Srpski logoraši i porodice poginulih 
boraca i nestalih civila RS odustat će 
od izgradnje krsta na Zlatištu pod 
uslovom da Bošnjaci i Hrvati pre-
thodno sruše sva obilježja koja su 
podigli nakon potpisivanja Dejton-
skog sporazuma kao znak sjećanja 
na svoje poginule vojnike i civile, is-
takao je Dukić.
Dukić je rekao da Savez logoraša 
RS i porodice zarobljenih, poginulih 
boraca i nestalih civila RS traže da 
se “sruši katolički krst u Mostaru, 
koji je visok 36 metara, turbe u Sre-
brenici i ustaški znak kod Dervente, 
kao i sva obilježja koja su postavili 
Bošnjaci i Hrvati nakon potpisivanja 
Dejtonskog sporazuma”.
-U suprotnom, ne samo da nećemo 
odustati od postavljanja krsta na 
Zlatištu kod Sarajeva, čija će vi-
sina sa planiranih 26 metara biti 
povećana na 50 metara”, naglasio je 
Dukić.
Komentarišući najavu federalnih 
medija da u posjetu BiH dolazi ekipa 
američke televizijske mreže CNN, 
koja priprema dokumentarni film o 
Srebrenici, Dukić je rekao da Savez 
logoraša i porodice zarobljenih, pog-
inulih boraca i nestalih civila RS pita-
ju kako je moguće da se snima film 
o stradanju Bošnjaka, a da niko ne 
pita za 3.652 Srbina stradala u Sre-
brenici od 1992. do 1995. godine. 
“Opravdano pitamo međunarodnu 
zajednicu da li su Srbi kolateral-
na šteta za SAD i EU”, naveo je za 
agenciju Srna Dukić.
Organizacija “SPONA” iz Banjaluke i Savez 
logoraša RS ne odustaju od namjere da podignu 
krst visok 26 metara iznad Sarajeva
SPOMEN-OBILJEŽJE 
U OBLIKU KRSTA
Najava dolaska Svetlane Ražnatović 
Cece u Sarajevo, kraljice srbijan-
ske estrade i udovice zločinca Željka 
Ražnatovića-Arkana, izazvala je pravu 
medijsku buru. Nakon što je infor-
macija o gostovanju popularne folk-
pjevačice objavljena, u većini gradova 
Federacije BiH osvanuli su leci koji 
pozivaju na kažnjavanje svih onih koji 
pokušaju organizirati Cecin koncert u 
Sarajevu.
Na lecima se navodno prijeti i smrću 
jer piše da će Cecu, ako stupi na bo-
sansko tlo, “progutati mrak”. Cecin 
koncert u Sarajevu pokušava orga-
nizirati firma Zilko Sound iz Zenice.
-Radimo financijsku konstrukciju i 
razmatramo koliko bi bilo sigurno 
dovesti Cecu u Bosnu. Za nekoliko 
dana putujem u Beograd i pokušat 
ću preko zajedničkih prijatelja dogo-
voriti sastanak s Cecom i tada ću joj 
iznijeti svoju ponudu. Ako je ona prih-
vati, krećemo u realizaciju, kaže Eldar 
Omerović, suvlasnik agencije.
Svoje negodovanje zbog mogućeg 
koncerta udovice ratnog zločinca Ar-
kana izrazila je i nevladina organizaci-
ja Majke Srebrenice, koja tvrdi da se 
ne želi miješati u politiku.
-Izvan svake pameti je očekivati da 
netko organizira koncert žene jed-
nog od najvećih zlikovaca na Balkanu. 
Protivim se tome i smatram da nikada 
nitko neće moći dovesti tu ‘pevaljku’ u 
Bosnu”, rekao je Almir Hadžić, jedan 
od glasnogovornika spomenute orga-
nizacije.
Zilko Sound iz Zenice planira u Sarajevo dovesti 
jednu od «najslušanijih» folk pjevačica
CECU ĆE “PROGUTATI MRAK” 
AKO NASTUPI U SARAJEVU
10 15. april 2008.
OBAVIJEST - JAVNO SASLUŠANJE
The Board of Trustees of The Metropolitan St. Louis Sewer District ce u 7:00 p.m. u etvrtak, 1. maja 2008. godine, u uredu District-a, 2350 Market Street, St. Louis, Missouri, održati javno 
javno saslušanje koje e poslužiti za prezentaciju the District's proposed Operating Budget, Capital Improvement and Replacement Program, naplatu korisni kih usluga za fiskalnu 2008-2009, 
i pronalaženje i definisanje visine poreza koji bi trebao biti preporu en, prora unat i prikupljen u 2008 na cjelokupnu poreznu površinu u vlasništvu District-a u skladu sa ograni enjima gradskih 
propisa City od St. Louis and St. Louis County, kao i sve porezne površine St. Louis County u raznim subdistrict-ima.
Visina cijena korisni kih usluga
Za fiskalnu godinu koja po inje 1. jula 2008. godine, sljede a šema pokazuje visinu cijena korisni kih usluga kanalizacionih sistema the Metropolitan St. Louis Sewer District, koja e biti 
napla ena od svih posjeda/vlasništva, bilo da su privatna ili javna, korištena direktno ili indirektno od strane javnosti. Predloženo je kako slijedi:
NAPLATA USLUGA ZA ODVOD KANALIZACIONIH VODA Trenutno: Vazece od Jan 2009
Unmetered-$/Month
      Per Account 10.70 10.70
      Per Room 1.23 1.23
      Per Water Closet 4.59 4.59
      Per Bath 3.83 3.83
      Per Separate Shower 3.83 3.83
Metered-$/Month
      Per Account 10.70 10.70
      Volume Charge-$/100 Cubic Ft. 1.88 1.88
Non Residential Monitoring Charge 27.40 27.40
Extra Strength Surcharge-$/Ton
      Suspended Solids over 300 Parts per Million 218.90 218.90
      BOD over 300 Parts per Million 529.56 529.56
      COD over 300 Parts per Million 264.78 264.78
NAPLATA USLUGA ZA ODVOD KIŠNIH VODA  $ / Mjese no 0.12/po 100 sq.ft. nepropusne površine 0.14/po 100 sq.ft. nepropusne površine
Property Taxes - Porez na nekretnine
The proposed tax rates shall be set to comply with Missouri State Statute Sections 137.073 and 137.115, to the extent said sections apply; and Article X, Section 22 of the Missouri 
Constitution (Hancock Amendment).  Beginning with FY2008-2009, all MSD tax rates have been reduced to zero due to the implementation of a new stormwater impervious area user charge rate.
ESTIMATED 2008 ASSESSED VALUATION TAX RATE PER $100 ASSESSED VALUE
FY2008-2009
PERSONAL PERSONAL PROPOSED
RESIDENTIAL AGRICULTURAL COMMERCIAL PROPERTY TOTAL RESIDENTAL AGRICULTURAL COMMERCIAL PROPERTY TAX REVENUE
DISTRICT (CITY) 2,011,692,963 0 1,314,748,390 1,056,521,652 4,382,963,005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRICT (COUNTY) 7,588,071,105 659,030 2,955,457,778 1,823,182,580 12,367,370,493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRICT (EXTENSION) 6,973,152,460 4,078,790 3,050,642,436 1,801,813,173 11,829,686,859 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MALINE CREEK 446,979,130 50,180 179,022,920 140,236,602 766,288,832 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREVE COUER 349,473,395 0 207,018,969 78,561,404 635,053,768 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTH AFFTON AREA 71,302,240 0 5,193,261 10,856,394 87,351,895 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOUNTAIN CREEK 114,957,260 0 23,145,567 22,388,865 160,491,692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARLBOROUGH 48,428,360 0 13,222,153 8,626,358 70,276,871 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRAVOIS CREEK 1,124,279,470 313,810 486,766,541 237,068,956 1,848,428,777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WELLSTON 15,715,590 0 13,813,588 11,536,922 41,066,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATKINS CREEK 135,217,790 7,550 35,323,795 30,400,719 200,949,854 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LORETTA-JOPLIN 23,547,520 0 2,047,714 5,018,849 30,614,083 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WEDGEWOOD CREEK 27,868,920 0 21,510,946 8,875,537 58,255,403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIV. CITY BRANCH - RDP 553,098,450 8,420 297,095,808 175,021,962 1,025,224,640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAYTON-CENTRAL 46,483,190 0 294,551,496 44,318,782 385,353,468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLACK JACK-DELLWOOD 171,676,650 11,440 64,541,597 42,835,382 279,065,069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPPER PADDOCK CREEK 30,907,870 1,470 6,057,471 5,559,484 42,526,295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLDWATER CREEK 1,236,298,930 64,460 548,308,464 515,527,187 2,300,199,041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUGAR CREEK 296,880,910 130 70,134,200 46,536,443 413,551,683 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEER CREEK 2,692,484,375 205,480 1,068,732,001 446,809,046 4,208,230,902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PADDOCK CREEK 130,434,160 2,860 31,279,269 24,760,282 186,476,571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISSOURI RIVER-BONFILS 161,581,990 135,320 572,347,077 209,199,038 943,263,425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERAMEC RIVER BASIN 2,243,342,580 973,100 810,797,822 551,963,096 3,607,076,598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SHREWSBURY - RDP 23,456,410 0 4,688,106 4,525,809 32,670,325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMINARY BRANCH - RDP 252,816,350 0 49,229,997 42,612,990 344,659,337 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLACK CREEK 802,214,460 0 614,700,062 166,116,075 1,583,030,597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATTEST: John Goffstein
Karl J. Tyminski Acting Chair, Board of Trustees
Secretary-Treasurer The Metropolitan St. Louis Sewer District
Note: Cijene usluga za 
posebno regulisane 
kategorije familija sa 
niskim primanjima bi e za 
50% niže od regularnih 
cijena usluga. 
I  - J VNO SASLUŠANJE
The Board of Trustees of The Metr politan St. Louis Sewer District ce u 7:0  . .  t rt k, 1. maja 20 8. godine, u redu District-a, 2350 Market Street, St. Louis, Mi souri, držati javno 
javno saslušanje koje e poslužiti za pr zentaciju the District's proposed Oper ti  t, apital Improvement and Replacement Program, napl tu korisni kih usluga za fisk lnu 2008- 9, 
i pronalaženj  i definisanje visine poreza koji bi trebao biti preporu en, prora u t i ri lj  u 2008 na cjelokupnu poreznu površinu u vlasništvu District-a u skladu sa ograni enjima gradskih 
propisa City od St. Louis and St. Louis t ,  i ve porezne površine St. Louis County u raznim subdistrict-ima.
i i  ij  korisni kih usluga
Za fiskalnu godinu koja po inje 1. jula 2008. godine, sljede a šema pokazuj  i i  ij a korisni kih usluga kanalizacionih sistema the Metropolitan St. Louis Sewer District, koja e biti 
n pla ena od svih posjeda/vlasništva, bilo da su privat  ili j , orištena direktno ili indirektno d strane javnosti. Predloženo je kako slijedi:
NAPLATA USLUGA ZA ODVOD KAN I I I  DA Trenutno: Vazece od Jan 2009
Unm t red-$/Month
      Per Account 10.70 10.70
      Per Room 1.23 1.23
      Per Water Closet 4.59 4.59
      Per Bath 3.83 3.83
      Per Sep rate Shower 3.83 3.83
M t red-$/Month
      Per Account 10.70 10.70
      Volume Charge-$/1 0 Cubic Ft. 1.88 1.88
Non Residential Monitoring Charge 27.40 27.40
Extra Strength Surcharge-$/Ton
      Suspended Solids over 300 Part  r illi 218.90 218.90
      BOD over 3 0 Parts per Million 529.56 529. 6
      COD over 3 0 Parts per Million 264.78 264.78
NAPLATA USLUGA ZA ODVOD KIŠNI     / jese no 0.12/po 100 sq.ft. nepropusne površine 0.14/po 100 sq.ft. nepropusne površine
r rt   - Porez na nekretni e
The proposed t x rates shall be set to comply with Mi souri State Statut  ti  .073 and 137.1 5, to the xtent said sections apply; and Article X, Section 22 of the Missouri 
Constitution (Hancock Amendment).  Beginning with FY2 08-2 09, all MSD tax r t   en reduced to zero due to the implementation f a new stormwater impervious area us r charge r te.
ESTIMATED 2 08 ASSESSE  I TAX RATE PER $100 ASSES D VALUE
FY2008-2009
 PERSONAL PROPOSED
RESIDENTIAL AGRICULTURAL COMMERCIAL TOTAL RESIDENTAL AGRICULTURAL COMMERCIAL PROPERTY AX REVENUE
DIS RIC  (CITY) 2,011,6 2,963 0 1,314,748,390 , , , 52 4,382,963,0 5 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
DIS RICT (COUNTY) 7,588,071,105 659,030 2,9 5,457,778 , , , 80 12,367,370,493 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
DIS RICT ( XTENSION) 6,973,152,460 4,078,790 3,050,642,436 , , , 73 11,829,686,859 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
MALIN  CREEK 446,979,130 50,180 179,022,920 , , 02 76 ,28 ,832 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
CREVE COUER 3 9,473,395 0 207,018,969 , , 04 635,053,768 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTH AFFTON REA 71,302,240 0 5,193,261 , , 94 87,351,895 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
FOU TAIN CREEK 114,957,260 0 23,145,567 , , 65 160,491,692 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
MARLBOROUGH 8,428,360 0 13, 22,153 , , 58 70,276,871 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
GRAVOIS CREEK 1,1 4,279,470 313,810 486,766,541 , , 56 1,848,428,7 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
WELLSTON 15,715,590 0 13,813,588 , , 22 41,06 ,10 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
WATKINS CREEK 135,217,790 7,550 35,323,795 , , 19 20 ,949,854 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
LORETTA-JOPLIN 23,547,520 0 2,047,714 , , 49 30,614,083 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
W DGEWOOD CREEK 27,868,920 0 21,510,946 , , 37 58,25 ,403 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIV. CITY BRANCH - RDP 553,098,450 8,420 297,095,808 , , 62 1,025,2 4,640 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAYTON-CENTRAL 6,483,190 0 294, 51,496 , , 82 385,353,468 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
BLACK JACK-DELLWOOD 171,676,650 11,440 64,541,597 , , 82 279,065,069 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
UP ER PADDOCK CREEK 3 ,90 ,870 1,470 6,057,471 , , 84 42,526,295 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
COLDWATER CREEK 1,236,2 8,930 6 ,460 548,308,464 , , 87 2,30 ,19 ,041 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
SUGAR CREEK 296,880,910 130 70,134,200 , , 43 413,5 1,683 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
DEER CREEK 2,692,484,375 205,480 1,068,732,001 , , 46 4,208,230,902 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
PADDOCK CREEK 130,434,160 2,860 31,279,269 , , 82 186,476,571 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
MISSOURI IVER-BONFILS 161,581,990 135,320 572,347,077 , , 38 943,263,425 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
MERAMEC IVER BASIN 2,243,342,580 973,100 810,797,822 , , 96 3,607,076,598 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
SHREWSBU Y - RDP 23,456,410 0 4,688,106 , , 09 32,670,325 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMINA Y BRANCH - RDP 252,816,350 0 49, 29,997 , , 90 34 ,659,3 7 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
BLACK CREEK 802,214,460 0 614,700,062 , , 75 1,583,030,597 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
ATTEST: John Goffstein
Karl J. Tyminski Acting Chair, Board of Trustees
S cretary-Treasurer The Metrop litan St. Louis Sewer District
Note: Cijene uslug  za 
posebno regulisane 
kategorije familij  sa 
niskim primanjima bi e za 
50% niže od regularnih 
cijena usluga. 
1115. april 2008.
U njemačkoj pokrajini Donja Saksonija osnovana Zajednica sandžačke dijaspore
MI SMO JEDNO SANDŽAK I BOSNA
U Islamskom centru Bošnjaka u Hannoveru 6. ap-
rila je uz prisustvo nekoliko desetina Bošnjaka pori-
jekom iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine formirana 
je Zajednica sandžačke dijaspore za Donju Sak-
soniju (Niedersachsen). Ovom značajnom skupu 
za sandžačke Bošnjake, koji žive u ovoj njemačkoj 
pokrajini, prisustvovao je predsjednik Zajednice 
sandžačke dijaspore Edin Salković, sa delegacijom 
koju su činili Dževad Mujović, član Glavnog odbora 
i Eldin Sejdović, član pokrajinskog odbora Sjeverne 
Vestfalije.
Sastanak je milozvučnim učenjem Kur’ana otvo-
rio imam Islamskog centra Bošnjaka u Hannoveru 
Muharem ef. Mešinović. Predsjednik Inicijativnog 
odbora Hazbo Hajrudinović je upoznao prisutne sa 
planovima Bošnjaka i pozvao predsjednika ZSD da 
se obrati prisutnima i upozna ih sa idejama i pro-
gramskim načelima Zajednice.
Edin Salković u svom obraćanju je ukratko upoznao 
prisutne sa historijatom sandžačke dijaspore, 
navodeći kako se već sto godina intenzivno nastav-
lja iseljavanje Bošnjaka iz Sandžaka i da su danas 
sandžački Bošnjaci procentualno najrasijaniji narod 
na zemaljskoj kugli, kojeg ima triput više u dijas-
pori nego u Domovini. “Naš cilj je da svugdje gdje 
žive najmanje 3 Sandžaklije formiramo organizac-
iju kako bi očuvali nas vjerski, nacionalni i kulturni 
identitet i integrisali se u zemlji u kojoj živimo”.
Salković je upoznao prisutne i sa posljednjim 
dešavanjima u Sandžaku u vezi pokušaja razbi-
janja jedinstvene Islamske zajednice sa sjedištem 
u Novom Pazaru, ističući da su sandžački mus-
limani mudar i pametan narod koji je prepoznao 
vuka u jagnjećoj koži, te podvukao da su sandžački 
Bošnjaci čvrsto uvjereni da je koncept jedinstvene 
islamske zajednice sa administrativnim sjedištem 
u Novom Pazaru i pod duhovnim pokroviteljstvom 
Rijaseta u Sarajevu, garant očuvanja i afirmacije 
vjerskog i svakog drugog identiteta Bošnjaka. 
Posebna vijest koja je obradovala prisutne je dod-
jela 256 diploma na Internacionalnom univerzitetu 
u Novom Pazaru koji se dogodio 31.marta 2008. što 
je nada za bolje sutra i garancija opstanka Bošnjaka 
i Sandžaka.
Nakon diskusija koje su protekle u bratskoj at-
mosferi Muharem ef. Mešinović je ukratko podsje-
tio da se muslimani moraju držati Kur’ana i da je 
on rješenje za sve nesuglasice koje izbijaju među 
muslimanima. Na kraju je izabran Odbor ZSD za 
Donju Saksoniju.
Članovi obora su: Hazbo Hajradinović, predsjed-
nik; Kemal Ahmetović, zamjenik predsjednika; h. 
Miljhat Muslić, potpredsjednik; Mirhad Mahić, pot-
predsjednik; Nijaz Ramdedović, sekretar; h. Ismet 
Lakota, blagajnik; Hajrudin Alihodžić, predsjednik 
Nadzornog odbora; Hilmo Ramdedović, član Nad-
zornog odbora; Muzafer Mujković, član Nadzornog 
odbora.
Posebna radost ovog skupa je izbor na mjesto pot-
predsjednika Mirhada Mahića, porijeklom iz Sanskog 
Mosta, što je najbolji dokaz jedinstva Bošnjaka iz 
Sandžaka i Bosne i Hercegovine u dijaspori.
Zajednica sandžačke dijaspore je najavila održavanje 
velike manifestacije pod nazivom “Mi smo jedno, 
Sandzak i Bosna” koja će biti održana 17. maja u 
Hannoveru, s početkom u 20 sati, a kojoj će biti 
prisutni eminentni gosti iz Sandžaka i Bosne i Her-
cegovine uz bogat kulturno-umjetnički program.
Izabran je Odbor ZSD za 
Donju Saksoniju. Članovi obora 
su: Hazbo Hajradinović, 
predsjednik; Kemal Ahmetović, 
zamjenik predsjednika;
h. Miljhat Muslić, potpredsjed-
nik; Mirhad Mahić, potpredsjed-
nik; Nijaz Ramdedović, sekretar;
h. Ismet Lakota, blagajnik; 
Hajrudin Alihodžić, predsjed-
nik Nadzornog odbora; Hilmo 
Ramdedović, član Nadzornog 
odbora; Muzafer Mujković, član 
Nadzornog odbora.
Prve godine nisu bile lake za život u novom svi-
jetu, ali ambiciozni Emin nije posustajao, u nasto-
janju da balansira između posla i škole, na kraju 
se isplatilo, tako da je ing. Emin Bužimkić danas 
vlasnik Rebar Enterprises Inc.  kompanije, koja 
se bavi micro-inženjeringom armature i rangirana 
je na treće mjesto na listi Kanadskog Instituta za 
Armaturu. Rebar Enterprises Inc. danas posluje 
na svim kontinentima svijeta. Poslovni partneri 
su najveće kompanije kao PCL, Ellis Don, Aecon, 
kao i Developery Concord Adex, Canderel Ston-
eridge, Lantera,...
Ing. Emin Bužimkić danas upošljava 13 vi-
sokokvalificiranih inžinjera, te kako kaže uz Božju 
pomoć do kraja ove godine Rebar Enterprises 
Inc.  će uposliti još 20-ak visokokvalificiranih 
inžinjera.
Pored posla kojim se bavi,  Ing. Emin Bužimkić 
povremeno predaje na na Ryerson Univerzitetu 
u Torontu, usko surađuje sa Kanadskim Institu-
tom za Armaturu, a posebno bi trebalo naglasiti 
njegov volenterski rad u nekoliko humanitarnih 
organizacija. 
Na kraju ing. Emin Bužimkić je kazao: «Želim iz-
raziti posebnu zahvalnost dragom Bogu i mojoj 
supruzi Admiri na nesebičnoj podršci i pomoći»
Jasmin Halkić
Dijaspora Bošnjačka vam predstavlja uspješnog poslovnog 
Bošnjaka: inženjer Emin Bužimkić
STRUČNJAK SVJETSKOG GLASA
Emin Bužimkić, rođen je u Bosanskoj Krupi 
1965.  U Canadu se uselio 1988. godine 
prošloga stoljeća. Danas je vlasnik 
kompanije Rebar Enterprises Inc.
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Izložba je već upriličena u Sarajevu, Banja Luci 
i Zenici, a riječ je o 25 fotografija na kojima se, 
osim pacijentica, nalaze njima bliske osobe te 
osobe iz bh. javnog života.
Kako je kazala predsjednica udruge “Novi 
pogled” Vasvija Jambrešić, izložba predstavlja 
potporu kampanji “Zagrljaj podrške” koja je 
imala edukativni i humanitarni cilj.
-Edukativni cilj bio je da se preko raznih skupo-
va govori o pravodobnom otkrivanju karcinoma 
dojke, odnosno da se što više razbije tabu o toj 
bolesti. Humanitarni dio odnosio se na priku-
pljanje sredstava za kupnju dva mobilna ma-
mografa, jedan za Federaciju BiH,a jedan za 
Republiku Srpsku, pojasnila je Jambrešićeva.
Kampanju “Zagrljaj podrške” organizirali su 
Asocijacija udruženja za brigu o pacijenticama/
pacijentima oboljelim od karcinoma dojke BiH i 
Udruženje onkologa BiH.




nevladine organizacije “Novi 
pogled” u Mostaru je 10. aprila 
otvorena izložba umjetničkih 
fotografija žena oboljelih od 
karcinoma dojke.
Poznati irski glumac Colin Farrell doputovao je 
početkom aprila u Sarajevo, gdje će boraviti na-
rednih dana pripremajući se za svoju novu ulogu. 
Farrell je sletio na Sarajevski aerodrom avionom 
iz Minhena zajedno sa bh. oskarovcem Danisom 
Tanovićem, u čijem će novom filmu “Triage“, koji je 
baziran na knj¬izi američkog reportera Scotta An-
dersona, tumačiti glavnu ulogu. 
Novi Tanovićev film priča je o iskustvima fotore-
portera Marka Walsha, koji izvještava sa svjetskih 
ratišta suočavajući se istovremeno sa svim opas-
nostima koje prate njegovu profesiju kao i sa iza-
zovima svakodnevnog života. Govoreći o temama 
kao što su krivica, oproštaj, priroda savremenog 
ratovanja i osjećaj pripadnosti, Anderson je u svo-
joj knjizi kreirao kompleksne likove i paralelne priče 
koje je Tanović pretočio u scenarij svog novog os-
tvarenja.
-Danis je napisao sjajan scenarij, prije svega veo-
ma originalan i zbog toga sam prihvatio ulogu. To je 
predivna priča, vrlo iskrena i jako se radujem što ću 
biti dio ovog filma, rekao je Colin Farrell.
U Sarajevu će, kako kaže, boraviti tek nekoliko 
dana, ali taj period će maksimalno iskoristiti kako bi 
sakupio neka nova iskustva i pripremio se za svoju 
novu ulogu.
-Danis će me malo provesti okolo i upoznati sa ne-
kim ljudima koji će mi, nadam se, pomoći da što 
bolje razumijem lik koji ću tumačiti u filmu, kaže 
Farrell.  
O planovima za film “Triage“ Danis Tanović govori 
već nekoliko godina, a početak snimanja se očekuje 
krajem ovog mjeseca. Ekipa filma proteklih dana 
boravila je u Španiji i Irskoj, gdje će se snimati film 
u kojem će, pored Farrella, uloge ostvariti Paz Vega, 
Christopher Lee, Kelly Reilly... 
Slavni irski glumac u Sarajevu
Colin Farrell  tumači glavnu 
ulogu u filmu Danisa Tanovića
Na sajmu knjiga u Skenderiji 
svoju će produkciju predstavi-
ti 140 izlagača, odnosno njih 
preko 200 sa suizlagačima, kako 
iz naše zemlje i regiona, tako i 
izdavači iz Francuske, Velike 
Britanije, Njemačke, Švedske, 
Irana i SAD-a, a  putem svojih 
zastupnika i distributera. 
Sajam će se održati pod nazivom 
“Sarajevo, knjiga svijeta“, fokus 
tema je “Monoteističko tro-
glasje - od sukoba do dijaloga“ 
a sve¬čano otvorenje zakazano 
je za 23. april. Istog dana, već 
u deset 10 sati, Sajam će biti 
otvoren  za javnost. U sve dane 
njegova trajanja vrata za pos-
jetitelje su otvorena od 10 do 
19 sati. Organizatori će (Centar 
Skenderija, Udruženje izdavača 
i knjižara BiH i TKD Šahinpašić) 
omogućiti organizirane posjete za 
sve škole i udruženja bibliotekara 
u BiH.
Pored promocija, razgovora i drugih 
događanja na Sajmu će biti dodi-
jeljene i sajamske nagrade, s tim 
što će posebno biti obilježen 23. 
april, Svjetski dan knjige i autor-
skih prava.       Ove godine prvi 
put predstaviti i Vijeće Evrope sa 
svojim izdanjima. “Sarajevo je svi-
jet knjige i u njemu pisci i čitaoci 
žive u čudesnom saglasju. Otvorite 
li bilo koju stranu knjige, uđete li 
u bilo koji kvart grada, osjetit ćete 
da pjesnici, pisci i stvaraoci šetaju 
s vama. Čini se da Sarajevo, koje 
za vrijeme Sajma knjige okupi de-
setine hiljada ljudi svih generacija 
iz cijele zemlje, zanimljive autore i 
izdavače iz zemlje i svijeta, postaje 
knjiga koju rado čitaju zajedno.
Međunarodni sajam knjiga u Skenderiji, Sarajevo
SVIJET KNJIGE
1315. april 2008.
Sama radijska najava ove humanitar-
ne akcije u decembru prošle godine 
izazvala je veliko zanimanje naših 
sugrađanki. U organizaciji aktivnih 
članica ženske grupe „NUR“ koja skoro 
tri godine djeluje u okviru Bosansko-
islamskog kulturnog centra u Chicagu 
i koja je svojim radom prisutna u svim 
zbivanjima u našoj zajednici u ovom 
gradu, početkom marta održana je 
spektakularna humanitarna zabava. 
Održana je pod motom „SJETIMO SE 
ONIH KOJIMA JE POMOĆ POTREBNA“. 
A potrebna je mnogima u našoj do-
movini. Ono što raduje i ohrabruje 
je masovnost koja je premašila sve 
dosadašnje akcije ovog karaktera. 
Okupilo se petsto žena na jednom 
mjestu, što je zasigurno prevazišlo i 
najsmjelija očekivanja. To daje nadu 
da ovo naše danas ima svoje sutra, da 
će da traje kroz djevojke i mlade žene 
koje su donijele svoju mladost i ljepo-
tu, donijele želju za očuvanjem svog 
nacionalnog bića i nadu da se nećemo 
izgubiti na ovom američkom tlu, da će 
bosanskohercegovačka žena nastavi-
ti da živi. Ona je zvjezdana noć što 
blago treperi nad svojim čedom, nad 
svojom familijom, nad našom sudbi-
nom. 
Ovo je svakako dobar razlog da ovo 
preraste u tradicionalnu, godišnju za-
bavu. Uz ukusnu večeru koju je za 
ovu priliku služio restoran Sarajevo 
koji u ovom gradu ima višegodišnju 
reputaciju dobre bosanske hrane, čak 
i za njih je ovo bio veliki izazov, iz-
bora stihova posvećenih ženi, a koje 
je nadahnuto govorila Enisa Hadžić, 
te pjesme u izvedbi Mirsade Kreho i 
njenog orkestra, ostalo se do dugo u 
noć. A dugo još, možda do sljedeće 
zabave, pričat će se o ovome, jer 
svakako je uspjeh okupiti toliki broj 
žena na jednom mjestu, sa jednim ra-
zlogom, da tamo, preko sedam mora, 
u našoj domovini gdje se oskudijeva u 
svemu i svačemu, samo ne u nadi da 
će možda sutra biti bolje, izmamimo 
tračak nade u srcu da ipak nisu sami. 
Nakon iscrpnog razmatranja prijed-
loga kome uputiti pomoć, a ljudske 
sudbine su teške i bolne, Organizacio-
ni odbor je odlučio da se pomoć uputi 
u jednu od slabo opremljenih bolnica, 
odjel ginekologije, u Goraždu, kako bi 
se kupili neophodni filmovi za aparat 
za mamografiju koji je nedavno don-
iran, i na taj način našim sestrama 
uštedimo put odlaska u Sarajevo koji, 
u općoj besparici, iziskuje određena 
materijalna sredstva.  Porast raka 
dojke je u porastu, i ovo će možda 
nekome spasiti život. 
Sve ovo ukazuje na važnost dobre or-
ganizovanosti zajednice kao cjeline. 
Svaka podvojenost može nas samo 
pogubiti, odvojiti od zajedničkog 
nacionalnog bića, i kao pojedinci i 
grupice nećemo biti u stanju da realiz-
iramo nijednu ideju u cilju zajedničkog 
prosperiteta i pomoći u zemlji matici. 
Grupa NUR već dvije godine plaća 
školarinu za dvoje šehidske djece u 
Bosni i Hercegovini. Ponukana ovim 
impozantnim skupom, na kraju sam 
se obratila predsjednici ove Grupe, 
koja je od samog početka aktivni član 
u našem džematu, supruga, majka 
troje djece, zaposlena žena i sve to 
zajedno objedinjeno u ličnosti Sedine 
Hajro. 
-Kao predsjednik grupe „NUR“ mogu s 
ponosom reći da sam sretna što sam 
dio ovog timskog rada. Teško je naći 
vremena u kojem ste istovremeno 
majka, volonter u našoj zajednici, a 
uz sve to biti uposlena puno radno vri-
jeme. Međutim, postoji motiv koji u 
meni uvijek prevlada kad su u pitanju 
ovakvi skupovi. Sretna sam što se na 
jednom mjestu okupilo oko pet stoti-
na Bošnjakinja, gdje smo imali priliku 
provesti ovu noć zajedno, družiti se i 
uz sve to biti od pomoći našim ses-
trama u domovini, uputiti određenu 
svotu novca koja će im omogućiti da 
obave jedan detaljan dijagnostički 
pregled i tako pomoći zdravlju žene. 
Pomoć je otišla u Goražde, grad na 
obalama Drine, koji je pomalo zabo-
ravljen i na čijim listama pacijenti 
čekaju i po više mjeseci da budu 
primljeni i samim tim da im bude 
ukazana liječnička pomoć. Poruka je 
uvijek ista. Budite tu, pridružite nam 
se i uvijek ćete naći nešto što će vas 
učiniti sretnim, neka od naših akcija 
u kojima ćete možda pronaći sebe i 
postati dio našeg zajedničkog projek-
ta za buduće aktivnosti. Na kraju to 
je druženje u čijem okrilju će te biti 
bliži džematu i našoj bošnjačkoj za-
jednici. To je način kako će te pomoći 
svojoj djeci da se upoznaju, druže sa 
svojim vršnjacima i tako osjete svoje 
bošnjačko biće ujedno učeći o svojoj 
zajednici i mogućnostima kako da se 
organiziraju kad više ne bude nas, ka-
zala je gospođa Sedina.   
Humanitarnu zabavu u Goraždu organizirale članice grupe NUR
ŽENA  ŽENI
Piše: Azra Heljo
Koliko je uloga žene važna 
u svakom društvu, pokazala 
je martovska humanitarna 
zabava koju su organizirale 
članice ženske grupe „NUR“ 
Bosansko-islamskog kul-
turnog centra u Chicagu - Na 
ovoj zabavi okupilo se oko 
petsto naših sugrađanki - Do 
posljednjeg momenta tražila 
se ulaznica više, a koje su 
inače prodate u rekordnom 
roku-  Prihod namijenjen 
odjelu ginekologije u jednoj 
od slabo opremljenih bolnica 
u Goraždu
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U subotu 29. marta 2008. godine u prostorijama 
BIZ “Gazi Husrev Beg” Toronto u organizaci-
ji Bosansko-kanadskog humanitarnog društva i 
džemata iz Južnog Ontaria, a pod pokroviteljstvom 
KBSA održana je Akademija kao svojevrsna elab-
oracija sjećanja na agresiju na BiH i genocid nad 
Bošnjacima kao zalogaj budućnosti BiH i Bošnjaka. 
Akademiji su prisustvovali gosti iz Sarajeva: prof. 
dr. Smail Čekić, direktor Instituta za istraživanje 
zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 
Asaf Džanić publicista i Elma Džanić doktorski kan-
didat na prestižnom univerzitetu u Parizu. Aka-
demiji su prisustvovali i mnogi drugi gosti od kojih 
izdvajamo Fuada Đidića iz Ambasade BiH u Ottawi 
i Boris Wrzesnewskyj liberalni član Kanadskog par-
lamenta. 
Kao što je agresija sastavni dio historije države BiH, 
tako je i genocid sastavni dio historije Bošnjaka. 
Unatoč više puta ponavljanim genocidima, Bošnjaci 
su jedini narod u Evropi koji nema koncipi-
ranu fašističku ideologiju za uništavanje drugog, 
drugačijeg, različitog. Bošnjaci nemaju vlastiti or-
ganizovani fašistički pokret. To je velika civilizacijs-
ka i demokratska tekovina na koju Bošnjaci trebaju 
biti ponosni. 
Genocid nad Bošnjacima je, u skladu sa veliko-
srpskom, velikocrnogorskom i velikohrvatskom 
ideologijom, politikom i praksom, a po uzoru na 
fašizam, vršen u kontinuitetu do kraja 1995. go-
dine. Namjera da se Bošnjaci istrijebe postojala je 
od početka i praktično je provedena u toku cijelog 
trajanja agresije. Izvršioci genocida, imajući u vidu 
toleriranje njihovih akata od strane međunarodne 
zajednice, smatrali su da će via facti doći do legal-
izacije genocida kao političke prakse.
Sistematski obrazac u nasilnom preuzimanju vlasti, 
počinjeni zločini, razmjere napada, njihov intenzitet, 
velik broj ubijenih Bošnjaka, protjerivanje, deport-
acija, i okrutno postupanje prema njima u koncen-
tracionim logorima i drugim mjestima zatočenja, te 
ciljni napad na osobe ključne za njihov opstanak kao 
grupe (istaknute intelektualce, političke, duhovne, 
i imućne Bošnjake) nedvosmisleni su dokazi o or-
ganizovanom zločinačkom poduhvatu, namjeri i 
izvršenom genocidu nad Bošnjacima. 
Nažalost Bošnjaci su djelimično istrijebljeni. U 
mnogim krajevima gdje su stoljećima živjeli danas 
ih više nema.
Dejtonskim mirovnim sporazumom je zaustavljena 
agresija, potvrđen je kontinuitet države BiH, ali je iz 
srca BiH izvađena republika i data zločinačkoj tvor-
evini, produkovanoj na genocidu “Republici Srp-
skoj”. Zato Dejtonskim mirovnim sporazumom nije 
restaurirano bh. društvo, zapravo onemogućena je 
njegova restauracija i reafirmacija. Nastavljen je 
trend jačanja kolektivnog identiteta nad individu-
alnim identitetom, tako da umjesto da govorimo o 
demokratiji i suverenitetu građanina mi u BiH ima-
mo teetnokratiju.
BiH je još uvijek prostor u kome ratuje sadašnjost i 
prošlost. U tom ratu jedino će stradati budućnost.
Po prvi put u svojoj historiji Bošnjaci imaju Institut 
za naučno istraživačko valorizovanje zločina geno-
cide i drugih zločina nad njima. Bošnjacima više 
neće neko drugi pisati historiju.
U toku Akademije predsjednik UO KBSA Emir Ramić 
je razgovarao sa Borisom Wrzesnewskyj, članom 
Kanadskog parlamenta. U razgovoru je dogovoreno 
da Boris Wrzesnewskyj razmotri mogućnost spo-
nozorstva nad Klubom prijatelja BiH u Kanadskom 
parlamentu. Boris je to prihvatio.
Svjedočanstvo o strahovitim tragovima višestruke agresije na BiH i genocida nad Bošnjacima
AKADEMIJA U TORONTU
Piše: Emir Ramić
Dio izlaganja prof. dr. Smaila 
Čekiča, direktora Instituta 
za istraživanje zločina protiv 
čovječnosti i međunarodnog 
prava
U velikom dijelu svoje dosa-
dašnje historije BiH i njeno 
stanovništvo, posebno Bošnjaci, 
bili su raspeti između krupnih 
ideoloških i političkih podjela 
na Balkanu i evropskom konti-
nentu. Preko teritorije BiH pro-
lazile su granice između Zapad-
nog i Istočnog rimskog carstva, 
između Rima i Bizanta, zatim 
između istočnog i zapadnog 
hrišćanstva, kao i one što su 
razdvajale Veneciju, Austriju i 
Austro-Ugarsku monarhiju i Os-
mansko carstvo.
Osvajačke aspiracije genocidnog 
karaktera zapadnih i istočnih 
susjeda prema BiH prisutne su i 
održavaju se i u djelima brojnih 
srpskih i hrvatskih historičara 
i političara. Srpska i hrvatska 
nacionalistička historiografija i 
politika negira postojanje BiH 
kao države i osporava postojan-
je Bošnjaka. Predstavnici takve 
„historijske“ nauke i politike ne-
giraju i njihovo domaće etničko 
porijeklo i identitet i status 
posebnog naroda.
Na osnovu brojnih relevantnih 
izvora različite provenijencije, 
uključujući i dokumenta SRJ 
(Srbija i Crna Gora) i Republike 
Hrvatske, visokog stepena pov-
jerljivosti, pouzdano se, između 
ostalog može utvrditi da je na 
kraju XX stoljeća, prvo na Re-
publiku BiH izvršena klasična 
oružana agresija, odnosno 
zločin protiv mira i sigurnosti 
čovječanstva, što znači da se 
radi o međunarodnom oružanom 
sukobu, i drugo, na  okupiranim 
teritorijama nezavisne i univer-
zalno priznate Republike BiH, 
članice UN, kao i u gradovima 
pod opsadom, nad Bošnjacima 
je izvršen genocid i drugi mas-
ovni oblici zločina.
Riječ je o zločinima koji su 
nastali na temeljima dvije 
nacionalističke ideologije, dvije 
agresivne i genocidne strategi-
je, dvije zločinačke politike, dv-
iju država, zatim dviju, odnos-
no triju kolaboracionističkih 
tvorevina, dvije strane vojske, 
četiri kolaboracionističke for-
macije i više drugih oružanih 
jedinica i grupa, uključujući i 
strane plaćenike {Ruse, Grke} 
itd. Takva zločinačka ideologija, 
politika i praksa je po uzoru na 
fašizam, imala za cilj formiranje 
velikosrpske i velikohrvatske 
države na račun samostalne 
i suverene, historijski trajne i 
jasno definirane države BiH. Cilj 
te ideologije, politike i prakse 
bio je osvajački rat za teritorije, 
za „životni prostor“, za otimanje 
tuđe, bosanske zemlje.
Agresija na Republiku BiH i 
genocid nad Bošnjacima čine 
suštinu zajedničkog zločinačkog 
poduhvata države SRJ, odnos-
no Srbije i Crne Gore, od sep-
tembra 1991. do kraja 1995. i 
države Republike Hrvatske od 
kraja 1991. do 18. marta 1994, 
njihovih državnih, vojnih i polici-
jskih rukovodstva, te njihovih 
petokolonaša, kolaboracionista i 
plaćenika u BiH.
Radi ostvarivanja navedene 
genocidne namjere preduzete 
su sljedeće aktivnosti:
Razbijen je ustavni koncept 
odbrane SFRJ, smanjena je i 
razoružana TO BiH i još nekih 
konstitutivnih elemenata Feder-
acije, JNA je od antifašističke i 
multietničke oružane sile, trans-
formisana u velikosrpsku vojsku, 
isprobani su klasični i napadački 
planovi Vojske Kraljevine Sr-
bije prema BiH, obnovljeni su 
i eskalirali srpski i hrvatski ek-
stremni nacionalistički pokreti, 
utvrđeni su metodi, mehanizmi i 
postupci planiranja i pripreman-
ja zločina, postignut je načelan 
dogovor o uništenju BiH između 
šefova susjednih država – Pakt 
Milošević – Tuđman (mart 
1991.), omeđivane su granice 
Velike Srbije i Velike Hrvatske, 
organizovana je i naoružana 
peta kolona (velikosrpska i ve-
likohrvatska) u BiH, komando-
vanje na okupiranim teritori-
jama objedinjeno je u rukama 
šefova susjednih država – koje 
su se pojavile kao okupacione 
sile, zauzete su polazne pozicije 
za agresiju i druge zločinačke 
aktivnosti, koje omogućavaju 
efikasnu agresiju i genocid nad 
Bošnjacima.
Boris Wrzesnewskyj - 
liberalni član kanadskog parlamenta
1515. april 2008.
Sve je u Phoenixu i pored određenih problema 
proteklo ipak na jednom zavidnom nivou na opšte 
zadovoljstvo svih prisutnih a naročito naših djevo-
jaka koje su učestvovale na izboru za MISS Phoenix 
2008.U izrazito jakoj konkurenciji učestvovalo je 
dvanaest djevojaka i to djevojka sa rednim brojem 
1 IRMA MUJKIĆ iz Srebrenice; djevojka pod red-
nim brojem 2 AIDA BEŠIĆ iz Mostara; djevojka 
pod brojem 3 RAMAJANA PIRAGIĆ iz Zenice za-
tim djevojka pod rednim brojem  4 ANELA PERVIZ 
iz Cazina djevojka pod rednim brojem 5 ALDINA 
BRKIĆ iz Jajca; djevojka pod rednim brojem 6 EDI-
TA KEVAC iz Prijedora; djevojka pod rednim brojem 
7 ZIJADINA GRACA iz Sarajeva broj 8 AIDA HERIĆ 
iz Travnika; LEJLA HADŽIĆ pod rednim brojem 9 iz 
Foče; zatim djevojka pod rednim brojem 10 JASMI-
NA ĆERIMAGIĆ iz Foče, EDINA HALILOVIĆ iz Banja 
Luke pod rednim brojem 11 i djevojka pod rednim 
brojem 12 SANJA ILIĆ iz Cazina. Treba istaći da su 
sve djevojke zaista bile na nivou, te da je bilo za-
dovoljstvo raditi sa njima i da su sve pobjednice ali 
žiri je ipak morao proglasiti zvanične pobjednice za 
MISS BiH USA za 2008. Tu večer u Phoenixu plas-
man je izgledao ovako. MISS publike bila je djevoj-
ka pod rednim brojem 4, ANELA PERVIZ iz Cazina. 
Druga pratilja po ocjeni žirija je djevojka pod red-
nim  brojem 11, EDINA HALILOVIĆ iz Banja Luke. 
Prva pratilja po ocjeni žirija je bila ANELA PERVIZ iz 
Cazina tako da su se ukusi publike i žirija podudari-
li. MISS Arizone MISS Phoenixa je bila djevojka pod 
rednim brojem 12,  SANJA ILIĆ iz Sarajeva. Svim 
djevojkama ovom prilikom čestitamo na učešću a 
pobjednicama mnogo sreće u narednom takmičenju. 
Treba se znati da ove godine neće biti izbora za 
MISS BiH u Sarajevu tako da će naše djevojke pob-
jednice sa prostora Amerike predstavljati i našu di-
jasporu a samim tim i samu državu Bosnu i Herce-
govinu na preostalim svjetskim takmičenjima. Već 
sada dok se piše ovaj izvještaj naša predstavnica 
ALMA MULALIĆ se nalazi na MISS TURIZMA u KINI. 
Naši građani su putem TV Bostel imali priliku vidjeti 
ovu zaista prelijepu manifestaciju. Zvanicno ovaj 
izbor MISS Penixsa je otvorila djevojčica koja ima 
samo pet godina a zove se IRMA AVDIĆ. Naravno 
lijepu atmosferu je upotpunilo i folklorno drustvo 
odnosno KUD-SEVDAH sa koreografom Samirom 
Avdićem. Što se tiče dočeka našoj ekipi u Phenixu 
gdje smo boravili dva dana i dvije noći samo se 
mogu iskazati rijeci hvale počevši od Mikija Sere 
i svih ostalih a gos. SEIDA i DINO vlasnici CEFE 
SARAJEVO su zaista dali sve od sebe da ovo lijepo 
druženje svakako se dugo neće zaboraviti. Za li-
jepu muziku su se pobrinuli naš poznati estradni 
umjetnik Mahir Bureković te Hanifa Mujakić HANI 
koja je bez ikakve novčane naknade bila sa nama 
a tom prilikom je ostavila svoju porodicu samo da 
bi pomogla ovu značajnu manifestaciju. Ogromna 
pomoć je stigla od komplet ekipe TV.BOSTEL iz 
Čikaga također sve što je uradila ova TV sve je bilo 
bez ikakve novčane naknade. Sa vašim dopisnikom 
u Phoenix je putovao i Emir Mulalić koji je zaista 
maksimalno sve ovo pomogao a kao i svi ostali i on 
je radio volonterski. I pored sve vrste pomoći spon-
zor za finalno takmičenje za izbor za MISS BiH USA 
2008. u ST. Louisu je CEFE SARAJEVO naravno Sei-
da i Dino. Još jednom hvala svima koji su pomogli 
na bilo koji način naravno i članovima žirija NAIMU 
LOGIĆU sa radija BiH Phoenix, AIDI MUSIĆ, DAMIRI 
IVANOVIĆ, CAROL CASTELJO i REY CASTELJO. I 
pored veliki troškova a zahvaljujući svim onim koji 
su pomogli vas dopisnik je porodici rahmetli FADILA 
BRADARIĆA uručio ček od 3.040 američkih dolara 
jer sve ono što je FADIL do sada uradio nikako ne 
smijemo zaboraviti kao ni njegovu porodicu.
U odličnoj atmosferi građani Arizone odnosno Phoenixa 15. marta ove godine propratili 
su izbor za MISS Phoenix 2008. 
SPOJ MLADOSTI LJEPOTE 
I LIJEPOG DRUŽENJA
16 15. april 2008.
1715. april 2008.
18 15. april 2008.
U tišini i bez posebne medijske pompe koja bi se po 
logici stvari mogla očekivati, Tuzla daleko od kapija 
svoga grada u Washingtonu i Berlinu, ovih dana vodi 
vjerovatno najveću poslovnu bitku u povijesti Bosne 
i Hercegovine, koja bi ukoliko se prevede na polje 
materijalnih vrijednosti i izrazi u novcu, mogla biti 
mjerena milijardama dolara razvojnog potencijala. 
Iako to za zemlju poput naše zvuči nevjerovatno, 
dokumentirajući svoje navode originalnim ugovori-
ma sa svjetskim kompanijama, ovu informaciju pot-
vrdio je, našem novinaru Zlatko Ademović, direktor 
tuzlanskog preduzeća Farmacija. Ovo preduzeće je 
vlasnik licence za proizvodnju prvog u historiji orig-
inalnog bosanskohercegovačkog lijeka, poznatog 
pod trgovinskom markom enkorten. I pored trajan-
ja treće faze kliničkog istraživanja, ovaj lijek se već 
koristi u liječenju bronhijalne astme, reumatoidnog 
artritisa i multipleskleroze, te drugih autoimunih 
bolesti u BiH, a uskoro se to može očekivati i u ne-
kim zemljama Evropske Unije i izvan nje. Uvjerena u 
vrijednost patentiranog lijeka i njegovu budućnost, 
jedna američka kompanija koja se bavi proizvodn-
jom medikamenata i medicinske opreme, te njiho-
vom distribucijom i prodajom, ponudila je prošloga 
mjeseca preduzeću Farmacija, čije je sjedište u Tu-
zli, da bude konsultantska kompanija za SAD, te 
na neki način garant da će ovaj lijek biti prihvaćen 
u Americi. Prve procjene za korištenje enkortena u 
liječenju multipleskleroze na američkom tržištu za 
godinu dana pokazale su da je ekonomski potenci-
jal lijeka oko tri milijarde dolara, dok će za liječenje 
reumatoidnog artritisa i drugih autoimunih obo-
ljenja cifra dostići 5,3 milijardi dolara ekonomskog 
potencijala na godišnjem nivou.
 
PRVI LIJEK U SVIJETU 
ZA AUTOIMUNA OBOLJENJA
-Nedavno je jedan poznati svjetski časopis objavio 
kako je za patentiranje, ispitivanje i dovođenje li-
jeka do široke upotrebe, potrebno investirati oko 
832 miliona dolara. Mi smo daleko manje investirali 
i uspjeli smo doći do prvog bosanskohercegovačkog 
brenda na polju lijekova. Enkorten je rezultat 
osmogodišnjeg istraživanja više stručnjaka i insti-
tuta, klinika i Medicinskog fakulteta, iz Bosne i Her-
cegovine i Hrvatske, a vlasnik licence je preduzeće 
Farmacija. Do sada smo lijek kao patent prijavili 
u 52 zemlje svijeta, među kojima u Americi, Kini, 
Rusiji i zemljama Evropske Unije. Mi očekujemo da 
će do juna ove godine biti uspješno okončan proces 
treće faze kliničkog ispitivanja, tako da ćemo moći 
krenuti u masovnu proizvodnju i stavljanje lijeka na 
korištenje milionima oboljelih širom svijeta, koji se 
raduju pojavi ovoga lijeka, kazao je za našu Reviju 
Zlatko Ademović, naglasivši kako je enkorten u svi-
jetu pokazao najbolje rezultate od svih postojećih 
lijekova u liječenju autoimunih bolesti, tako da će 
okončanjem treće faze kliničkih ispitivanja on dobiti 
otvorena vrata u cijelom svijetu. 
Treća faza zapravo podrazumijeva i posljednje 
kliničko ispitivanje prije odobravanja za slobodnu 
kliničku upotrebu. Interesantno je da se prva faza 
proizvodnje i kontrole lijeka obavlja u Americi, koja 
je jedino osposobljena da vrši tu proizvodnju u vi-
sokosofisticiranim uslovima, dok se druga faza, fi-
naliziranja lijeka provodi u Njemačkoj, gdje se kra-
jnji proizvod pakuje u staklene ampule i tako plasira 
na tržište. Prva i druga faza ispitivanja djelovanja 
enkortena, pokazale su da daje izvanredne rezul-
tate, mnogo bolje nego se očekivalo od njega, tako 
da se očekuje da je enkorten kao prvi neuropeptidni 
lijek zadovoljio visoke svjetske kriterije. Kako nam 
je rečeno u tuzlanskoj Farmaciji, multicentrične 
studije su u potpunosti dizajnirane i završene sa 
partnerima za EU i uskoro će startati na ovom tržištu 
koje ima 250 miliona stanovnika. Nakon toga lijek 
će biti dat u široku upotrebu u cijelom svijetu, ali 
se, kako je to praksa u farmakologiji, ispitivanje li-
jeka nastavlja i dalje, kako bi se on mogao poprav-
ljati i usavršavati u narednim indikacijama za koje 
enkorten cilja kao sistemski lijek, recimo u liječenju 
epilepsije itd.. 
IZAZOV ZA HILJADE 
SVJETSKIH NAUČNIKA
Tuzlanska Farmacija je prilikom zaštite patenta 
kombinacije dva neuropeptida u okviru projekta FAR 
4-04, zaštitila oko 90.000 sekvenci na kojima se 
mogu vršiti ispitivanja, a za enkorten su iskorištene 
samo dvije sekvence, tako da će se nakon probi-
janja ovoga lijeka na tržište, ispitivanja i otkrivanje 
novih lijekova provoditi tokom narednih decenija, a 
Lijek enkorten patentiran u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogao donijeti milijarde maraka
Tuzla
SJEDINJENIM DRŽAVAMA 
GODIŠNJE POTREBNO BOSANSKOG 
LIJEKA ENKORTEN U VRIJEDNOSTI 
10 MILIJARDI DOLARA
Uvjerena u vrijednost patentiranog lijeka i njegovu budućnost, jedna američka kompanija koja se bavi proizvod-
njom medikamenata i medicinske opreme, te njihovom distribucijom i prodajom, ponudila je prošloga mjeseca 
preduzeću Farmacija, čije je sjedište u Tuzli, da bude konsultantska kompanija za SAD, te na neki način garant 
da će ovaj lijek biti prihvaćen u Americi. Prve procjene za korištenje enkortena u liječenju multipleskleroze na 
američkom tržištu za godinu dana pokazale su da je ekonomski potencijal lijeka oko tri milijarde dolara, dok će 
za liječenje reumatoidnog artritisa i drugih autoimunih oboljenja cifra dostići 5,3 milijardi dolara ekonomskog 
potencijala na godišnjem nivou.
1915. april 2008.
mogle bi biti uključene hiljade stručnjaka 
širom svijeta. 
-Kao farmakolog ja sam od samoga 
početka pratio i podržavao razvoj enko-
rtena. Da razjasnimo, ni enkorten ni drugi 
lijekovi neće u potpunosti izliječiti auto-
imuna oboljenja - tu su pomaci mali. Ali 
i svaki pomak je ogroman pomak. Ja ću 
vam pomenuti samo mali lijek cikosporin 
u oblasti transplantacije organa koji je 
napravio revoluciju i učinio transplant-
aciju sto posto učinkovitom. Dakle samo 
jedan lijek. Mi trenutno imamo tzv. pali-
jativnu i simptomatsku terapiju za auto-
imuna oboljenja i ove bolesti se na isti 
način liječe u Americi, gdje idem i preda-
jem, i u Ruandi i u BiH. Pojavom enko-
rtena javlja se mogućnost za kvalitativni 
napredak u jednoj od najtežih oblasti 
medicine. Lijek za koji se pokaže u drugoj 
i trećoj fazi ispitivanja da je dobar sigurno 
je da će dobiti svoje mjesto na svjetskoj 
sceni, rekao nam je Jasenko Karamehić, 
svjetski stručnjak u oblasti farmakologije, 
koji pored uspješnog naučnog rada u BiH 
ima status redovnog profesora na univer-
zitetu Yale u Americi. Iako je oprezan u 
davanju ocjene o krajnjim dometima en-
kortena, jer je teško pretpostaviti kakve 
će rezultate davati nakon dvije-tri godine 
upotrebe – možda i potpuna izlječenja, 
profesor Karamehić tvrdi kako će en-
korten revolucionarno izmijeniti pristup 
širokoj oblasti autoimunih oboljenja i da je 
dosadašnja njegova upotreba u fazi treće 
faze kliničkog ispitivanja pokazala da je 
pomogao pacijentima koji se godinama 
bezuspješno liječe postojećim lijekovima.
Lijek enkorten je de facto rezultat 
istraživanja bosanskohercegovačkih i 
hrvatskih stručnjaka. Iza njega je stala 
katedra za farmakologiju Medicinskog 
fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, te 
brojne institucije koje se bave lijekovima u 
BiH i Hrvatskoj. Prvobitna istraživanja koja 
su provedena na Medicinskom fakultetu u 
Sarajevu, obavljana su u veoma teškim 
uslovima, praćena nedostatkom novca, 
ali se ovaj proces ipak na kraju obavio 
uspješno. Eksperimenti provođeni nad 
štakorima koji su uvezeni iz Italije, pod 
posebnim uslovima i specijalnim tretma-
nom, pokazali su da lijek daje odlične re-
zultate, te da za sada nije pokazao kon-
traindikacije, jer čak i doza veća hiljadu 
puta od predviđene terapije nije ostavljala 
posljedice po život štakora. Ispitivanja u 
liječenju ljudi su također pokazala da ne 
postoje kontraindikacije, a lijek bi uskoro 
mogao dobiti još «prolaz» kod desetak 
autoimunih oboljenja. Jedini problem u 
ovom trenu jeste jaka opstrukcija koju 
proživljava enkorten u samoj BiH. Vjeruje 
se da to rade osobe uključene u mrežu 
prodaje farmaceutskih proizvoda velikih 
svjetskih kompanija. Tako se desilo da je 
na Vijeće ministara stigao tekst novoga 
zakona o zdravstvu i uskoro bi trebao 
biti upućen u parlamentarnu proceduru, 
gdje se mimo svjetskih kriterija (koji su 
do sada bili ugrađeni u zakon) isključuje 
mogućnost da se neko zove proizvođačem 
lijekova ukoliko ne posjeduje svoje proiz-
vodne pogone u BiH i laboratorije za ispi-
tivanja i kontrolu lijekova. U svijetu se 
čak smatra prednošću ukoliko lijek ima 
kontrolu u drugim zemljama, jer se tako 
garantira kvaliteta kontrole i sprječava 
subjektivan odnos koji bi mogao biti 
poguban za pacijente. Također, u ovom 
momentu jedino Amerika i Njemačka 
mogu svojim tehnologijama obezbijediti 
proizvodnju enkortena. Ukoliko vlasti BiH 
usvoje ovakav prijedlog zakona, moglo bi 
se desiti da jedan od izuzetno vrijednih 
resursa kojima raspolaže BiH bude izgu-
bljen i da kao i druge bosanske vrijednosti 
budu prihvaćene negdje drugdje, te da 
novac odlazi tamo, a ne u BiH. Trenutno 
BiH tokom jedne godine uveze lijekove u 
vrijednosti oko 300 miliona maraka. En-
korten bi mnogostruko mogao dovesti 
do brisanja ovog trgovinskog debalansa. 
Sada je na nama da sami odlučimo da li 
nam treba razvoj ili procenti u džepovima 
ministara koji rade za strane kompanije.
Čovjek kojemu je namijenjen ovaj 
zapis mnogima je pomogao, de-
setine se sjećaju njegova  imena, a 
samo pojedini osjećaju zahvalnost. 
Ovaj dobri čovjek u poznoj životnoj 
dobi, još uvijek sanja BiH. U njego-
vom pomalo umornom tijelu suze 
i dalje poteku kada sluša, čuje ili 
pročita nešto neveselo o njegovoj i 
našoj domovini Bosni.
Više od pola stoljeća Ahmet je 
proveo na jugu Canade u ko-
joj u je našao svoj mir na  putu 
iz Bosne, kroz Italiju, Njemačku i 
koju još njemu nepoznatu zemlju. 
Živi, sanja svoj nedosanjani san 
o završetku u rodnim Ališićima, 
sjeverno od Prijedora u Bosanskoj 
krajini. Mjesto historijski poznato 
po tri genocida nad bošnjačkim 
narodom u prošlom stoljeću.
Ime mu je Ahmet Ališić. Živi, ili 
kako on naglašava privremeno, 
a boravi u Kanadi već više od 50 
godina. Sa prvim buđenjem sun-
ca sve ove godine pogled baca u 
smjeru BiH, koja je njegova desti-
nacija više puta u godini. 
Da se vratimo na početak… Drugi 
svjetski rat preživljava kao dijete 
bez roditelja, a brigu o njemu 
preuzima bližnja rodbina. Odrastan-
jem kao dječak shvaća da nešto 
treba uraditi za svoju budućnost 
koju ni ne nazire u rodnom kraju. 
Kao i hiljade drugih kojima sud-
bina obično ne biva naklonjena, 
odlazi u Sloveniju, radi u rud-
nicima, raznim  fabrikama što mu 
omogućava samo preživljavanje. U 
tim dječačkim  godinama nemirnog 
duha, ilegalno prelazi u Italiju, os-
taje  izvjesno  vrijeme, a onda put 
prema Njemačkoj iz koje ga nem-
irni vjetrovi odnose Kanadu, gdje 
se priča ponavlja o radu najtežih 
poslova, ali spava mirnim snom jer 
sve što nije plemenito njemu je 
nepoznato.  
Kasnije se oženio i živi sa svojom 
Angelom i sinom pošten i vrije-
dan život, uvijek u nadi da će doći 
bolji dani za sve…Kako sam kaže 
vjerovao je da je važno u životu 
napraviti sretnim ljude oko sebe, 
a koliko ih je više takvih, više i 
vrijediš. Razgovor teče spontano 
i u njemu prevladava  uglavnom 
Ahmetovo razmišljanje o skorom, 
ponovnom odlasku  u Podkozarje 
gdje je napravio kuću, našao svoj 
mir u ljetnim mjesecima… Dok 
priča svoj život, pomno ga posma-
tram i razmišljam ”O moj  Bože, 
koliko bosanskih duša sanja svoj 
zavičaj, koliko je mezarja širom 
svijeta obilježenih Bosanskim 
jezikom?” Tuga me obuzima nad 
ovakvim mislima i još čvršće me 
uvjerava da završim gdje sam se 
rodio.  Odlučno odbijam teoriju ma-
jke moje supruge hadžinice Nazife 
«da je Allahova zemlja svugdje na 
svijetu» jer ja prihvaćam dijalekti-
ku da svi završimo tamo gdje smo 
počeli.
Gledam ovoga dobrog starca, i 
molim se silama koje ne poznajem 
da mu se san ostvari i da pronađe 
mir u svojim Ališićima o kojima to-
liko priča sa sjajem u toplim plavim 
očima.
Želim da  Ahmet i hiljade drugih 
pobijede sudbinu i svoj mir 
pronađu na izvoru rođenja.  Neka 
ljiljani budu njihovo cvijeće s miri-
som  kakav se udiše samo na pros-
torima  BiH.
Sačuvati od zaborava ljude plemenitih osobina je ljudski, humano 
i pošteno. Podsjećamo  na našu noviju povijest, na raseljene familije i 
pojedince koji su trebali pomoć, ili mnogo više, toplu ljudsku 
riječ ohrabrenja i nade.
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etak poslije podne u kasarni Maria-Theresia 
u Beču. Austrijska vojska priprema smotru, 
povod je 100. godišnjica bitke kod Merana 
u Južnom Tirolu, u kojoj je regiment ove 
kasarne odnio važnu pobjedu.  
I dok učesnici smotre uvježbavaju počasni plotun, u 
zgradi južnog dijela kasarne, jedan drugi dio regimente 
sprema se za molitvu. Garnizonski doktor i oficir Atila 
Kelču, objašnjava o čemu se radi. -Iz iskustva zna-
mo da su vjernici pouzdaniji vojnici, objašnjava Atila. 
-Zbog toga nam je bilo važno da i vojnici islamske vje-
roispovijesti dobiju prostoriju u kojoj mogu obavljati 
molitvu.
 
Džamija u kasarni 
 
-Kasarna Maria-Theresia u Beču pored kapelice i si-
nagoge u krugu objekta ima i džamiju. Prostorije 
su izgrađene prije nepune dvije godine, a ovakvo 
uređenje austrijskih vojnih objekata vojnicima islam-
ske vjeroispovijesti svakako olakšava služenje vojnog 
roka, objašnjava tako desetar Ergun Čam, porijeklom 
iz Turske. 
-Prostorija za molitvu je bila jako dobra ideja, jer se 
sada ni za vrijeme obreda ne moramo razdvajati od 
naših kamarada drugih vjeroispovijesti. Svi koji se 
mole ostaju u krugu kasarne i tako jačamo našu za-
jednicu, objašnjava Ergun, a njegov kamarad katoličke 
vjeroispovijesti dodaje: -Činjenica da u kasarni imamo 
i džamiju signalizuje vojnicima islamske vjeroispovijes-
ti da su dobrodošli. Tako se i oni bolje identifikuju sa 
državom i bolje integrišu u društvo. 
Stvaranje uslova za što bolju identifikaciji vojnika svih 
vjeroispovijesti sa društvom i državom u Austriji ima 
dugu tradiciju. I temelji se na principima koji su važili 
još u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, objašnjava 
podoficir Axel Jandašek: 
-U Austro-Ugarskoj monarhiji se podrazumijevalo da 
i vojnici islamske vjeroispovijesti imaju sva prava kao 
i svi ostali. Sada ta tradicija ponovo postaje aktuelna, 
što je, moglo bi se reći, istovremeno i u duhu nove 
Evrope“, objašnjava podoficir veze. 
 
Bošnjaci u Austro-Ugarskoj 
monarhiji
 
Vojnici islamske vjeroispovijesti u Dvojnoj monarhiji 
bili su međutim gotovo isključivo Bošnjaci, pojašnjava 
Jandašek i više je nego simbolična činjenica da je up-
ravo jedan bosanskohercegovački lovački regiment 
odigrao presudnu ulogu u bici u Južnom Tirolu, koje će 
se danas, na njenu stotu godišnjicu, prisjetiti vojnici 
Jandašekove kasarne. 
Međutim, osim u velikim bitkama, Bošnjaci su u Aus-
tro-Ugarskoj monarhiji bivali angažovani i u ličnoj gar-
di samog cara, a njegova nagrada za njihovo zalaganje 
i odanost temelj je onoga što danas mnogi nazivaju 
najmodernijom organizacijom islama u jednoj zapad-
no-evropskoj zemlji. Izlazeći naime upravo u susret 
Bošnjacima austro-ugarska uprava 1912. donosi zakon 
po kojem islam i zvanično postaje jedna od državnih 
vjera, te Bosancima i Hercegovcima omogućuje nes-
metano prakticiranje vjere – kako u vojsci tako i u 
civilnom društvu. 
Na osnovu Zakona o vjerskim pravima iz 1874. islam u 
anektiranoj Bosni i Hercegovini dobija novu strukturu, 
a Reisul-l-ulema, glavni poglavar svih muslimana u 
jednoj zemlji, za austro-ugarske birokrate u uspored-
bama sa njima poznatom hrišćanskom hijerarhijskom 
strukturom, igra ulogu izvjesnog vrhovnog kardinala. 
Duhovni život važna komponenta 
 
Nakon Prvog svjetskog rata i raspada monarhije za-
kon pada u zaborav, međutim ponovo aktuelan postaje 
početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada 
u Austriju stižu prvi gastarbajteri iz Turske i bivše Ju-
goslavije. Međutim, i tada Bošnjaci u stvaranju novih 
struktura igraju važnu ulogu. Današnji bošnjački pred-
stavnik u Vijeću Islamske zajednice u Austriji, Irfan 
Buzar, prisjeća se vremena kada je, kako kaže, val-
jalo zasukati rukave i za novopristigle radnike stvoriti 
adekvatne uslove -  kako za rad, tako i za duhovni 
život. -Svi su tražili neko svoje utočište, svi su tražili 
neko svoje mjesto. I to su našli u Islamskoj socijal-
noj službi. To je bila prva organizacija, prva islamska 
ustanova u to vrijeme koja se brinula kako za musli-
mane sa Balkan, tako i za sve ostale etničke grupa, a 
na čelu te službe je bio Bošnjak.
Članovi socijalne službe reaguju, međutim, dobro i 
efikasno, i već od samog početka stvaraju važnu struk-
turu, koja će kasnije rezultirati brzim priznavanjem za-
jednice od strane svih muslimana u zemlji, bez obzira 
na njihovu etničku pripadnost. Etnolog bečkog univer-
ziteta Rihard Potz objašnjava zašto: 
-Svi ti novopristigli radnici zaticali su već pripremljenju 
strukturu, Islamska zajednica je u vrijeme njihovog 
dolaska u zemlju dakle već postojala. Ona je starija od 
njihovih etničkih udruženja i upravo zbog toga zajed-
nicu danas priznaju svi muslimani u zemlji i uvažavaju 
je kao krovnu organizaciju koja govori u njihovo ime.
Islamska zajednica danas predstavlja gotovo 500.000 
muslimana u Austriji, i osim Bošnjaka nju danas čine i 
Arapi i Turci i Afrikanci kao i određene etničke skupine 
iz Azije.  
Početkom sedamdesetih sve njih predstavljali su goto-
vo isključivo Bošnjaci, danas u vijeću Islamske zajed-
nice sjede međutim predstavnici svih etničkih skupi-
na. Najnoviji ustav zajednice, koji je donešen prošlog 
mjeseca, dodatno je zagarantovao članstvo pred-
stavnika svih etničkih skupina u Vijeću – bez obzira na 
broj njihovih članova. Irfan Buzar je zadovoljan onim 
što je urađeno u posljednjih 40 godina.
-Islamska zajednica u Austriji je izgubila taj neki svoj 
bošnjački identitet, što je i dobro i logično i ispravno. 
Tu su na početku bili uglavnom Bošnjaci, pa je to imalo 
taj neki bošnjački identitet. Međutim, zajednica nije tu 
samo zbog Bošnjaka ili Turaka. Ona zastupa sve mus-
limane i sve etničke skupine ovdje u Austriji.
 
Edukacija mladih - prioritet
 
Islamska zajednica u Austriji prema mišljenju mnogih 
je najmodernija krovna organizacija muslimana u jed-
noj evropskoj zemlji i ona danas aktivno sudjeluje u 
svim segmentima javnog, političkog i kulturnog života. 
Kao jednu od važnijih oblasti rada predstavnici zajed-
nice definišu edukaciju mladog naraštaja. 
Tako je u Beču još prije devet godina osnovana prva 
Islamska gimnazija. Nju pohađa preko 360 đaka pori-
jekom iz 15 zemalja a u sklopu škole nalazi se i pros-
torija u kojoj učenici mogu obavljati molitvu. Sadržaji 
nastavnog plana su kako vjera, tako i zakoni moderne 
nauke; kritički osvrt na religijske dogme gotovo je 
najvažniji proces u razvoju mlađeg naraštaja, smatra 
nastavnik biologije Peter Bastian i objašnjava. 
-Do diskusije naravno dolazi kada npr. objašnjavamo 
teoriju evolucije. Po njoj je čovjek postao od majmu-
na, a znamo da religija postanak čovjeka objašnjava 
drugačije. Učenicima međutim postaje jasno da se 
i neke religijske dogme smiju dovesti u pitanje! Da 
je sloboda mišljenja osnovno ljudsko pravo i da se o 
svemu može diskutovati. I to je najvažnije. Može se 
slobodno reći da se ovdje stvara jedna nova generacija 
evropskih muslimana. 
Nastanku izvjesnog evropskog islama u Austriji osim 
Islamske gimnazije posljednjih nekoliko godina do-
prinosi i Islamska pedagoška akademija. Ona je već 
dala pet generacija nastavnika vjeronauke, koji da-
nas predaju kako u Islamskoj gimnaziji tako i u svim 
drugim školama širom Austrije koje pohađaju i učenici 
islamske vjeroispovijesti. 
Do prije nekoliko godina vjeronauka je predavana 
isključivo u džamijama, danas je ta nastava potpuno 
transparentna. A takav pristup sprječava predavanje 
tradicionalnih običaja, koji nemaju veze sa religijom, 
objašnjava Zeynep Elibol, profesorica na Islamskoj 
pedagoškoj akademiji u Beču. 
-Uzmimo primjer kada jedna djevojčica pita da li smi-
je voziti bicikl! Ako vjeronauk predaje neko ko nema 
pedagošku naobrazbu i neko ko je odrastao u Afgani-
stanu ili Anadoliji, onda će joj možda odgovoriti da ne 
smije, jer je to dio njegove tradicije. Religija međutim 
kaže drugačije i ako vjeronauku predaje neko ko je 
školovan u Evropi, onda će toj djevojčici sigurno reći 
da smije i voziti bicikl i ići na bazen i igrati se kao i sve 
njene vršnjakinje. 
 
Bolje etabliranje islama u Evropi 
 
Sljedeći projekat Islamske zajednice koji treba voditi 
boljem etabliranju islama u Evropi je projekat islamske 
propovijedi u austrijskim bolnicama. Tako predstavnici 
Islamske zajednice - imami i medicinske sestre - u 
austrijskim bolnicma već sada obilaze pacijente islam-
ske vjeroispovijesti. 
Islamska zajednica u Austriji ima i odličnu medi-
jsku službu čiji članovi aktivno sudjeluju u mnogim 
javnim diskusijama i koja takođe organizuje razne 
međureligijske projekte; npr. susrete islamske i jevre-
jske ili islamske i hrišćanske omladine. Nedavno je 
pohvala za rad zajednice stigla i od samog predsjedni-
ka države Heinca Fišera. Prema njegovom mišljenju Is-
lamska zajednica u Austriji je model kakav je potreban 
cijeloj Evropi. 
A podsjetmo se još jednom, sve je počelo sa Bosanci-
ma i Hercegovcima u redovima austro-ugarske vojske. 
Te sa nekolicinom Bošnjaka koji su krajem šezdesetih 
u Austriji etablirali strukture islama kakve u Bosni i 
Hercegovini postoje još od početka prošlog vijeka. 
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Svi oni koji misle da se sapunica od reforme Policije u Bosni i Hercegovini završila ili makar ušla u fazu konačnog rješenja, 
nažalost, grdno se varaju. U situaciji 
kakvu je u našoj zemlji načinio svijet 
uz pomoć zakletih neprijatelja Srba 
i Hrvata, nijedno normalno rješenje 
nije moguće. Agonija u koju je ušla u 
posljednjih nekoliko godina (od pro-
padanja “aprilskog paketa” ustavnih 
promjena) samo se nastavlja i trajat 
će ko zna još koliko. Možda je posjeta 
Richarda Holbrooke Bosni podsjećanje 
ko bi se trebao pojaviti da se nešto oz-
biljnije promjeni. Jedan buldožer koji 
bi na smetljište odgurao kompletnu bh 
političku bulumentu i sa nekim nor-
malnim ljudima krenuo od početka, sa 
parametrima po mjeri mislećeg bića – 
homo sapiensa. Jer sa ovima, dogovor 
postignut bukvalno u pet do dvanaest 
treba doživjeti kao kraći intermeco ili 
vrijeme za reklame uobičajeno za svaku 
sapunicu. Nema sumnje da će nastavka 
biti jer potpisnici već bruje kako su 
“sačuvali policiju RS” (da, da, to je ona 
policija koja jedina ima čast u Evropi 
da je osuđena za genocid), a drugi opet 
slavodobitno šire svoj kretenski kez 
kako su “približili BiH Evropi”.
A zapravo ništa nije riješeno. Ključno 
je da će dalji ustroj policije u BiH pra-
titi ustavno uređenje koje još nije ni 
počelo, a kako stvari stoje, sa onima 
koji politički dominiraju, nikad neće ni 
maći od početka. No, kao što smo rekli, 
napravljena je kraća pauza u sapunici, 
uobičajeno predviđena za reklamne 
poruke. One stižu sa svih strana, ali 
kao i sve reklame svijeta pokušavaju 
svog konzumenta ubijediti da je njihov 
proizvod prava stvar.
Kakva je atmosfera u Bosni stvorena 
najbolje će posvjedočiti inicijativa 
Saveza logoraša Republike Srpske da 
na Zlatištu iznad Sarajeva podignu 
pravoslavni krst visine 26 i širine 18 
metara. Bio bi to, po nakani inicijatora, 
spomenik ubijenim Srbima na području 
Sarajeva. Odabrano je Zlatište da bi 
krst bio vidljiv iz svih dijelova grada, 
a da Sarajlije ne bi ostali na miru ma-
kar noću bit će osvijetljen jakim reflek-
torima. Za one koji to ne znaju treba 
podsjetiti da se radi o mjestu odakle su 
ubijani stanovnici Sarajeva i predstav-
lja «simbol smrti i zločina», odakle su 
iz snajpera, lake i teške artiljerije ubi-
jani civili i djeca u Sarajevu, za vrijeme 
opsade a pod komandom osuđenih 
ratnih zločinaca generala Dragomira 
Miloševića i Stanislava Galića”. 
Oni koji su agresiju na Bosnu i Herce-
govinu proveli u domovini mislili su 
kako su njeni neprijatelji iscrpili svu 
maštu ubijajući, spaljujući, silujući, 
rušeći, ali nažalost – prevarili su se. 
Mašta neprijatelja Bosne i bilo kakvih 
civilizacijskih dostignuća ne napušta. 
Oni neubijeni u Sarajevu trebali bi sva-
kodnevno i u svakom trenutku pri okre-
tanju prema Trebeviću postati svjesni 
da zvijer živi i da je žedna krvi. To što 
su preživjeli plod je slučajnosti i zvijer 
će ponovo pokucati na njihova vrata.
Ako ikako možete zamislite situaciju: 
srpski snajperista ubija srpskog dječaka 
u Sarajevu ili nekog Srbina na putu 
za vodu ili se nekim drugim putem 
preživljavanja našao na njegovom 
nišanu. I sad; tim istim ubijenim ubi-
ca podiže spomenik koji bi trebao biti 
simbol njegovog, ubičinog, stradanja. 
Pa ako je i od majstora falsifikatora i 
onoga kojem je laž osnovna parola 
življenja mnogo je.
Nažalost ovo je samo jedan, možda in-
dikativniji, primjer trenutnog ponašanja 
Srba u BiH. Jer ako bi mogli pogledati 
neku od emisija na Dodikovoj televiz-
iji RS, koja govori o godinama bru-
talne agresije, pomislili bi ste kako je 
nazaštićen i goloruk srpski narod svire-
po ubijan gdje god se nalazio. Tako 
sve vrvi od stradanja Srba u Podrinju 
(trebali podsjetiti da je riječ o području 
temeljito očišćenom od ne-Srba), u Sa-
rajevu (trebali podsjetiti da je to grad 
koji je najduže od strane Srba držan u 
opsadi, od svih opsada koje novija his-
torija pamti) i tako dalje.
A ako se neko slučajno drzne i pokuša 
podsjetiti da to i nije bilo baš tako, 
mučenik Dodik zavapi: nemoj da ko-
ristimo mogućnosti koje nam stoje na 
raspolaganju. Bože, koje to mogućnosti 
stoje na raspolaganju onima koji su na-
jprije ubijali fizički a zatim nastavili sa 
mentalnim. Kad se malo bolje pogleda 
u njihov repertoar zla možda je i bolje 
šutjeti i trpjeti.
Sasvim razumljivo da se postav-
lja pitanje ima li gdje onih koji BiH 
doživljavaju kao vlastitu državu. Ima. 
Njihovi predstavnici ubiše se u borbi 
da im se omoguće plaće koje nema ni 
Berlusconi i Bill Gates zajedno i kad 
od nerada odu u zasluženu penziju 
da im i ona bude u visini plaće. Us-
put još stignu optužiti jedan drugog 
za lošu frizuru, velike uši, loše cipele, 
neusklađene boje i druge epohalno 
važne stvari.
Do sljedećeg broja nadamo se da će 
reklamni spotovi biti ispucani i opet 
ćemo biti u novom filmskom žanru 
horor-sapunici.
Šta je sve ogolila odluka BH Parlamenta da izglasa Zakon o reformi Policije
RJEŠENJE BEZ RJEŠENJA
Napokon je stavljen potpis na Zakon o reformi policije u BiH. Činjenica da je prihvaćen prijedlog OHR-a bez pristanka 
SDA - najjače bošnjačke stranke i da je svoj ključni glas dao poslanik stranke Fikreta Abdića, DNZ-a, govori da smo 
dobili rješenje bez rješenja, s kojim su navodno zadovoljni svi potpisnici od Sarajeva i Banja Luke do Ljubljane i Brisela 
govori da se tražilo i dobilo instant-rješenje koje omogućuje Bosni i Hercegovini da potpiše Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju (SAA), a suština je u tome da pitanje konačne sudbine naše Države nije ni blizu rješenja
Božidar Kalmeta, hrvatski ministar 
mora, saobraćaja i infrastrukture, iz-
javio je da ni u kojem slučaju nema 
govora o odustajanju od gradnje mo-
sta kopno - Pelješac te je najavio da 
će most, najvjerovatnije, biti završen 
do kraja 2011. godine.  
- Trenutno se radi na čitavom nizu 
poslova koji se ne vide, što možda 
neke zbunjuje. Nema nikakve dvojbe 
o Pelješkom mostu. Aktivnosti su 
već krenule s pristupnim cestama, a 
naručeni su i upornjaci koji će se ugra-
diti. Radi se sve što je moguće u ovoj 
fazi tog projekta,  rekao je Kalmeta.
Damir Arnaut, savjetnik predsjeda-
vajućeg Predsjedništva BiH Harisa 
Silajdžića za ustavnopravna pitanja, 
kazao je da najviši organi naše zemlje 
prate situaciju.
- Stav Predsjedništva BiH je jasan - ako 
Hrvatska počne gradnju mosta koja 
će negativno utjecati na interese BiH, 
razmotrit ćemo sve opcije, uključujući 
i pokretanje međunarodnog pravnog 
spora, kazao je Arnaut. Dodao je da 
bosanskohercegovačkim vlastima ne 
smeta taj projekt sve dok se poštivaju 
i interesi BiH.
Hrvatska planira završiti most kopno-
Pelješac do kraja 2011.
BOSNA I HERCEGOVINA ĆE
POKRENUTI I PRAVNI SPOR
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Piše: Alija Džogović
O
zbiljna i nepristrasna naučna 
istraživanja uvijek su bila na strani 
autentičnosti ove etničke zajednice. Ona 
nije ni prosrpska ni promakedonska, ona 
je autonomna i svojim se porijeklom 
oslanja na onaj stari balkanski etnos aromunskog i 
tračkog stabla, koje je bilo rašireno po cijelom Balkanu 
i dalje prema zapadu do Alpa. S obzirom na mnoge 
historijske događaje u ovom dijelu Evrope, ovaj etnički 
supstrat se organizovao i sačuvao u alpskim oblastima 
Balkana, dakle u planima dinarskog sistema, Prokletija, 
Šar-planine i Rodopa. Imao je svoju kulturu, svoje kul-
tove i svoj način života, svoj odnos prema osvajačima 
i religiji koju su osvajači donosili i koja je bila stra-
na domorocima. Zato je nisu ni prihvatili stoljećima, 
već onu koju su naslijedili kao bogumilstvo ili pata-
renstvo, mnogo fleksibilniju religiju i učenje, mnogo 
fleksibilniju u međuljudskim odnosima, bližu prirodnim 
znanjima i iskustvu, objektivnosti i stvarnosti. Zato se, 
afirmativno, može reći da je etnička zajednica u oblasti 
Šar-planine autentična, jedna od najstarijih na Bal-
kanu, bogumilska po kulturi i načinu života i društvene 
svijesti, te da porijeklom stoji u vezi sa starim tračkim 
etničkim supstratom, odnosno arumunskim. U prilog 
ovome ide antropološka komponenta, leksika očuvana 
u sistemu glosarija, antroponimija sa popisa početkom 
15. stoljeća (turskih popisa i deftera), kao i veliki 
broj toponimskog materijala koji je i danas prisutan 
u toponomastici šarske geografske zone. Ovo su ar-
gumenti koji se mogu posmatrati u materijalima sa 
apostrofiranih popisa, u prikupljenom i objavljenom 
onomastičkom materijalu, u izučavanju antropološkog 
tipa ljudi ovih krajeva i načina života, njihovih kultova 
i tradicija i, naravno, iz historijskih zapisa.
Manipulacije u vezi sa etničkim vezama sa ovim 
stanovnicima bile su asimilatorske, propagandne, pro-
zirne, genocidne. Zaključci su donošeni neargumento-
vano, po znanju i volji pisaca i političkih manipulanata. 
Ali, objektivnoj nauci je jasno da ovaj narod nije na-
jstariji srpski, niti je njegov jezik najstariji srpski; niti 
je ovaj narod najstariji makedonski. Sve je drugačije. 
Lingvisti subjektivne naučnosti ovaj su jezik svrstavali 
u starosrpski, najstariji srpski, srpski staroštokavski 
(?) dijalekat, makedonski stari jezik, i sl. Neki su ih 
stavljali u grupu tzv. graničnih govora, koji su nasta-
jali između makedonske jezičke osnovice i južnih srp-
skih govora. Te stare dijalektološke mape bile su više 
političke nego jezičke, rađene po diktatu vremena i 
režimskih potreba. Međutim, stanovnici ovih planinskih 
regija odolijevali su asimilacijama iz više smjerova, pa 
je bila u funkciji njihova interna formulacija: ‘’Goranci 
su Goranci’’, ‘’Župljani su Župljani’’; pa ajd i: ‘’Mi smo 
Torbeši // torbeši’’, i sl. Ali je najčešće bila opcija da 
su mještani ove alpske zone zaista nešto posebno, da 
ne pripadaju ni jednima, ni drugim, ni trećima. Oni 
su poseban etnos, sa posebnom kulturom, tradicijom 
i načinom života. U prilog ovome idu i mnogi drugi 
antropološki i egzistencijalni argumenti, čak i ona stara 
grobišta: vlaška, juručka, bogumilska... Još se pre-
poznaju na predjelima niže Krakošta (niže Dragaša), 
na Viljenu, u toponimu Orćuša, Barbula, Kukaljane... U 
zidnoj ornamentici, na stećcima i elementima grafike, 
na ornamentici narodne nošnje, po narodnim kolima i 
po živom i temperamentom melosu muzike i pjesme; 
po usmenim tvorevinama i arhaičnim sadržajima u 
njima, i, jednostavno, po ljubavi prema Gori, Župi, 
Podgoru – dakle planini i načinu života na njoj. Tu je 
najljepše roditi se, umrijeti i tu vječno odmarati. Šara 
je za ove ljude dženet, i meka; i Bog je ovdje čovjeku 
blizu.
O Gori, Župi i Podgoru ima sijaset literature: jezičke, 
geografske, historijske, etnografske... Ali se iz svega 
toga može izvući malo od koristi i objektivnog značaja. 
Najviše je političkog i propagandnog materijala. Ovome 
je narod imao samo od štete. Zato se je ovaj narod u 
toj košmarnoj politici i propagandi, navodnoj zaštiti od 
drugih, snalazio, mada vrlo teško i uvijek u socijalnoj 
bijedi. Zato su se mnogi iseljavali prema istoku, a u 
zadnjih dvadesetak godina i prema nedodirljivom Za-
padu, mnogi i prema obećanoj zemlji između Morave 
i Dunava, negdje prema sokacima ‘’Balkanske kičme’’ 
– kako bi rekao Krleža. A bili su prevareni, ostali su 
na sokacima da uzvikuju one stare semenkaške slo-
gane ili da zidaju one solitere. Sada su se pojavili i neki 
njihovi tribuni i korifeji, pa im obećavaju zlatna brda, 
od Beograda do Skoplja, vode ih po nekim svjetskim 
kongresima, daju nacionalna imena po utvrđenim sta-
rim formulama, jezik im uključuju u dijalekte sumn-
jivih govornih izoglosa, vjerski ih usmjeravaju prema 
vizantijskoj crkvi, i trude se da negdje smjeste neku 
crkvu, za početak, da ih udalje od islamske kulture i 
njihovog autentičnog balkanskog porijekla. U tu svrhu 
poslužila je i ona Baba Božana, sahranjena, po kazi-
vanju učitelja Petrovića, na Panteljeici, više Broda. A ko 
zna je li?! Njoj neka Bog dadne blagoslov, jer od svega 
toga može biti istina da je ona u Brodu bila učiteljica 
– za vrijeme reformi sultana Hamida, kada su zaista 
svi narodi u Turskoj carevini dobili široka nacionalna 
prava. A kažu da je ova učiteljica bila Makedonka, 
zbog bliskosti jezika poslali su je ovdje, da uči djecu. I 
ništa loše u tome. Učitelj Petrović, valjda nagovoren od 
strane Ivana Jastrebova, pripovijedao je da i njegovi 
stari potiču iz Broda, pa došli u Prizren. Da li od tur-
skog zuluma?! Mogli su u toj multietničkoj carevini da 
biraju mjesto boravka, da budu paše i veziri, da trguju 
po cijelom dunjaluku, da govore kojim hoće jezikom, 
da pjevaju i igraju u baščama i oko šadrvana. Aman 
Jarabi, kako je bilo lijepo! I onda Jastrebov napisa kn-
jigu, pa reče da je ovaj narod slovenskog porijekla. A 
nije. Jer on to nije ni dokazivao, samo je rekao. A oni 
su ono što jesu bili i prije dvije hiljade godina i danas. 
Milivoje Lutovac, uz prisustvo žandarma (tako on piše 
u svojoj knjizi) proglasi ovaj narod starosrpskim. Čak 
je nanizao puno dokumenata (naziva) o starim rodovi-
ma, zanimanjima, kućanstvu. Sav taj leksički materijal 
nije slovenskog porijekla, već je vlaškog i u izvjesnim 
morfemama turskog. Kada bi se sve to izdvojilo iz one 
knjige ‘’Gora i Opolje’’, onda bi se moglo drugačije go-
voriti o jeziku, kulturi, porijeklu ovoga stanovništva. 
To bi bio vrlo interesantan jezičko-etnografski naučni 
rad. Nadam se da će to neki dobronamjerni Goranac 
ili Župljanin proučiti i napisati. GOS je nešto poseb-
no, ali ga GIG-ovci ne interpretiraju kako valja. Nije 
sve u GOS-u za odbacivanje, jer ima i tamo tekstova 
koji govore o autohtonosti ove etno-socijalne sredine. 
Možda tako nisu htjeli da kažu, ali je ispalo u korist 
Gore. Namjere su bile drugačije, a još su više poslije 
pojave ove knjige iskrivljene. Nije loša ni ona knjiga 
‘’Goranske narodne pjesme’’, jer su one narodne, iz 
Gore. Pisac je, eto, imao drugačiju namjeru, što je re-
kao i u prolegomeni, ali on nije mogao da porekne da 
je to goransko i autentično. Gora i Župa nikada nisu 
ni od koga ništa prepisivale, samo su njih drugi prepi-
sivali, i pogrešno upisivali u nacional-šovinističke pro-
jekte i programe. Ali Gorancima i Župljanima neka je 
svaka čast, oni su se čuvali od rođašta sa sumnjivim 
poklonima. Ostajali su gore, visoko na Šar-planini, sa 
svojim kavalom i sevdahom – baš kao da su iz srca 
Bosne. Sa Šar-planine su vidjeli Sarajevo, i ono im je 
bilo onaj mirisni zdravec, i zambak, na duši. Čuvali su 
i onaj Đuren, i neka su, jer to nije bio sveti Đorđe, no 
uspomena na onog centralnoazijskog (prototurskog i 
protomongolskog Hizira, koji na kraju zime ubija zmaja 
i oslobađa ljude zimskih okova. On se javlja kao apo-
teooza Prirode, cvijeća, svijetla, Bijelog sunca (v. Žan 
Pol Ru: Religija protomongola i prototuraka) – dakle 
bogumilskih kultova Prirode. To je, u stvari, legenda o 
onom Aliji Đerzelezu (Đeđelinu) o kojem u Gori i Župi 
ima puno pjesama baladičnog karaktera i puno leg-
endi. To je i ona apokrifna priča o sv. Đorđu. Obojica 
su: Đerđelin i Đorđe nehistorijske ličnosti, apokrifne 
ličnosti u apokrifnim pričanjima. Opet bogumilskog 
značenja. Zato su, i ove priče, i ovaj narod, satjerani 
u šarske gudure i vrleti – da tamo opstaju, do danas. 
Đuren se proslavlja samo ovdje, po šarskim naseobi-
nama, sa cvijećem i pjesmom. Kad nastupi proljeće, 
do danas. Postoji i još jedna koincidencija, kada je u 
pitanju Đuren, odnosno Đurđevdan, odnosno ličnost 
Alije Đerzeleza ili Đorđa Kapadokijskog. Ove kul-
tove njegovali su svi narodi koji su dolazili sa Istoka, 
odnosno iz Centralne Azije, iz altajskog kruga. Ima-
mo ove kultove i u onim bajkama i legendama, čiji su 
tzv. internacionalni motivi dopirali i do nas. To su one 
priče o zmajevima i vilama, o carevima i carevićima, 
o mudrim djevojkama, o cvijeću i ‘’gledanicama’’, o 
kultu voda (rijeka, izvora, jezera, o vodama sa mlin-
skih točkova i vitlova); to su one priče o labudovim 
jezerima i djevojkama koje se pretvaraju u labudice, 
to su priče o onom vodenom bravu i o pretvaranju 
brata u jelena. I ovo je dobra tema za jedan budući 
istraživački projekat.
    (nastavit će se)
Bošnjačka Dijaspora u dva nastavka donosi tekst o historiji, jeziku i tradiciji kosovskih Bošnjaka
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Zato su se mnogi iseljavali prema istoku, a u zadnjih dvadesetak godina i prema 
nedodirljivom Zapadu, mnogi i prema obećanoj zemlji između Morave i Dunava, 
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reni, ostali su na sokacima da uzvikuju one stare semenkaške slogane ili da zidaju 
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zlatna brda, od Beograda do Skoplja, vode ih po nekim svjetskim kongresima, daju 
nacionalna imena po utvrđenim starim formulama...
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ačunao je na rodnu godinu; zima 
se završila kad je i trebala, nije bilo 
neplaniranog mraza, a sve se posijalo 
na vrijeme i zemlja je postajala topli-
ja iz dana u dan. Već se polje zele-
nilo tanahnim stabljikama, budućim vitkim kukuruzi-
ma, glavicama kupusa, suncokretima. Uz dimove svog 
domaćeg duhana gledao bi svoje polje što je dosezalo 
do prvih gradskih zgrada, tamo gdje je grad počinjao. 
Nekad su i to bile njive njegovog oca, prije nego što je 
država odbola koliko joj je trebalo, da prošire grad. Ali i 
ovo što je ostalo bilo je više nego dovoljno da se lijepo 
živi, pogotovo od kako su oba sina počeli privređivati. 
Semberija bi mogla hraniti cijelu državu, bit će dobra 
godina samo da ljudi ostanu dobri, mislio je. Sinovi 
su svojim traktorima već orali komšijske njive, onim 
redom kako su ranije ugovorili. Dedo je vodio računa 
da zna o svemu, a nije se petljao dok god bi sve išlo 
onako kako bi on zamišljao da bi trebalo. Unučad su ga 
nekako smekšali zadnjih godina, pa je i ono malo huje 
što bi nekad znao pokazati izgubio kroz igru i tepajući 
im. Jedino je još sa svojom Starom nastavio verbalnu 
igru uvijek nezadovoljnog starca i mrguda koji bi htio 
„svakoj šerpi biti poklopac“, kako bi mu ona govorila. 
I njoj je ta igra bezazlenih nadmudrivanja odveć bila 
poznata i obično bi je ona dobijala, jer malo ih je bilo 
koji bi mogli nju nadpričati. Sve u svemu, oboje su 
bili zadovoljni svojim životima i životima svojih sinova 
i njihovih mladih obitelji. Prije nekoliko godina su na-
dogradili i onako prostranu kuću, pa je sad svako živio 
u zasebnom dijelu kuće, a ipak su svi bili zajedno. Njih 
jedanaestoro, mašala! Snahe su bile poslušne i vri-
jedne i zajedno su brinule o staklenicima i dvije rasne 
krave. Dedo je prepustio sinovima da vode imanje i oni 
su to dobro činili. U hambaru su okna bila puna žita i 
mogla su prehraniti cijeli komšiluk za dvije sušne go-
dine ako bi ne daj bože ustrebalo. Sve je izgledalo na 
svom mjestu, ali ipak ga je neka tjeskoba tištala i sve 
češće mu nije dala spavati. Od kako se stalo pričati o 
tome da su neki narodi ugroženi i da se njihove vođe 
zbog toga jako brinu prestao je slušati i gledati vijesti. 
Kad su političari počeli lajati jedni na druge i bulazniti 
iz dana u dan, on je zabranio gledanje Dnevnika svim 
ukućanima. Niko nije ni pokušao da tu odluku mijenja 
ili krši, bar ne u njegovom prisustvu. Ali, kao i nekad 
s pušenjem i sličnim zabranama, oba sina su potajno, 
svaki u svojim dnevnim sobama, do kasno u noć gledali 
vijesti, zabrinuto otpuhivali i pitali se: „Na što li će ovo 
izići?“. 
Onda, jedno jutro, dok su većina ukućana još spavali, 
a on, ležeći razmišljao o stvarima o kojima nije mogao 
ni s kim razgovarati, pa ni sa svojom Starom sa kojom 
je već duže od četrdeset godina zajedno, prolomili su 
se pucnji kakve nikada u životu nije čuo, ali je odmah 
znao je da je rat nepozvan došao i do njegovog doma. 
Spremio se i razbuđenim i preplašenim ukućanima re-
kao da se obuku i da ne izviruju napolje. Sve se kas-
nije odvijalo kao u nekom košmarnom snu: Po fasadi 
kuće su zafijukali meci, a ubrzo potom, čula se opasna 
dernjava i lupanje po ulaznim vratima. On je ustao i 
otvorio vrata, a četvorica naoružanih mladića u uni-
formama su naredili da se svi ukućani postroje ispred 
kuće. Ništa im neće biti ukoliko odmah predaju oružje, 
rečeno im je. „U ovoj kući nikad niko nije imao nikakvo 
oružje“ – odgovorio je Dedo. Nepozvane galamdžije su 
isprevrtali sve po kući, pokupili nakit i novac i prijetili 
kako će ih sve pobiti ako im ne kažu o svemu što su 
posakrivali. Kao dokaz da misle ono što govore jedan 
od četvorice siledžija je ispucao rafal u svezanog kera 
što nije prestajao lajati na uljeze. Luksi je samo jed-
nom zacvilio i ostao ležeći ispred svoje kolibice. Djeca 
su zavrištala, a nana ih je prigrlila i šaptavim glasom 
smirivala. Lokva krvi, gdje je Luksi ležao, postajala je 
sve šira. Dedi se samo lice zgrčilo u bolnu grimasu i 
nikad se više nije razvedrilo. Onda su oba sina odveli 
„na ispitivanje“, a Dedi naredili da „u roku od dvadeset 
i četiri časa“ napusti kuću sa ženama i djecom jer mu 
ne garantiraju da ga u toku sljedećeg pretresa neće 
ubiti. 
Vidio je da su s komšijama postupili isto, a već je 
načuo i o tome koga su do sada ubili ovi prenaoružani i 
zločesti mladići s obilježjima neke vojske za  koju je on 
vjerovao da je pobijeđena još za njegovog djetinjstva. 
Ljudi su s torbama na leđima napuštali svoje domove, 
žene su jecale u strahu držeći djecu za ruke, a starci, 
blijedi kao krpe, gledali da vode računa da svi članovi 
obitelji budu na broju. Vojno sposobni muškarci, ug-
lavnom probrani onako od oka, su odvedeni „na ispi-
tivanje“ u zgradu osnovne škole u koju su do jučer išli 
dvoje njegovih unučadi. Iz grada se povremeno čula 
pucnjava, a dim je, kao neke crne duge, šarao nebo 
iznad grada, i svi su znali da su to gorjele nečije kuće.
Žene su pitale šta da ponesu, a Dedo je rekao samo 
odjeću i neka djeca uzmu svoje đačke tašne. Ostavio je 
otključanu kuću i stavio ključ u džep, kao dragi suvenir 
i hamajliju koju će nositi do kraja svog života, a onda 
je pohitao do štale i odvezao obje krave, ostavljajući 
im vrata jazom otvorena. Potom su, u čudnoj, šarenoj 
koloni, krenuli na put s koga se nikada više neće vratiti. 
Ispratio ih je sunčan proljetni dan ranoga aprila.
*** *** ***
Četrnaest godina kasnije, istog mjeseca i sasvim 
drugog godišnjeg doba, na drugom kraju svijeta, u mi-
grantskom predgrađu višemilionskog grada, na ledini 
u blizini velikog Shopping Center-a, uz mirise poho-
vanih pilećih bataka što su se širili iz obližnjeg KFC-a, 
tovilišta za narodne mase, poredani u tri reda, grupica 
muškaraca, klanjala je dženazu jednom od sunarod-
njaka. Preminuo je prekjučer u bolnici. Kratko je bo-
lovao, a imao je i lijepih godina. Haman osamdeset. 
Među njima stajao sam i ja i, kao i većina prisutnih, sa 
rahmetlijom nisam bio ni u kakvom srodstvu. Nisam 
ni znao da je posljednji mjesec dana proveo u bolnici. 
Bolje bih se osjećao da sam to znao, pa da sam otišao 
da ga malo razgovorim, nego ovako nijemo stajati, u 
drugom safu ispred njegovog tabuta, dok hodža, po ko 
zna koji put, priča istu priču o prolaznosti ovoga svijeta 
i o tome kako smrt čuči u svima nama. I čeka. Onda 
upita: „Braćo, hoćete li mu halalit?“, a svi u glas odgo-
varamo: „Hoćemo“. Tu me malo stislo, jer ne znam 
šta bih imao čovjeku halaliti. Bar na početku sam bio 
plaćen da razgovaram sa njim, a on je te naše razgo-
vore pravo volio. Ustvari, ja sam volio slušati njegove 
priče, iako su nerijetko završavale njegovim suznim 
očima, a mene bi tad nešto stislo u grlu i davilo me još 
dugo nakon naših razgovora. Bio sam njegov socijalni 
radnik za psiho-socijalnu podršku (counselor) dok sam 
radio pri Ministarstvu za useljeništvo prije nekoliko 
godina. Pošto je Dedo došao „sam“, a bio je i „osoba 
koja je preživjela ratne traume“, dobio sam njegov file 
i uputu da ga posjetim i vidim kako devera. 
U moje službene zabilješke case notes sažeto sam 
opisao Dedin izbjeglički život. Otprilike sam nabacao 
slijedeće informacije: Udovac, krhkog zdravlja, u kas-
nim sedamdesetim, živi sa svojom kćerkom i njenom 
porodicom. Žena mu je umrla u Njemačkoj, u tranzitu, 
kao izbjeglica „od one gluhobilo bolesti“. Tamo su svi 
živjeli skoro deset godina u jednom „hajmu“, u Berlinu. 
Kad su njemačke vlasti počele prijetiti Abschiebung-om 
i vršiti pritisak na bosanske izbjeglice da napuste zem-
lju, njegovi su se dogovorili da se svi zajedno odsele u 
Australiju, zemlju o kojoj nisu skoro ništa znali osim da 
je negdje na kraju svijeta, ali su se nadali da ih otuda 
niko neće dalje goniti. Od kako je nana umrla, Dedo je 
živio sa svojim starijim sinom i plan je bio da tako nas-
tave gdje god da odu. Procedura je nalagala da svaka 
odrasla osoba posebno podnese molbu za useljenje u 
Australiju. 
Rekli su da je to samo formalnost, svi će dobiti iste 
vize. Onda je prvo riješena molba za useljenje Dedine 
kćeri, a zatim i njegovog mlađeg sina. Sa svojim su 
porodicama završili na dva kraja kontinenta, udaljeni 
jedni od drugih oko dvije hiljade kilometara. Potom je 
Dedo dobio vizu s datumom do kojeg se morao useliti 
u Australiju. Po prvi put u životu putovao je avionom, i 
to preko dvadeset sati, nadajući se da će stariji sin sa 
svojima uskoro biti za njim. Međutim, ubrzo po Dedi-
nom slijetanju u Australiji, njihova molba je odbijena 
jer nisu prošli ljekarski pregled, koji je otkrio da Dedina 
snaha pati od neke hronične, neizliječive bolesti i koja 
bi australske vlasti koštala puno novaca. Na početku je 
bio kod mlađeg sina, ali Dedi nije odgovarala tropska 
klima zbog njegove astme. Onda je otišao u posjetu 
kćeri na južnom ćošku kontinenta i tu ostao, bar za 
neko vrijeme, dok ne vidi šta će dalje. Niti je mogao 
nazad sinu u Njemačku, niti se imao gdje vratiti u 
Bosnu. On je bio onaj višak ljudi za koje u Bosni više 
nije bilo mjesta, a imao je i višak godina da bi negdje 
drugdje mogao započeti opet iznova. Još sam, kao za 
sebe, dodao da su Dedo i njegovi protjerani na samom 
početku rata iz predgrađa jednog, za mnoge već zabo-
ravljenog i prežaljenog, grada na dvije rijeke, negdje 
na sjeveroistoku Bosne. On je tada već imao oko se-
damdeset godina. Pričao mi je kako ga je jedan zlo-
glasni kabadahija ošamario, bacio mu francuzicu (be-
retku) s glave i psovao mu „tursku majku“. Sinovi su 
mu vođeni po nekim logorima i prebijani... 
Dedo mi je, nekako, već od prvog susreta, postao pose-
ban klijent čiju sam bol prisvojio mimo profesionalno 
preporučene empatije. Garant sam i ja u njemu vidio 
nekog svog dedu čije kosti ostadoše u dalekoj Bosni i 
na čijem mezaru nikada nisam proučio fatihu. Ponos-
no je nosio svoju teget plavu francuzicu s pipkom na 
vrhu. Uvijek friško izbrijan i dostojanstvenog držanja, s 
obavezno zakopčanim zadnjim dugmetom košulje. Vo-
lio me ugostiti kao nekog svog starog ahbaba.
Dvije unuke, „Dedine dvije jabuke“, isključivo su razgo-
varale na njemačkom između sebe: Ah, so. Aber sicher. 
Warum nicht? Weil uns keiner verstehen kann. Ponosno 
su mi pokazivale najnovije potpisane postere, slike i 
dresove koje im je poslao rođak koji je postao fudbal-
ska mega zvijezda na sjeveru Europe. 
Dedu sam nagovarao da smanji malo s pušenjem jer 
je jedva disao. On me i poslušao, pa je pušio samo 
po par „savijenih“ cigareta dnevno, više iz dosade 
nego iz potrebe, priznao je. Onda sam, nakon nekih 
šest mjeseci, morao zatvoriti njegov case, ali bih ga 
ponekad, onako k’o fol službeno, a ustvari u moje 
privatno vrijeme, posjetio. Vremenom, to je bivalo 
sve rjeđe i rjeđe. Kad sam kasnije promijenio posao, 
postao sam puno više zauzet raznoraznim obavezama, 
tako da sam Dedu skroz prestao obilaziti i samo sam ga 
slučajno sreo jedno dvaput u zadnjih par godina. Jed-
nom na nekoj fudbalskoj utakmici ili turniru bosanskih 
klubova (koje je on redovno posjećivao) i ne znam gdje 
li sam ga mogao sresti drugi put. Ali znam da sam ga 
vidio ta dva puta. 
Onda  sinoć, nakon, čini mi se, puno vremena, kad sam 
već u zaborav potisnuo mnoge bolne priče i nesretne 
sudbine mojih bivših klijenata i zemljaka, zove me nje-
gov zet (jedva sam se sjetio ko bi mogao biti) i kaže mi 
„Dedo nam je jučer preselio, pa sam mislio, pošto te je 
jako cijenio, da ti trebam prenijeti vijest... Često je te 
pominjao...“ Zašutio sam, pomislivši kako je Dedo pre-
selio još onoga dana kad je napustio svoj dom, a sada 
se konačno smirio i završio svoje, silom mu natureno, 
potucanje svijetom. Umjesto ove misli, promucah neko 
smirujuće „jah“, samo da dobijem na vremenu, pa na-
kon pauze, pokušah iskazati izraze sućuti, za šta kod 
muslimana ne postoji neka standardna fraza, nego se 
to iskaže onako kako kome u tom trenutku naiđe. Oni 
pobožniji bi hvalili Boga i lijepi dženet što čeka rah-
metlijinu dušu. Ja prevedoh ono što bih rekao na en-
gleskom jeziku u ovakvom trenutku - I’m so sorry to 
hear that. Većina bi samo otpuhnula i rekla: „Šta ćeš? 
Takav je život.“ I još malo zajedno odšutili.
Na Dedinoj dženazi nije bilo previše ljudi, jedno dvade-
setak. Nadam se da su među njima bili mnogi njegovi 
dobri prijatelji (u šta sumnjam) jer ne bih želio znati da 
sam mu ja možda bio jedan od boljih prijatelja pri kra-
ju njegovog životnog vijeka, pošto je naše „druženje“ 
nekako, silom prilika, presahlo u zadnjih par godina. 
Nisam namjeravo, ali eto, napisah epitaf jednom dedi, 
rođenom, nekad davno, još prije onoga rata, negdje u 
plodnim poljima Semberije, u dalekoj Bosni, još uvi-
jek umornoj od zla kroz koje je prošla. Dedo je umro 
prekjučer, na južnoj hemisferi planete, u stranoj bolnici 
i uz ljude čiji jezik nije razumio. U tuđoj zemlji u kojoj 
ga pod stare dane niko nije vrijeđao niti šamarao zbog 
njegove teget-plave francuzice s pipkom na vrhu. Da li 
je bio tužan? Koliko li je bio usamljen? Da li je sanjao 










Živio u Drenovcu mladić po imenu Muzafer. Bio ras-
pusnik i bekrija, svirao tamburicu od sela do sela, od 
pendžera do pendžera, pjevao i ašikovao. Curama 
uzdahe mamio. Ljutile se džematlije i odbijale ga od 
kuće, a majka govorila sinu: 
- Eto, hvala Bogu, opasao si se snagom, pa možeš 
raditi i majci olakšati život. Prihvati se kakvog pos-
la, sine Muzafere! Sramota je da dangubiš pod tuđim 
pendžerima. Nađi sebi harnu curu, oženi se da i ma-
jka dočeka tvoga poroda. Neće to izdobriti, Muzafere, 
teška je suza djevojačka. Boj se Onoga koji nas je 
stvorio i zadužio da živimo razumno i da se vladamo 
po Njegovoj volji i odredbama! 
Ali on nije slušao majku i nastavio je po svome. Nes-
retnoj starici pukne srce i ona umre. 
Nakon dženaze javi mu se majka u snu i iz kabura 
kaže: 
- Sine Muzafere, moli se Bogu da očisti srce tvoje od 
licemjerstva, jezik tvoj od laži, oko tvoje od pogleda 
kradom i pamet tvoju prosvijetli spoznajom, da ti po-
dari vjerovanje koje se pokolebati ne može i milost 
kojom ćeš postići slavu Njegove počasti i na tom i na 
ovom svijetu. Oko tebe su, sine Muzafere, šejtani za 
koje znaš i ne znaš i samo ih uz pomoć Njegovu možeš 
otjerati. Njemu se vrati, od njega oprost traži, Njemu 
se klanjaj i sedždu čini, pa se nadaj Njegovoj milosti. 
Ali, Muzafer je i tu majčinu opomenu brzo zaboravio. 
Čuo taj Muzafer za ljepoticu Nuru iz Grabovca koja je 
živjela sa svojom nenom na kraju sela i koja je neko-
liko momaka okom sažegla, pa odlučio da joj ide pod 
pendžer. Curina nena je bila vračara, pa svaki momak 
koji bi došao Nuri pod pendžer, bio bi omađijan njenim 
očima, izludio bi i nestao u planini. Pričalo se da Nura 
ima azrailove oči sa krupnim crnim zjenicama oko 
kojih se u mraku vide samo krajevi žutih bionjača kao 
latice suncokreta, a suncokret su u ovom kraju zvali 
azrailovo oko. Vjerovalo se da u njegovoj crnoj glavi sa 
žutim laticama živi Azrail koji može zavesti prolaznika, 
odvesti ga sa puta i iščupati mu dušu. 
Nura je čeznula za lijepim đuvegijom i žalila je momke, 
ali nikako nije mogla nagovoriti nenu da ne baca svoje 
vradžbine na mladiće. Zato je odlučila da pobjegne od 
zle starice. 
Jednoga dana, dok su momci sjedili kod Hasagine 
zadruge, Muzafer kaza momcima da će u akšam otići 
Nuri pod pendžer i proašikovati sa tom neobičnom lje-
poticom. Momci su ga molili i odvraćali, ali Muzafer 
ne bi bio Muzafer da je nekoga slušao. U akšam je 
došao curi pod pendžer, zategao strune tamburice i 
zapjevao: 
Oglasi se na namu divojka, 
lipa Nura iz sela Grabovca, 
u nje mnogo mušterija bilo, 
al’ ni jedan k’o Muzafer momče. 
Lipa Nuro, bi li pošla za me? 
Skoči cura na pendžer, a nena brže-bolje baci u va-
tru nekakav prah i nešto tiho probesjedi. Buknu pla-
men iz furune i skoči na Nurine oči, pa obasja Muzaf-
era. Mladića zaprepasti Nurina ljepota, pa priđe bliže 
pendžeru, a onaj se plamen iz njenih očiju pretvori 
u lijevak i poče uvlačiti mladića u crni ponor njezinih 
zjenica. Cura shvati da će momak nagraisati, pa zat-
vori oči, a plamena nestade. Muzafer dođe sebi, baci 
tamburicu i pobježe u planinu. 
Nuri se Muzafer plaho dopao, pa iskoči kroz prozor i 
nestade za mladićem. 
Nagađali seljani šta se sve moglo desiti, ispredali razne 
priče o Nuri i Muzaferu, ali niko tačno nije znao kako je 
to bilo. Pričali su o lijepom momku i prekrasnoj djevoj-
ci, pričali, pa ih zaboravili. 
Nakon pedeset godina pojavio se u Drenovcu onaj isti 
Muzafer. Bio je star i oronuo, pa ga niko nije mogao 
poznati. 
- Koji si ti? - upitali su Drenovčani kad je ušao u staru 
kuću u kojoj je ranije živio, sada obraslu u travu. 
- Ja sam taj i taj - rekao im je Muzafer. 
Ni mu nisu vjerovali, pa dovedoše neke starije ljude 
koji su onoga dana, kad je Muzafer otišao Nuri pod 
pendžer, bili sa njim kod Hasagine zadruge i odvraćali 
ga od nakane. Ti ljudi, nakon razgovora sa Muzaferom, 
potvrdiše da je to zaista onaj Muzafer koji nije nikada 
ništa radio, nego je svirao tamburicu, pjevao i ašikovao 
a onda nestao sa lijepom Nurom u planini. 
- Samo što je ostario, kao što smo i mi ostarili u pro-
teklih pedeset godina i ostali živi po Allahovoj volji i 
određenju. 
Okupili se seljani oko njega, pitali gdje je bio i šta je 
radio, zašto nije ranije došao u selo i šta je bilo sa lije-
pom Nurom, ali on nije ništa govorio, samo je gledao 
u jednu tačku na zidu kao da nije čovjek sa ovoga svi-
jeta. Pune su mu ruke bile krupnih crnih sjemenki koje 
je presipao iz jedne ruke u drugu kao da tespiha. 
- Šta ti je to, Muzafere? - pitali su u čudu Drenovčani. 
- To vam je azrailovo oko - rekao je kratko i zašutio. 
- Imaš li još šta kazati o azrailovom oku? 
- Je li to neki novi bog kom se moliš? 
- Koje molitve izgovaraš tako tiho, Muzafere? 
- U kakvu si to vjeru zagazio, crni Muzafere? 
Ali on nije ništa odgovarao, nego je i dalje presipao 
one sjemenke, šaptao nešto i gledao u onu crnu tačku 
na zidu. 
- Ovaj nije došao tobe - zaključiše Drenovčani i 
napustiše Muzaferovu kuću. 
Muzafer je rijetko zalazio u selo, a i kad je prolazio, 
žurio je putem kao da se plaši tuđih pogleda. 
- Sačuvaj nas Bože ovakvih ljudi. Još ga drži ono ludilo 
iz mladih dana. 
U proljeće su oko Muzaferove kuće nikle tanke stabljike 
koje niko u selu nikada nije vidio, a u jesen je probe-
harala šuma suncokreta čija su se stabla visoko dizala 
iznad njegove kućice. Čudili se Drenovčani stablima 
sa žutim laticama i crnim okom u sredini, pa kad su 
prolazili pored Muzaferove kuće, okretali glavu da izb-
jegnu urokljive poglede neobične biljke. Ako omrknu u 
selu, pa prolaze pored polja suncokreta, krupne glave 
se za njima okreću i namiguju crnim oketinama. Neki 
su tvrdili da čuju tihu pjesmu, a neki da se mogu ra-
zaznati i glasovi, samo ni jedan nije glas Muzaferov. 
Okupili se Drenovčani, pa došli Muzaferu: 
- Mani se dangube i besposlice, Muzafere. Čitav život 
nisi radio ništa, a sad kad si počeo raditi, opet ideš 
mimo svijeta, što mu dođe na isto. Nikakve koristi 
nejmaš od azrailovog oka, a toliko zemlje zasijavaš. 
Okreni se onome od čega se živi, Muzafere. Azrailo-
vo oko ti pamet popilo, pa njemu činiš sedždu, a ne 
Stvoritelju našem, a znaš da je On stvorio svijet od 
nebesa do zemlje, pa i to tvoje azrailovo oko i da samo 
Njemu pripada veličanje i čast. Neka ti On pomogne 
i odvrati te od tog puta, jer te za takve grijehe čeka 
džehennemska kazna, a ona je trajna i strašna! 
Ali, stari Muzafer nije slušao šta oni govore. 
U sabah je odlazio u polje azrailovog oka, a u akšam 
se vraćao kući. Neki su pričali kako Muzafer divani sa 
stabljikama kao da su insani, a neki tvrdili kako su ga 
lično vidjeli da se krupne glave za njim okreću i raduju 
njegovom dolasku. Svake jeseni je po nekoliko dana 
nestajao u planini i kad njega nema, stabljike azrailo-
vog oka uvuku latice i zatvore crno oko, kao da tuguju. 
U džamiju nije išao, ali su ga mogli vidjeti u sobici kako 
pored lampe čitavu noć klanja i prebira crna zrna, kao 
da tespiha. 
- Mani se ćorava posla, Muzafere! - govorili su 
Drenovčani. Navući ćeš zlo i sebi i selu. 
Uzalud! Iz godine u godinu polja azrailovog oka su bila 
sve veća. Od Drenovca su počeli zazirati ljudi iz susjed-
nih sela, a selo Drenovac su nazivali Azrailovo Oko. Što 
je još čudnije, oni koji su dolazili starcu, počeli su prvo 
u svojim baščama sijati azrailovo oko, pa su se polja 
širila oko sela kao žuta svjetlost. 
U Drenovcu su vjerovali da Muzafer ima neku tajan-
stvenu moć nad azrailovim okom i ljudima sa kojima 
se susreće, jer i oni postaju slični Muzaferu i skreću sa 
puta kojim idu ostale džematlije, a koji je pravi. Zato 
se viđeniji ljudi iz Drenovca dogovore da odu u Grabo-
vac kod jednog dede od stotinu ljeta koji je bio komšija 
one nene vračare i da ga upitaju za savjet. Dedo ih je 
saslušao, pa rekao: 
- Ovako ćete uraditi; kad bude pun mjesec, pa Muzafer 
zaspe, uvucite se u njegovu kuću i proučite dovu: Gos-
podaru naš, obaspi nas strpljivošću, ustali noge naše 
i pomozi nas protiv nevjernika. Oprosti naše grijehe 
i naša prekoračenja u poslovima. Onda pokupite sva 
zrna azrailovog oka iz njegovog džepa, umotajte ih 
u zelenu mahramu i bacite u ono vrelo iza Šehitluka. 
Samo pazite, morate pokupiti sva
zrna iz džepa, na vrelo morate stići prije sabaha, a u 
putu vas nikako ne smije vidjeti cura bez mahrame i 
momak bez abdesta. 
Poslušali Drenovčani dedu i tako uradili: 
Kad je bio pun mjesec, uvuku se u kuću Muzaferovu, 
prouče onu dovu, pokupe sva zrna azrailovog oka iz 
njegovog džepa, umotaju ih u zelenu mahramu, pa 
krenu na vrelo. Na vrelu su bili pred sabah. Upravo 
kad su u vrelo sipali sjemenke azrailovog oka, opaze u 
blizini curu bez mahrame i momka bez abdesta. Šta će 
- kud će, ubiju Drenovčani curu bez mahrame i momka 
bez abdesta, pa i njih gurnu u duboki ponor zajedno sa 
sjemenkama azrailovog oka. 
Iste noći, pred sabah, umre i stari Muzafer. 
A i to, kako je Muzafer umro... Bože me zakloni i 
sačuvaj!
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u dopunskim školama (Štutgart, Keln, Frajburg). 
Postdiplomski studij iz područja književnosti upisao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1998.godine. 
Magistarski rad pod nazivom “Razvitak dječije književnosti u Bosni i Hercegovini” odbranio 2000. godine sa 
najvišom ocjenom i stekao akademski stupanj magistra humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost 
o književnosti. Doktorat pod nazivom Tematske, genealoške i kontekstualne vrijednosti savremene krajiške 
književnosti za djecu odbranio na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2003. i stekao zvanje doktora humanističkih 
nauka iz područja književnosti.
Za poeziju i prozu nagrađivan na književnim konkursima. Zastupljen u izborima, pregledima i antologijama 
savremene dječije poezije i proze, u čitankama književnosti za djecu, u čitankama i lektirama. Za rezultate 
u odgoju i obrazovanju dobio je 1987. godine najviše priznanje SR BiH za prosvjetne radnike – nagradu 
HASAN KIKIĆ.
Prevođen na njemački, engleski, turski, albanski, makedonski i slovenski jezik. Član je Društva pisaca Bosne 
i Hercegovine.
Radi na Pedagoškom fakultetu u Bihaću gdje je voditelj odsjeka Bosanski jezik i književnost.
26 15. april 2008.
Svjetska fudbalska federacija FIFA objavila je 
novi poredak na svojoj listi reprezentacija u ci-
jelom svijetu. Bosna i Hercegovina je na novoj 
FIFA-inoj listi 62. što znači da je u odnosu na 
prošlomjesečnu listu najboljih reprezentacija 
svijeta pala za dva mjesta. Takav plasman Repr-
ezentacije BiH može se objasniti činjenicom da 
je BiH 26. marta odigrala neriješeno sa Make-
donijom 2:2.
Argentina je i dalje vodeća na FIFA-inoj listi, 
ispred Brazila i Italije koji se ne miču sa svojih 
pozicija, dok je Grčka zabilježila svoj najbolji 
plasman, osmo mjesto nakon što je pobijedila 
Portugal u prijateljskoj utakmici (2:1) 26. mar-
ta u Lisabonu. Tako su evropski prvaci iz 2004. 
napredovali dva mjesta na štetu Portugala koji 
je pao za jedno mjesto, na 9. poziciju.
Poredak: 1. Argentina; 2. Brazil; 3. Italija; 4. 
Španija; 5. Njemačka; 6. Češka; 7. Francuska; 
8. Grčka; 9. Portugal; 10. Holandija; ... 
62. Bosna i Hercegovina
FIFA rangirala svjetske 
reprezentacije
BIH PALA NA 
62. MJESTO
Nakon višemjesečnih analiza rada Nenada 
Markovića i postignutih rezultata košarkaške 
Reprezentacije BiH Košarkaški savez BiH donio 
je odluku da imenuje na poziciju selektora 
Mensura Bajramovića. Njemu će ovo biti drugi 
mandat na klupi Reprezentacije BiH. Funkciju 
selektora ženske košarkaške reprezentacije 
BiH i dalje će obavljati Zoran Mikeš.
Mensur Bajramović novi 





Najbolji bosanskohercegovački mladi teniser 
Mirza Bašić pobjednik je “Perin memorijala”, 
velikog juniorskog turnira (Grade 1) u Umagu. 
U finalnom meču 17-godišnji član Teniskog 
kluba Sporting iz Sarajeva pobijedio je petog 
nosilac Marina Draganju iz Hrvatske sa ub-
jedljivih 6:2, 6:3. To je najbolji Bašićev rezultat 
u dosadašnjoj karijeri, a sa novim bodovima 
osvojenim na ovom turniru na narednoj junior-
skoj rang-listi biće rangiran na 34. poziciju.
Tenis: Perin memorial u Umagu
USPJEH MIRZE 
BAŠIĆA
Zvjezdan Misimović, prema mnogim procjenama 
najbolji bosanskohercegovački nogometaš, na svo-
joj web stranici je objavio da se oprašta od Repr-
ezentacije BiH, izazvavši u našoj zemlji buru ne-
godovanja. «Detaljno sam razmotrio svoju odluku 
i donio zaključak da je oproštaj od Reprezentacije 
za mene ispravan korak», - napisao je Misimović u 
kolumni na svojoj web stranici.
«Posljednjih mjeseci imao sam dosta problema sa 
ozljedama. Igranje u Bundesligi i za Reprezentaciju 
postalo je problem za mene i za moj klub FC Nürn-
berg, kojem u teškim trenucima ove sezone nisam 
mogao pomoći», objasnio je 25-godišnji Misimović.
»Želim se u potpunosti koncentrisati na svoj klub 
FC Nürnberg koji je za mene prioritet broj jedan», 
dodao je Misimović.
Misimović je na kraju istakao da će se uvijek sjećati 
lijepih trenutaka koje je doživio sa Reprezentacijom 
i suigračima, a posebno se zahvalio navijačima na 
podršci.
Zvjezdan Misimović se oprašta od Reprezentacije BiH
NURNBERG VAŽNIJI 
OD DOMOVINE!?
Nakon pobjede nad Holandijom od 1:0, Kadetska 
nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je 
na korak do Evropskog prvenstva u Turskoj, što bi 
bio najveći uspjeh bh. nogometa od sticanja neza-
visnosti. Jedini pogodak u prvoj utakmici dodatnih 
kvalifikacija za Evropsko prvenstvo postigao je Dino 
Fazlić, igrač njemačkog Werdera, u 75. minuti utak-
mice. Velimir Stojnić, selektor našeg tima, nakon 
susreta je izjavio: 
-Vjerovali smo da možemo iznenaditi Holandiju, 
jer smo se dobro pripremili i znali smo kako igra-
ju. Čestitam igračima na borbenosti i zalaganju, a 
posebno bih naglasio da smo imali izvrsnu podršku 
naših navijača, kazao je Stojnić, nastavljajući:
-Dakle, pobjedom nad domaćinima naša selekcija je 
već na samom startu priredila veliko iznenađenje, 
s obzirom na to da su Holanđani bili veliki favor-
iti prije ove utakmice. U drugom kvalifikacijskom 
susretu Grupe 7 Mađarska je pobijedila Norvešku s 
1:0, u preostalim mečevima igraju Bosna i Herce-
govina – Mađarska, Holandija – Norveška, te Bosna 
i Hercegovina – Norveška, Mađarska – Holandija. 
Prvoplasirana ekipa će se direktno plasirati na Ev-
ropsko prvenstvo koje bi trebalo da se održi u maju 
u Turskoj. 
Nogomet KADETI BIH 
IZNENADILI HOLANĐANE
Članice kluba ritmičke gimnastike “Bosna - Sa-
rajevo” predvođene trenerom Aidom Hadžić, os-
tvarile su zapažene rezultate na Međunarodnom 
turniru “Obuda Cup” koji je održan 28. i 29. 
marta u Budimpešti.  Najbolje rezultate postigle 
su Amina  Abdagić i Lejla Dautbašić Lejla, iz kat-
egorije 1999. godište, koje su se plasirale među 
deset najuspješnijih takmičarki. 
Ritmička gimnastika - Obuda 
Cup u Budimpešti
MLADE SARAJKE MEĐU 
10 NAJBOLJIH
Amina Abdagić, članica kluba
ritmičke gimnastike “Bosna - Sarajevo” 
Adnan Ćatić, u svijetu poznat pod imenom Fe-
lix Sturm, ispješno je u Dusseldorfu odbranio tit-
ulu WBA svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji 
savaldavši Jamie Pittmana iz Australije prekidom u 
7. rundi. Ćatić je već u prvoj rundi protivniku stavio 
do znanja ko je prvak i bilo je pitanje vremena kad 
će doći do prekida borbe.
Pittman se hrabro borio, ali nakon trećeg nokdauna 
u 7. rundi sudija je bio primoran prekinuti meč.





Adnan Ćatić (Felix Sturm) / afp.fr
2715. april 2008.
Lee Mechanical Contractors ima otvorene pozicije za iskusne Pipe & 
Structural Welders (Stick/TIG/MIG) – varioce, koji moraju imati 2 ili 
više godina iskustva u: Carbon, Stainless, Black Iron and Aluminum 
Welding, Pipefitters. 
Industrial Commercial Maintenance Crew (Setting 
Equipment/Conveyors), Iroworkers and Millwrights (Set and Preci-
sion).  Aplikanti moraju proći test za varioce.  Lee Mechanical nudi 
beneficije: godišnji odmor, medical/dental/life insurance/osiguranje. 
and 401(k) penzioni plan.  Kvalifikovani applikanti mogu odmah zvati 
573-431-1412 ili 573-431-6628 ili aplicirati u  NOVOJ lokaciji u Park 
Hills Industrial Park, 116 Industrial Dr. ili faksirati rezime na broj: 
573-431-4560 ili e-mail awillard@leemechanical.com     EOE
TRAŽE SE
V A R I O C I
Bosanskohercegovački nogometaš 
Sejad Salihović, po okončanju jesen-
jeg dijela natjecanja, proglašen 
je najboljim igračem sredine ter-
ena Druge njemačke Bundeslige. 
Međutim, uspješne igre našega 
nogometaša prekinula je povreda 
mišića koja će ga izbaciti iz stroja 
na nekoliko sedmica. I pored toga 
njemački portal Transfermarkt.de 
napravio je opsežan intervju sa bh. 
reprezentativcem. Jedno od pitanja 
bilo je igranje za Reprezentaciju 
BiH i izbor između bh. i njemačkog 
dresa. -Za mene je taj izbor uvijek 
bio jasan, a to je BiH. Kada sam 
pred kraj godine debitirao za A-tim, 
bio sam preplavljen emocijama. 
Uskoro počinju kvalifikacije za Sv-
jetsko prvenstvo 2010. i nadam se 
da ću biti u timu i da ćemo se usp-
jeti kvalificirati - izjavio je, između 
ostalog, Salihović.
BH reprezentativac Sejad Salihović nakon 
odličnih utakmica u jesenjem dijelu dobio 
je veliko priznanje
NAJBOLJI U DRUGOJ 
BUNDESLIGI
Mensur Bajramović, novi selek-
tor košarkaške Reprezentacije BiH 
započeo je formiranje tima za nastup 
u septembarskim kvalifikacijama za 
Evropsko prvenstvo 2009. godine. 
Spisak igrača Bajramović će objaviti 
nakon što obavi razgovore sa svim 
potencijalnim kandidatima.
Prvi su na listi bili Mirza Teletović, El-
medin Kikanović i Kenan Bajramović, 
koji su, kako kaže selektor, potvrdili 
da će se odazvati pozivu.
Na redu su Jasmin Hukić i Henri 
Domerkant (Henry Domercant), 
a pored Bajramovića, u delegaciji 
Košarkaškog saveza BiH su potpred-
sjednik Nihad Imamović i predsjednik 
Stručnog savjeta Mirsad Milavić.
-U Ljubljani ćemo se sresti sa 
Hukićem. Poslije toga idemo u Torino, 
gdje Domerkantov klub Dinamo iz 
Moskve učestvuje na završnici ULEB 
kupa - kaže Bajramović.
Okupljanje bh. tima planirano je za 
21. juli u Sarajevu. Za sada je dogo-
voren nastup na Svjetskom kupu u 
Istanbulu, a očekuje se odgovor još 
nekih rivala za odigravanje kontrolnih 
utakmica.
Na startu kvalifikacija naš će tim gos-
tovati u Češkoj (3. septembar). U 





Čak tri juniora iz Bosne i Hercegovine 
nastupaju ove godine u timovima ITF-
a i Tennis Europe. Prvi je pozivnicu 
dobio Damir Džumhur, trenutno sedmi 
na rang-listi Tennis Europe do 16 go-
dina. On će u sastavu A-tima Tennis 
Europe nastupiti na pet turnira u Italiji 
i Francuskoj. 
Ove godine prvi put imamo predstavni-
ke u timovima ITF-a. Ema Burgić, koja 
je trenutno prva na rang-listi TE 16&U 
i 150. na rang-listi, dobila je pozivnicu 
za B-tim, koji će nastupiti na četiri 
turnira u Maroku. Sjajan nastup Mirze 
Bašića na turniru u Umagu natjerao 
je odgovorne ljude u ITF-u da već 
ranije donesenu odluku promijene te 
da našeg tenisera uključe u sastav A-
tima ITF-a. Tako će Bašić igrati sedam 
turnira u Italiji, Belgiji i Velikoj Britani-
ji, a najveći ispiti očekuju ga na dva 
gren-slem Rolan Garosu i Vimbldonu. 
Sve je ovo potvrda odličnih rezultata 
koje naši najbolji juniori postižu u 
posljednje vrijeme, kao i njihovog po-
tencijala, ali u isto vrijeme pokazuje 
jaku podršku koju Teniski savez BiH 
ima od ITF-a i Tennis Europe.
Uspjesi naših tenisera




ja Bosne i Hercegovine od  10. do 
13. aprila učestvuje na Evropskom 
prvenstvu. Boje naše države pred-
stavlja 13 takmičara. U konkuren-
ciji seniora nastupaju: Ivan Zrinušić 
(u kategoriji do 54 kg), Ivan Jurić 
(do 58 kg), Ivan Krajina (do 62 kg), 
Nikola Bošnjak (do 67 kg), Ivor Vidić 
(do 72 kg), Amir Katana (do 78 kg) 
i  Mufid Isaković (do 8484 kg), a kod 
seniorki  Blaženka Knežević (do 51 
kg), Antonela Marijan (do 55 kg), 
Josipa Lozančić (do 59 kg), Selma 
Valjevac (do 63 kg), Emina Ortaš 
(do 67 kg) i Ivona Brnić (do 72 kg). 
Prema riječima generalnog sekre-
tara Taekwondo saveza BiH  Belmira 
Berberovića odlazak u Rim bio je up-
itan do posljednjeg momenta zbog 
problema s finansiranjem. 
-Novac za odlazak na EP nije bio 
obezbjeđen na vrijeme i pored 
obraćanja i zahtjeva za sufinansir-
anje svim nadležnim vladinim in-
stitucijama. Na kraju, klubovi iz 
kojih dolaze reprezentativci su bili 
prinuđeni da sufinansiraju odla-
zak u vlastitom aranžmanu, kazao 
je Berberović. Predsjednik Saveza 
Željko Puljić, ističe da i pored svih 
teškoća u odlasku na prvenstvo 
očekuje dobre rezultatu.
- Ove godine imamo veoma kvalitet-
ne takmičare u reprezentaciji sa 
dosta iskustva na internacionalnim 
takmičenjima i turnirima A klase. S 
toga se s pravom nadamo medalja-
ma, izjavio je Puljić. 
U vodstvu bh. tima u Rimu su Belmir 
Berberović i treneri  Branko Stanić i 
Ahmet Dilek.
Reprezentativci BiH u taekwondo na Evropskom 
prvenstvu u Rimu
BRANE BOJE DOMOVINE 
O SVOM TROŠKU
Bili smo prinuđeni sufinansirati odlazak u vlasti-
tom aranžmanu, kazao je Berberović...
28 15. april 2008.
Uz sportsku himnu “Hajmo Bosno... hajmo Herce-
govino” uz prisustvo preko 1.000 naših građana te 
predivnu atmosferu u prostorijama Sportskog cen-
tra Birmingham uspješno je okončano Peto svjetsko 
prvenstvo dijaspore Bosne i Hercegovine u malom 
fudbalu. Novi - stari šampion je selekcija Bosanaca 
i Hercegovaca iz Belgije koji su u finalu tijesnim re-
zultatom 3:2 savladali najveće iznenađenje ovog 
turnira ekipu naših “Norvežana”. Treće mjesto os-
vojila je zajednička Kanadsko - Američka selekcija 
koja je u borbi za treće mjesto rezultatom 4:2 pobi-
jedila tim naših Šveđana. Pehar za ferplay pripao je 
najmlađoj selekciji turnira momcima iz Australije.
I ovaj put trostruki svjetski prvaci Belgijanci su u 
svojim redovima imali najboljeg igrača 43-godišnjeg 
Muradifa Durića Tarzu koji je maestralno vodio svoje 
momke. Inače ova titula je mnogo značajnija kada 
se ima u vidu da su kapiteni ekipa učesnica izabrali 
Tarzu za najboljeg igrača. Najviše zgoditaka posti-
gao je mladi Elvis Selmanović iz tima Njemačke 
koji je 13 puta zatresao protivničku mrežu. Najbolji 
vratar bio je Samir Alsseri iz Kanadsko-Američkog 
tima, dok je za najperspektivnijeg igrača proglašen 
16-godišnji Mahir Hadžiresičić iz Američko-
Kanadskog tima. Najbolje sudije takmičenja su 
Nermin Hodžić iz Austrije i Drago Terzić iz Belgije, 
koji su uz pomoć dvojice engleskih arbitara odlično 
odsvirali ovo prvenstvo. Na Svjetsko prvenstvo pu-
tovao je i predsjednik kluba Bosna iz Otawe Mirnez 
Pašalić, kako bi pružio podršku svojim igračima. 
Naravno na kraju sve pohvale idu i na adresu osta-
lih ekipa iz Austrije, Slovenije, Holandije, Škotske, 
Velsa, Luksemburaga, Francuske, Njemačke,  En-
gleske. 
Ovo takmičenje također će ostati upamćeno i po 
tome što je na njemu prvi put u revijalnom dijelu 
učestvovala i Selekcija sportskih - humanih zvi-
jezda iz Bosne i Hercegovine koja je odigrala revi-
jalnu utakmicu sa Reprezentacijom BIH dijaspore 
i u odličnoj utakmici izašla kao pobjednik. Pohvale 
za odličnu organizaciju prvenstva idu na adresu vri-
jednih volontera  Bosnia UK Networka i Svjetskog 
saveza dijaspore Bosne i Hercegovine koji su učinili 
da ovo prvenstvo protekne u najboljem redu. Speci-
jalno priznanje RSG radija (srebrenjak) dodijeljeno 
je gospodinu Anesu Ceriću članu sportske komisije 
Svjetskog saveza dijaspore za njegov doprinos u 
razvoju ovog takmičenja. Svjetski Savez dijaspore 
Bosne i Hercegovine je također prisutnim medijs-
kim pokroviteljima NTV HAYATU, RSG radiju, BH 
radiju, DNEVNOM AVAZU I OSLOBOĐENJU uručio 
prigodne pehare.
Novi uspjeh Malonogometne reprezentacije USA-Kanada na 5. 
Svjetskom Prvenstvu Dijaspore BiH u Engleskoj – Birmingham, 
održanom od 28. do 30. marta ove godine.
MOMCI IZ OTTAWE 
OSVOJILI TREĆE MJESTO
Ovo takmičenje ostat će upamćeno i po tome što je na 
njemu prvi put u revijalnom dijelu učestvovala i Selekcija 
sportskih-humanih zvijezda iz Bosne i Hercegovine koja je odigrala 
revijalnu utakmicu sa Reprezentacijom BIH dijaspore, te u 
odličnoj utakmici izašla kao pobjednik.
Piše: Jasmin Halkić
“Žaba“ je tekst autora mlađe generacije Dubrav-
ka Mihanovića iz Zagreba, koji je za ovaj dramski 
tekst višestruko nagrađivan - osvojio je nagradu 
“Marin Držić“ za najbolji dra¬mski tekst na 14. 
Marulićevim danima, održanim 2004. godine, a 
predstava koju je režirala Franka Perković pre-
ma ovom njegovom tekstu, u produkciji Teatra 
&TD, nagrađena je Marulovom nagradom, te 
Nagradom hrvatskog glumišta, objema za na-
jbolju predstavu te sezone u Hrvatskoj.
Naš redatelj Elmir Jukić okupio je oko sebe dobre 
prijatelje, provjerene glumce s kojim je u više 
navrata surađivao, a iako se priprema početi rad 
na ovoj predstavi već godinu dana, otkako je 
vidio hrvatsku verziju “Žabe“.
-Zbog stvari nalazimo u vlasti, poput pitanja 
loših života i situacije u kojoj živimo, u stal-
noj smo potrazi za krivcima, pa ih, u sistemu, 
direktoru firme, šefu, poslovođi, treneru, selek-
toru, umjesto da se za sebe sami izborimo, kaže 
Jukić o komadu “Žaba“ na kojem je počeo raditi 
11.aprila u Kamernom teatru ‘55. Zbog obaveza 
tek sada kreće s radom na ovoj, inače drugoj, 
ovosezonskoj premijeri Kamernog teatra ‘55. 
-Ova priča govori o tome kako trebamo ak-
tivno učestvovati u svojim životima i to je za 
nas ovdje bitno. Uz jedan intimistički, prisniji, 
predivno ispisani odnos između likova, koji su 
rodbina i prijatelji, čini mi se da od svega ovoga 
možemo napraviti dobru predstavu, kazao je za 
Elmir Jukić. 
Radnja ovog Mihanovićevog komada smještena 
je u poslijeratno vrijeme, u ambijent frizerskog 
salona i brijačnice. Tekst je pisan za četiri lika, 
a svaki ponaosob u sebi nosi posljedice rata i 
tranzicije, kao i dijagnozu PTSP-a. U predstavi 
će igrati: Emir Hadžihafizbegović, Aleksandar 
Seksan, Senad Bašić i Moamer Kasumović. Za 
scenografiju i kostimografiju je zadužena Vanja 
Popović. 
Muziku će potpisati Dino Šukalo, a Jukić ga je 
odabrao zbog toga što je Šukalo, kaže, poka-
zao da izvrsno može raditi za pozorište, a jed-
nako dobro funkcionirati i u drugim formama 
muzičkog izraza: “On je svestrani, vrhunski 
muzičar, s kojim sam dobro surađivao i na seriji 
‘Lud, zbunjen, normalan’ i još se bolje s njim 
družio.” Izvjesno je, kaže nam redatelj, da će se 
probe održavati svaki dan, a premijera će biti u 
drugoj polovini maja. 




Možda se dobar noćni san čini luksuzom, ali je to 
luksuz bez kojeg jednostavno ne možete.
Ukoliko ne spavate dovoljno, vaše tijelo nema pri-
liku obnoviti energiju, što znači da ćete imati cr-
vene oči, mlitave mišiće i nećete biti baš spremni 
za novi radni dan. Nedostatak sna utiče na vašu 
radnu sposobnost, ali i na vaše zdravlje općenito. 
Skoro 25 % ljudi na planeti bori se sa nesanicom 
ili lošim spavanjem, ali postoje jednostavni načini 
kojima možete poboljšati kvalitet sna.  Najjednos-
tavnije je pretvoriti spavaću sobu u prostor u kojem 
se osjećate opušteno.
Temperatura
Spavaća soba ne bi trebala imati temperaturu višu 
od 24 stupnja. Ukoliko ne podnosite hladne plahte, 
preko uobičajenih pokrivača možete prebaciti nešto 
topliju deku, koju tokom noći možete odstraniti.
 Prirodne boje 
Svijetle boje mogu biti previše napadne, dok 
duboke, zagasite boje poput krem ili karamel, te 
boje čokolade djeluju opuštajuće i smirujuće. Osim 
toga, doprinose osjećaju topline. 
Ugrijte stopala 
Hladna stopala mogu vas spriječiti da brzo zaspite, 
tako da možda nije loša ideja da imate tople i me-
kane čarape u kojima možete uskočiti u krevet. 
Učinite spavaću sobu sobom smiraja 
O spavaćoj sobi razmišljajte kao o sobi za spavanje. 
Kompjuter ili radni stol u sobi u kojoj spavate kon-
stantno vas podsjećaju na posao i obaveze, dok TV 
ili igrice opterećuju vaš mozak pred spavanje. 
Investirajte 
Oko trećine života provodimo u krevetu, dakle vri-
jedi kupiti dobar i udoban krevet. Najbolje je biti 
ekscentričan i leći na krevet prije nego ga kupite, 
to je jedini način da saznate da li će vam odgov-
arati. Ne zaboravite izmjeriti krevet. Optimalan ne 
bi trebao biti ni prekratak, ali ni predugačak. 
Sačuvajte mir
Ako nemate noćne zavjese, obavezno ih nabavite 
ili na prozore spavaće sobe stavite žaluzine, koje 
neće samo zaustaviti svjetlo, nego i buku. Debele 
zavjese će učiniti isto i održavati sobu toplijom. 
Mekano
Tople i mekane prirodne tkanine su jedine koje biste 
trebali koristiti za posteljinu. Čista vuna, pamuk ili 
svila učinit će da se u krevetu osjećate ugodno.
Dobar san zdravlja vrijedi
Voda u službi ljepote
Tekuća, svježa, podatna. Pokušamo li dozvati 
osjećaj zadovoljstva, opuštenosti, vjerovatno ćemo 
se zamisliti u dodiru s vodom. To nije slučajno, jer 
voda je osobito važna za ljudsko tijelo i psihu. Voda 
kao simbol predstavlja tekuće stanje, nema oblika, 
može poprimiti sve oblike, opipljiva je i neopipljiva, 
vječito nastaje te predstavlja kreativnost.
Zašto se značenje vode i žene povezuje? Zato što 
je u ženskom biću sama bit vode: životni soko-
vi, mjesečnica, mlijeko. Ona je središte kruženja 
života, za razliku od muškarca koji djeluje prema 
zemljanom i vatrenom principu.
Voda je simbol kontradiktornog mišljenja, što je 
pozitivno jer ruši prepreke, izlazi iz zadanih formi, 
izmišlja nove i zapravo, samo po sebi nema oblik. 
Voda se primjenjuje i u psihoterapiji jer odnos pre-
ma vodi mnogo govori o osobi i njenom prošlosti. 
Savladati strah od vode, naučiti plivati, velik je ko-
rak za mnoge pacijente s psihičkim poteškoćama.
Voda predstavlja naš unutarnji svijet, naše dubine, 
nesvjesno, seksualnost. Ostvariti dobar odnos s vo-
dom, uroniti u vodeni element s radošću, znači biti 
dobar sam sa sobom.
VODA U SLUŽBI LJEPOTE 
1. Uvijek, a posebno ljeti, nosite sa sobom raspršivač 
s mineralnom vodom: njome osvježite kožu nakon 
izlaganja suncu (posebno u gradu), a u slučaju cr-
venila natopite tom vodom obloge za kožu, a potom 
nanesite hidratantnu kremu.
2. Kreme s vodenom osnovom pomažu u očuvanju 
zdravlja kože. Odlične su one s mineralnom vodom 
jer im upravo njeni sastojci daju posebno djelovan-
je na kožu.
3. Piti najmanje dvije litre tekućine dnevno, time se 
ubrzava izmjena tekućina u organizmu, uklanjanje 









300 gr mljevenog plazma keksa
300 gr kokosa
300 gr mljevenih oraha
6 pudinga od vanilije
2 margarina
250 gr šećera u prahu




U 1,5 l mlijeka dodati 9 kašika šećera i kuhati, 
kada provri dodati 6 kesica pudinga od vanilije. 
Kada se puding ohladi (bude topao) umutiti 
mikserom 2 margarina i 250 gr šećera u prahu. 
Dobijenu smjesu podijeliti na tri jednaka dije-
la. Prvom dijelu dodati mljeveni plazma keks, 
drugom mljevene orahe a trećem kokos. Dobi-












Zagrijemo mlijeko i prelijemo svjež kvasac. 
U dubok sud sipamo brašno. Dodamo šećer i 
rastopljeni kvasac. Rukom mjesimo tijesto, 
stavimo u nabrašnjeni sud, poprskamo uljem i 
ostavimo da naraste. Na nabrašnjenoj površini 
mijesimo tijesto rukom. Dijelimo tijesto na 
2 jednaka dijela i od prvog dijela razvučemo 
koru. Isječemo koru na 8 dijelova i na svako 
parče nanesemo džem od kajsije. Uvijemo ki-
flice, redamo na nauljenu tepsiju i premažemo 
jajetom. Ponovimo postupak s drugim dijelom 
tijesta. Ostavimo kiflice da odstoje 30 minuta. 
Pečemo 20 min na 180° C. Ispečene kiflice re-
damo na činiju za serviranje i pospemo vanilin 





Zanimljive i sofisticirane 
kombinacije boja 
upućene su senzibilnim 
ženama koje imaju ukusa 









POVAN OD 21. 3. DO 20.4.LJUBAV: Narednih dana malo manje ćete razmišljati o ljubavi jer nećete imati vremena zbog posla i trke zaredom.POSAO: Stvari na poslu držite pod kontrolom.ZDRAVLJE: Nagle promjene vremena mogle bi se nepovoljno odraziti na vaše zdravlje.BIK OD 21. 4. DO 20.5.
LJUBAV: Na ljubavnom planu stvari će vam se odvijati  onako kako budete zaslužili.
POSAO: Kada je posao u pitanju trudite se da povlačite pravilne poteze, a što sve skupa vodi 
progresu i materijalnom dobitku.
ZDRAVLJE: Urinarne smetnje.
BLIZANCI 
OD 21.5. DO 21.6.
LJUBAV: Problemi u vezi se naglo povećavaju. Mogli biste nešto poduzeti da biste spasili vezu.
POSAO: Neke poslovne ambicije ostaće neostvarene što će vas činiti neraspoloženim  i depre-
sivnim.
ZDRAVLJE: Ne pretjerujte kada su u pitanju cigarete i alkohol.
RAK 
OD 22.6. DO 22.7.
LJUBAV: Kada je riječ o ljubavi budite spremni na neke neplanirane događaje.
POSAO: Imat ćete problema sa neodlučnošću, ali ćete u važnim momentima biti sabrani i čvrsti.
ZDRAVLJE: Problemi sa išijasom.
LAV 
OD 23.7. DO 23.8.
LJUBAV: Uživat ćete u buđenju emocija a  neki od vas će slaviti dolazak  prinove.
POSAO: Vaše radne kolege će po svaku cijenu nastojati da vas izbace iz takta, ali to im neće poći 
za rukom.
ZDRAVLJE: Moguća je malaksalost i nesvjestica, a sve zbog nedostatka određenih vitamina.
DJEVICA 
OD 24.8. DO 22.9.
LJUBAV: Ponašate se nedovoljno aktivno i nezainteresovano kada je ljubav u pitanju, probudite 
se proljeće je nastupilo.
POSAO: Ako budete uporni i istrajni ostvarit ćete željene efekte.
ZDRAVLJE: Jedite zdraviju hranu te suhomesnate proizvode zamijenite žitaricama.
VAGA 
OD 23. 9. DO 22.10.
LJUBAV: Na jednoj sjedeljci mogli biste upoznati šarmantnu osobu koja će imati uticaja na vaš 
ljubavni život.
POSAO: Trenutno ste u potrazi za bolje plaćenim poslom jer se nalazite u novčanoj krizi.
ZDRAVLJE: Pokušajte pozitivno razmišljati  jer samo tako možete biti zdravi i sretni.
ŠKORPIJA 
OD 23. 10. DO 22.11.
LJUBAV: Jedan vaš loš i nepromišljen gest bi mogao strašno naljutiti voljenu osobu.
POSAO: Više kontakata u ovom periodu ostvarit ćete sa inostranstvom a nije isključeno ni poslov-
no putovanje.
ZDRAVLJE: Živci su vam prenapregnuti pa je poželjno opuštanje i odmor.
STRIJELAC 
OD 23.11. DO 21.12.
LJUBAV: Odnos sa partnerom zahtijeva hitne promjene. Pripremite se za otvoren razgovor. 
POSAO: Ukoliko više mudrosti budete koristili na poslu ostvarit ćete dobre rezultate i sa malo 
truda.
ZDRAVLJE: Više vremena provodite na čistom zraku.
JARAC 
OD 22.12. DO 20.1.
LJUBAV: Puno lijepih i nezaboravnih trenutaka očekuje vas sa voljenom osobom. 
POSAO: Finansijska situacija se popravlja. Ove sedmice vas očekuje dosta posla i neriješenih 
problema.
ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa gojaznošću.
VODOLIJA 
OD 21. 1. DO 20. 1. 
LJUBAV: Trudite se da sjedite na više stolica u isto vrijeme što bi vas moglo koštati. 
POSAO: Posao se ne odvija onim redom kojim ste zamislili  što vas čini nervoznim.
ZDRAVLJE: Previše ste obaveza zadali sebi a to se odražava na vaše fizičko zdravlje.
RIBE 
OD 20.2. DO 20.3.
LJUBAV: Svađa sa partnerom je neminovna stvar, ali neka vas to puno ne brine jer veza je već 
odavno postala monotona.
POSAO: Moguće su nove odgovornosti koje će zahtijevati više strpljenja i prednosti.








Hodaju Mujo i Haso ulicom. Zaskoči ih pljačkaš 
i zatraži sav novac koji imaju. Obojica brzo iz-
vade novčanike i počnu vaditi lovu. Na to se Mujo 
okrene prema Hasi i pruži mu novčanicu:
• Bolan Haso, evo ti onih 100 eura koje ti dugu-
jem...
NORVEŠKA
Pričaju telefonom Mujo i Suljo:
• Gdje si bolan, Suljo?
• Ma, evo me u Norveškoj.
• A gdje je to?
• Pa, kako da ti objasnim... Imaš li globus?
• Imam.
• E, to ti je odma’ ispod šarafa.
VELIKI BRAT
Pita Mujo Fatu:
• Hoćeš Fato, bolan, da se igramo Velikog Brata?
Fata, sva sretna, odgovara:
• Hoću Mujo, hoću.
A Mujo će na to:
• Fato, govori Veliki Brat! Imaš 2 minute da 
napustiš kuću!
PARNO GRIJANJE
Pričaju Mujo i Haso. U sobi stoje dvije upaljene 
grijalice. Tek će Mujo: 
• Što si ovo, života ti, kupio dvije grijalice?
Haso: 
• Jarane moj, naučno je dokazano da je danas 
parno grijanje najjeftinije.
FATA
U bolnici doktor pozove Muju sa strane da mu 
kaže vest o ženi:
• Mujo, biću iskren, Fata loše izgleda..
• A znam, ali dobro kuha, brine se za djecu, spre-
ma...
(NE)DISKRIMINACIJA
Ulazi pilot Mujo u putnicku kabinu aviona i obraca se putnicima:
- “Postovani putnici, jedan motor nam je krepao, a drugi radi na 30%. Vec smo poiz-
bacivali sav teret, ali to nije dovoljno. Da sretno sletimo na najblizi aerodrom cemo 
morati zrtvovati dio putnika. Necemo nikoga diskriminirati na osnovi boje koze, na-
cionalne pripadnosti ili sexualne orijentacije. Stoga moramo biti pravedni i ici prema 
abecedi. Prema izlaznim vratima neka se odmah upute: arapi, bisexualci, cigani, 
crnci, zatim slijede homosexualci...”
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Islamska 
zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike u saradnji 
sa Organizacionim odborom  imaju veliku čast i 
zadovoljstvo da vas  pozovu na do sada najveći 
događaj za Bošnjake Sjeverne Amerike - 
Trinaeste Susrete Bošnjaka Sjeverne Amerike u 
St. Louisu od 22. 05. 2008 do 25. 05. 2008. 
godine. Pozivamo sve Bošnjake i njihove orga-
nizacije iz matice i dijaspore na nezaboravno 
četvorodnevno bošnjacko druženje u St. Louisu 
za vrijeme kojih će se miris ideje Bosne i bosan-
skog duha širiti metropolom sa najvećim 









7.00 PM     Mevlud
10.00 PM   Sastanak UO KBSA
SUBOTA 24. MAJ
9.00 – 10.00 Sastanak imama Sjeverne Amerike
10.00 – 10.15 Prezentacija - Internacionalni 
Univerzitet – Emir Hadžikadunić
10.15 – 10.30 Prezentacija - Američki Univer- 
zitet u BiH
10.30 - 10.45 Prezentacija TV Naša Realnost
10.45 – 11.15 Prezentacija - Bošnjačko Ame- 
ričko Savjetodavno vijeće – Lobiranje u USA 
11.15 – 12.00 Okrugli sto KBSA pod nazivom 
“Kakva će zora Bosni svanuti - ti odluči” – značaj 
registracije i izlaska na lokalne izbore, glavni 
spiker prof. dr. Suad Arnautović, predsjednik 
Centralne izborne komisije BiH
12.00 Svečani program – završetak radova na 




3.00- 5.00 Aktivnosti IABNA
3.00- 3.30 Promocija Bosanske biblioteke iz 
Chicaga
3.30 - 3.30 TV Bostel - nasa TV
6.00 Svečani Program i Večera - Reception 
Ballroom Promenade u Hotelu "Riverfront Hyatt 
St. Louis" (bivši Adam’s Mark Hotel)
6.30 – 7.30 Večera
8.00 -  Program:
- Obraćanje gostiju
- Nastup folklora
- Nastupi Hora ilahija i kasida
- Sevdah sa Mary Sherhart i Mirsadom 
Jarovićem
Uporedo s ovim aktivnostima:
Fudbalski turnir “Congress Cup”
NEDJELJA 25. MAJ
9.00 – 1.00 Skupština KBSA
U pauzi za izbor novih članova UO KBSA 
prezentacije:
- Prezentacija - Humanitarna Asocijacija Canada
- Prezentacija - Poslovna Asocijacija KBSA
- Prezentacija - Udruženja
Prezentacije koje budu prikazane u ovom 
terminu trebaju biti trajanja od 5-10 minuta.
1.30 Podne
2.00 Ručak
2.30-3.00 Konferencija za štampu
3.00 Posjeta bh festivalu
5.00 Slobodne aktivnosti, obilazak grada
Uporedo s aktivnostima u Islamskom Centru:
11.00 – 12.30 Finalne utakmice Congress Cup
12.30 – 5.00 Bošnjački festival u Parku Coron-
dolet – Nastupi folklora
NAPOMENA: Ovaj raspored je preliminaran i 
moguće su određene izmjene.
KONTAKT INFORMACIJE:
SMJEŠTAJ, TRANSPORT, DIREKCIJE: 
314 - 393 – 2911 (Rusmin Topalović) 
rusmint@aol.com
CONGRESS CUP FUDBALSKI TURNIR: 
314 – 269 – 3082 (Ahmed Šabić) 
muratovicmurat@aol.com 
PRESS SLUZBA: 
314 – 359 – 1432 (Akif Cogo) 
acogo@sbcglobal.net 
SVEČANA VEČERA: 
314 – 494 – 6512 (Murat Muratović) 
muratovicmurat@aol.com
VJERSKI PROGRAM: 
314 – 398 – 6807 (Muhamed ef. Hasić) 
hasicm@aol.com 
KONGRESNI PROGRAM:
905 – 385 – 3606 (Emir Ramić) 
remir@mountaincable.net
B-H FESTIVAL – nastupi folklora u Parku:
314- 963- 4976 (Amir Karadžić) 
prijedor86@att.net 
Preporučujemo da rezervišete hotelski smještaj 
u istom hotelu u kojem će se održati Svečani 
program i večera, 24 maja u 6 pm. To je St. 
Louis Riverfront Hyatt Hotel (Bivši Adam’s Mark 
Hotel), broj koji treba zvati je 1-800-233-1234, 
ako napomenete da dolazite zbog Bosniak 
Congress event u Promenade Ballroom 24 
maja, trebaju vam dati specijalnu cijenu za 
sobe - $79. Lista ostalih hotela biće uskoro 
predočena široj javnosti.
Sve informacije vezane za Susrete Bošnjaka 




MEDIJSKI POKROVITELJI I SPONZORI:
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